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U N BANQUETE 
En honor de los Príncipes de Bavie-
ra Luís Fernando y María de la Paz y 
BUS hijos Fernando María, Adalberto y 
Mar í a del Pilar, se ha celebrado en Pa-
lacio un gran banquete, en el cual se 
pronunciaron brindis muy expresivos. 
U N CONGRESO 
M a ñ a n a se verif icará en esta Oorte 
la inaugurac ión del Congreso Africa-
nista, al cual se dice asis t i rán repre-
sentaciones nutridas de provincias. 
LOS TITULOS ACADEMICOS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do ayer bajo la presidencia de S. M . 
el Rey, el Minis t ro de Estado dió cuen-
ta de una conferencia que ha celebra-
do para tratar de la ratificación de la 
validez mutua de los t í tulos académi-
cos entre E s p a ñ a y el Perú . 
NADES 
Londivs, Enero 7.—Mr. Duff , el 
inuevo ministro inglés en Cuba, cuya 
salida para la Habana se había demo-
rado á cansa de la intervención ameri-
cana, sa ldrá de un momento á otro pa-
ra esa ciudad, con objeto de presentar 
sus credenciales y cumplir las funcio-
nes de su cargo. 
Este viaje del citado diplomático no 
tiene sigmncación especial en lo que 
respecta á la discusión, reanudada aho-
ra, acerca del 'status" político de Cuba 
Según lo que aquí ha podido averi-
guarse, la Gran Bre taña no ha hecho 
representaciones sobre ese asunto re-
cientemente. 
La política de este gobierno seguirá 
siendo la misma observada hasta aho-
ra, y que ha consistido en esperar con 
confianza los resultados de los esfuer-
zos que se hagan por los americanos pa-
ra restablecer el gobierno de Cuba so-
bre una base estable. 
Esto que le han dicho á la Prensa 
Asociada en Londres puede ser inter-
pretado de muy diversas maneras; pe-
ro á nuestro juicio, á pesar de las sal-
vedades de la diplomacia inglesa, y 
hasta por ellas mismas, puede asegu-
rarse que la salida para la Habana del 
nuevo ministro inglés se deberá, más 
que á otra cosa, á haber cesado la inde-
cisión del gobierno de los Estados Uni-
dos respecto á la política que habrá de 
seguir en Cuba. 
Ahora Inglaterra espera, confiada, 
los resultados de los esfuerzos que van 
á hacer los americanos para restablecer 
el gobierno de Cuba sobre una base es-
table. 
¿ Qué base estable y qué esfuerzos se-
r á n esos? 
No lo sabemos; pero es de creer que 
el gobierno americano habrá tranqui-
lizado, sobre ese punto, á los capitalis-
tas ingleses que tienen intereses en es-
ta Isla, cuando al fin, el gabinete de 
Saint James, se ha determinado á man-
dar á aquí su representante diplomá-
tico. 
Porque no hay que olvidar que esta 
intervención que disfrutamos, ó pade-
cemos, más que á las cartas de don To-
más y de Mr. Steinhart, se debe á las 
notas inglesas. 
No hubieran tenido aquí los subditos 
de la Gran Bretaña tantos intereses co-
mo tienen y á buen seguro que la In -
tervención no se habría efectuado hasta 
que liberales y moderados se hubiesen 
hecho y nos hubieran hecho todo el da-
ño posible. 
Vinieron las tropas y la escuadra 
americana y los ingleses, por deferen-
cia á sus parientes y aliados'de los Es-
tados Unidos, y por primera vez desde 
que son gran nación, dejaron de man-
dar su escuadra al lugar donde se ha-
llaban amenazados los intereses de sus 
súbditos. 
Después no quisieron enviar su re-
presentación diplomática á Cuba, por-
que querían reservarse el derecho 
acudir á "Washington para defender 
aquellos intereses. Algo les habrán 
ofrecido ahora cuando ya confían en 
que éstos estarán garantidos, y en que 
los americanos podrán restablecer el 
gobierno de Cuba sobre una base esta,' 
ble, que es, después de todo, lo que aquí 
desean cuantos tienen algo que perder. 
tores de L a Correspondencia, L a Bea-
lidad y E l Eco de las Villas, y todos 
los corresponsales de los periódicos de 
la Habana. 
Los que así se quieren, los que así 
se ayudan, los que así se enaltecen son 
los que hacen que de la prensa pueda 
decirse lo que el Obispo de Jaca ma-
nifiesta en un libro titulado " L a Im-
portancia de la Prensa" que acaba de 
llegar á la Habana y del cual tomamos 
el siguiente brillantísimo pá r r a fo : 
"Que la prensa es un verdadero po-
der, poder obedecido por millones de 
súbditos y temible á los demás poderes, 
lo declara su mismo porte y aparato 
exterior. Sus cónsules son, en efecto, 
los corresponsales que tiene en las po-
blaciones de más importancia; sus em-
bajadores, los rep 
oir su voz v su ve 
en la semana últ ima como en la ante 
rior, ha sido próximamente la propia 
de la estación, la caña que se está mo- , este mes. 
liendo gana cada día en riqueza saca- I Los frutos menores dan poco rendi 
r iña ; y hallándose los caminos en buen ! miento, hallándose escasos en todos los 
estado, se hace el acarreo de ella con I mercados de la República, y sus plan-
toda la actividad necesaria. Ocurre, | tíos sufren en todas partes los malos 
sin embargo, que en algunos lugares ¡ efectos de la seca remante, presentan-
de las provincias de Matanzas y San- do buen aspecto tan solo en la pr.n-m-
ta Clara, tanto por los efectos de la ! cia de Santiago de Cuba. Se consi-
pertinaz seca remante, como por el i dera nula la cosecha del maíz de frío, 
daño que á la caña le causó el ciclón pues las siembras de ese grano que 
po de batalla 
las ffuerras: 
Nuestro ilustrado corresponsal en 
Cienfuegos, don Oscar Pumaricga, co-
mo habrán visto nuestros lectores, ha 
sido obsequiado con un banquete por 
la energía con que ha defendido, en 
campaña reciente, los intereses popula-
res puestos en grave peligro por las in-
trigas y las ambiciones del más desen-
frenado caciquismo. 
Y á aquel acto cordialísimo. que tanto 
ó más que al señor Pumaricga y al 
DIARIO DE LA MARINA honra á la pren-
sa de Cienfuegos, asistieron los direc-
resentantes que hacen 
iluntad en los grandes 
n ; sus agregados mi-
)res que desde el cam-
lotician los sucesos de 
impuestos, gustosa-
mente aceptados, los anuncios, la sus-
cripeiún fija, y la recaudación de cinco 
"éii:irnos por ejemplar; sus ejércitos, 
las innumerables hojas, más fuertes y 
cortantes que las del mejor acero tole-
dano, que da al aire cada día resplan-
decientes con el brillo de la idea y lo» 
reflejos del entusiasmo, para conquis-
tar y sojuzgar el mundo; BU0 arsena-
les, los grandiosos rotativos de donde 
on pocos momentos, perfectamente for-
jadáa y templadas, saca un número sin 
número de armas ofensivas; sus escla-
vos, el vapor, que en carros de fuego 
coronados de columnas de humo á guisa 
de penacho con que se adorna el casco 
de un combatiente, haciendo trepidar 
la tierra con el fatigoso alentar de una 
marcha velocísima, lleva sus soldados 
á los puntos más distantes, y la electri-
d, que ora corriendo por el fondo 
del océano, ora lanzándose á través de 
l;i íJimósfera, libre ya de los hilos del 
telégrafo parn acelerar así su viaje de 
rayo, de día y de noche, sin fatiga ni 
reposo, recoge de los cuatro vientos to 
dos los so a'nios del mundo, todas las vi 
braciones de la materia y del espíritu, 
y trae á su tribunal todos los sucesos 
para que sobre cada uno pronuncie fa 
lio definitivo é irrevocable." 
Eso es la prensa cuando los periodis-
tas se unen y se estiman y se respetan. 
E x p o s i c i ó n e s p l é n d i d a 
La de E l Bosque de Bolonia, en Obis 
po 74 y 99, lo s en realidad. En jugue 
tería se acaba de recibir el surtido 
más írrande que ha venido á la Haba 
na desde su fundación. Y en quinca-
llería, perfumería y joyas finas teñe 
mos todo io más rico y de gran no-
vedad. 
cogida de la cosecha pasada, que se 
calcula tendrá trabajo hasta fines de 
del 17 al 18 de Octubre, está resul-
tando mucha de ella seca; lo que no 
solo perjudica á la producción, sino 
qitfe estando también seco su cohollo. 
se salvaron del ciclón de Octubre, han 
perecido por la falta de lluvias en to-
do el mes próximo pasado. Mientras 
no ocurran algunas que sazonen con-
que como es sabido, es el alimetno del j veuientemente la tierra que hay pre 
ganado de t i ro en la molienda, sufre | parada, y que en pequeña escala se 
éste mucho por su falta. E l ingenio i sigan preparando para los cultivos me-
' P i l a r " de Artemisa empezó su za-
fra el día primero de este mes; y ya 
son muy contados los que no se hallan 
ñores, no se pueden hacer nuevas siem-
bras de ellos. 
Los potreros se hallan en general 
moliendo, teniendo todos guarapo de escasos de pastos, particularmente en 
bastante buena densidad 
Por lo que respecta á la caña nue-
va, sufre la natural parfdizadón en 
su desarrollo, á la falta de humedad, 
tanto en el terreno, que está tan rese-
co en algunos lugares, que se forman 
grietas, como en la atmósfera; rayo 
grado higrométrico ha resultado me-
nos que mediano en la semana, "si bien 
han ocurrido neblinas en algunas ma-
drugadas y abundantes rocíos en va-
rias noches, beneficiosas á la vegeta-
ción en general, ^aunque no puedan 
contrarrestar los malos efectos de la 
ya larga y completa falta de lluvias; 
pues en esta semana solo han ocurri-
do algunas muy ligeras en el extremo 
oriental de la próxima de Santa Cla-
ra, considerándose aún, á pesar de la 
escasa precipitación que hubo, benefi-
ciosa para todos los cultivos, sin que 
llegara á interrumpir los trabajos de 
la zafra. 
Tanto por la seca reinante, como por 
la escasez de trabajadores, no se han 
hecho siembras de caña en la semana; 
pero se continúa preparando terreno 
para las de primavera. 
Las condiciones meteorológicas si-
¡viien siendo perjudiciales á la cose-
las provincias de Matanzas, Santa Cla-
ra y parte del Camagüey, por efecto 
de la escarcha que ocurrió en esos lu-
gares del 25 al 27 del mes próximo 
pasado, y por no haber ocurrido des-
pués lluvias que repusieran la yerba 
que aquella quemó. E n cuanto al es-
tado sanitario de los animales, solo te-
nemos noticias de que no sea perfec-
to el del ganado vacuno, pues siguen 
ocurriendo casos de carbunclo sintomá-
tico en varios lugares de la Repúbli-
ca, si bien no se desarrolla mucho la 
epidemia porque se le combate activa-
mente con la vacuna preventiva, con 
la que también se ha atajado el pro-
greso del carbunclo bacteridiano, que 
había aparecido en el término de Ci-
fuentes. E n algunos lugares de la 
provincia de Matanzas han ocurrido 
casos de bocera en el expresado ga-
nado. 
Por efecto de la escasez de pastos, 
la hay también de leche de vacas, y 
existe carestía, además, de huevos y 
aves en muchos lugares de la Repú-
blica. 
Los vientos reinantes en la semana 
últ ima fueron en general de la brisa, 
que sopló bastante fuerte en algunos 
cha del tabaco, cuyos semilleros no se l^fcs, contribuyendo sus efectos á au-
hallan en buenas condiciones, produ 
ciendo pocas posturas, que en el tér-
mino de Artemisa se venden á $2 el 
millar. Del de Cabañas se exportan 
al trun as. Es t án muy escasas en el de 
Viñales. Y solo tenemos noticias de 
mentar los desecantes de 
condiciones atmosféricas. 
las demás 
E S S E G U R O 
qne podemos satisfacer el g-nsto m á s 
exquisito siomnre que se t ra te de un 
que se hayan hecho algunas siembras 0xy}eto de artft píiríl hacer a l ^ ú u 
mista de m m m x 
Signen siendo excelentes para los 
¡ trabajos de la zafra las condiciones 
del tiempo reinante, pues con la con-
tinuación de la seca y la baja tempe-
j ratura, que si bien no lo fué tanto 
en los de Cabañas, San Luis y San 
Juan y Martínez, todos de la provin-
cia de Pinar del Río, no pudiendo 
efectuarse en los demás por la extre-
mada sequedad del terreno. Las siem-
bras hechas anteriormente se hallan 
en regulares condiciones, habiendo em-
pezado ya la recolección do la cose-
cha, con mediano rendimiento, en va-
rios lugares de Vuelta Abajo. En los 
que se hace el cultivo cubierto, está la 
planta en mejor estado que las que se 
se hallan al aire libre, pues el toldo 
mitiga la intensidad lumínica, cuyo 
exceso es perjudicial al desarrollo de 
aquella y mantiene alguna parte de la 
humedad que proporciona el regadío 
para el estímulo del desarrollo de las 
matas. Algún beneficio, aunque pe-
queño, debe haber obtenido el culti-
vo de que se trata, en Camajuaní. por 
las ligeras lluvias que allí ocurrieron 
en un día de esta semana. E n Cifuen-
tes continúa aún funcionando una es-
presente, á precios módicos . 
LA ESTRELLA DE CUBA 
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CORREO EXTRANJERO 
La cuestión religiosa 
FRAXCIA. 
M r . Floureus, antiguo funcionario 
francés, después de estar algunos años 
alejado de la vida pública, vuelve á 
•la arena con grandes bríos para cri-
ticar, después de concienzudo análi-
sis, el plan que contra la iglesia viene 
desarrollando el gobierno fra.ncés. 
M r . Flourens, persona competente 
no solo en a-suntos de política interna-
cional, sino también en materia polí-
tico-religiosa por su antiguo caríro de 
director general de Cultos, es liberal 
impenitente, republicano de toda la 
vida y á sus ideas revolucionarias de-
bió siempre los destinos que desem-
peñó. 
Pero es hombre de buena fe á quien 
no duele decir verdades cuando se co-
meten evidentes y odiosas injusticias 
y por est-o precisamente tienen m á s 
valor sus declaraciones pues no puedo 
decirse que las dictó la fe religiosa 
ni la parcialidad de sus opiniones. 
El referido señor Flounens ha co-
municado á la Prensa una notabilísi-
ma protesta contra el régimen de cul-
tos recién inaugurado en Francia, de-
mostrando irrefragablemente su mona* 
truosa ilegalidad. 
9a argumentación es tan sólida, tan 
penetrante, tan clara, que merece tra-
ducirse íntegramente, pues á la verdad 
siendo tantos, tan contundentes y tan 
notables los escritos publicados catoa 
dias por los jurisconsultos católieoa 
sobre la misma materia, ninguno le su-
pera m vigor y en irresistible lógica: 
" A part i r del 12 de Diciembre, día 
en que entra en vigor La ley de separa-
ción, van, dice el señor Flourens, 11 
suceder dos cosas: 
Primera. Por orden del Gobierno 
seguirán abiertas las iglesias. 
"Segunda. Por orden del Gobier-
no se procesará á todo sacerdote quo 
ejerza su ministerio sin haber procedi-
do ó 'hecho proceder á la declaración 
preseripta por el artículo segundo do 
la ley de 30 de Junio de 1881 sobra 
reuniones públicas. 
"Esta solución es legalmente impo-» 
sible. 
"Miientras las iglesias continúan 
afectas al culto, en v i r tud de la ley, es 
absurdo procesar á nadie porque ejer-
za el culto eai ellas, de igual modo quo 
mientras los jardines públicos conti-
núen afectos al público, sería absurdo 
procesar al que se paseara en ellos, 6 
mientras los museos sean públicos se-
r ía absurdo procesar al que los visi-
tase. 
" E n un edificio consagrado por la 
ley al culto público no hay, no puede 
haber reunión pública, en el sentido 
de la l'e-y de 1881. Desde que se abren 
las pueruas hasta qué se cierran entra 
en él el que quiera, y reza en él como 
quiere, aislados los unos y agrupados 
los otros en torno á un altar ó en el in -
terior de una capilla. 
" E l creyente que reaa no hace Ifcáfl 
que utilizar el edificio para el uso le-
gan á que está destinado, el sacerdote 
que celebra los Oficios se l imita á faci-
li tar al creyente la utilización del edi-
ficio para el uso á que el legislador le 
consagra: es el instrumento necesario 
para que el edificio cumpla su desti-
no legal, que es la celebración del 
cuüto. 
"Cuando el legi í lador afecta un 
edificio al culto, rmplíoitanents auto-
riza la celebración de este, mientra» 
en aquella afectación continúe. E l que 
se opone á l!a celebración amenazando 
con procesos, sea al celebrante, sea á! 
los fieles, se aa.le de la legalidad. 
" E l Gobierno obra arbitrariamemte 
y viola la Hey de afectación si dice 
que permite en el interior del edificio 
el cumplimiento de este ó el otro acto 
del culto y prohibe ta l ó cual otro sin 
previa declaración administrativa; 
por ejemplo, si deja Hibre á los fieles 
de rezar individualmente, pero no los 
consiente rezar en grupo, ú ofrecer en 
común 'el sacrificio de la Misa. Seme-
• 3 
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jante distinción es inadmisible. Mien-
tras nn ediñeio siga afecto al culto 
católico, todias las ceremonias de éste 
deben practicarse,en éü libremente. 
Su a u t o m a c i ó n resulta del hecho mis 
mo de la afectación, y no toVra ex-
cei>ciones, porque es general. 
" E l sacerdote no es un organizador 
de reunión pública, es sencillamente 
,nn oficiante que rlesempéña el miiiis-
terio para é. cual VS'A destinado y re-
tribuido á fin de permitir á los fieles 
que civnplan sus deberes piadosos en 
aquel edificio que precisamente se les 
ha abierto con aquel exclusivo objeto. 
"Pero hay más todavía. Si hubiera 
materia á proceso, éste no podría in-
tentarse más que contra el propietario 
(\e la iglesia que abre las puertas é 
invita con ese acto á sacerdotes y ;'. 
fi-dles á acudir, según das prescripcio-
nes de su rito, para cumplir con loa 
preceptos de su religión. 
"O.undo, después de la ley sobre e' 
descansa dominical, se abre una tien-
da indebidamente en domingo, no se 
procesa ni á los clientes que entran á 
comprar, n i á los empleados que en-
tran á vender; se procesa .aH propieta-
r io que la tiene abierta-." 
La conclusión es tan rigurosamenti 
•lógica, como sangrientamente irónica, 
y el Gobierno no puede escapar á una 
de las dos fases del dilema plantea.!:1 
por el señor Flourens: ó no hay deli-
to, ó caso de haberilo no puede impo 
nerse pena ni á los sacerdotes n i á lo? 
fieles, sino al Gobierno, único cul-
pable. 
Como el argumento no tiene répllic í 
el Gobierno no entra en dircusiones. 
En vez de razonar, pega. 
Sin escuela de guerra. 
BULGARIA. 
Tomamos de la * Trance Mili taire '" 
la siguiente noticia: 
" E n Bulgaria no hay Escuelia <h 
Estado Mayor, y todos los años enví; 
al extranjero nn cierto número de ofi 
cialles para que se instruyan y secu 
luego destinados al Estado Mayor. 
L a designación se hace medianti 
examen. En el curso actual de 1906 
907, el número de oficiales búlgaro: 
enviados al extranjero ha sido: 
En Italia, á. lia Escuela de guerrr 
de Turín, un capitán y dos tenientes 
i la Academia de Artillería, un capitái 
y un teniente. 
En Rusia, á la Academia de É s t a 
do Mayor Nicolás, 11 oficiales; th 
ellos, cinco capitanes; á la Academi: 
de ArtilLería, un teniente; á la Ac:\ 
demia de Jurisprudencia militar, (Mía 
tro oficiales; al curso de la Intenden 
cia. tres oficiales." 
Como vemos, Rusia abre en grnn 
des términos las puertas de sus est? 
blecimientos de instrucción á los ofi 
cíales búl-garos. 
Un pian diabólico. 
ALEMANIA. 
He aqní el pian complicadísimo qm 
proyectaba Alemania para apodeniv 
se de la posesión español'a Fernand 
Poo y que lua. sido revelado recién 
teniente por el diputado Erzbergei 
ante el comité de Presupuestos d<.! 
Beichstag: 
" E n 1904, el Dr . Lernbr, distingui 
do diputado del partido nacional l i -
beral, se acercó al aventurero Gome j 
le propuso que se fuera á Fernand*, 
Poo para montar una granja agr í 
celia ó cualquiera otra empresa coló 
nial que le sería sugerida.. 
Una vez establecido en la isla, si 
misión se reducía á provocar una dis-
puta con las autoridades españolas > 
á organizar una rebelión de los indí-
genas para apoderarse de Fernando 
Poo. 
E l Dr. Lembr ofreció en tres for-
mas á Gorne el apoyo oficial!. En pri-
mer término, el Deutsche Bank le ade-
lantar ía 200,000 marcos para su em-
presa. Ha de tenerse en cuenta Aque 
el Deutsche Bank (Banco Alemán) 
es oficial, se halla en eontacto inme-
diato con el Gobierno, y ya se ha iden. 
tifioado oon los proyectos de expan-
sión coHonial, dando el dinero para el 
ferrocarrül de Bagdad. 
E n segundo término, el Gobierno 
alemán nombrar ía un cónsul en Fer-
nando Poo tan pronto como el buen 
Gome se estableciera en la isla. 
Y por último, tan pronto como Gor-
ne se disputase con las autoridades 
españcOas y provocase una rebelión, 
el Gobierno alemán intervendría para 
ayudarle. 
Aunque el nuevo s^retario de las 
Colonias y banquero ex-judio Herr 
Dernburg ha querido negar la vera-
cidad de esta histeria, parece que Herr 
Erzberger tiene pruebas de que es 
cierta, y el mismo doctor L.einbr ha 
confesado que tuvo negociaciones con 
Gorne en 1904, pero que ya no se 
acuerda de lo que t r a tó en ellas. 
Y más se añade . Parece que los 
políticos alemanes tienen en cartera 
un plan de ese mismo alcance é in-
genio y profundidad para apoderar-
se de casi todas las tierras del mun-
do, y sobre todo de las colonias por-
tuguesas; los fanáticos de la expan-
sión coloniaíl, como los llama Herr 
Erzberger, no se paran en barras. 
La causa de que fracasaba ese br i -
llante plan se desconoce -aún. Posi-
ble es que el tal Gorne se quedara con 
ülgaúo de los anticipos ddl Deustche 
Bank y no se ocupara más de Fernan-
do Poo; pero también es verosímil que 
31 departamento colonial de Aloma-
r a se detuviese ante la perspectiva 
le provocar un conflicto en el que 
España se (hubiese visto ayudada por 
Francia é Inglaterra. 
Hablando con Raisulí. 
MARRUECOS. 
Un periodista español visitó hace 
anos días -al Raisulí con objeto de co-
.locer su opinión sobre la acción co-
.nún que España y Francia realizan 
m Marruecos. 
Para que se vea cómo juzga E l 
Raisulí á la colonia europea de Tán-
ger, reproducimos á continuación al-
gunos párrafos de ta correspondencLa 
JU que el periodista aludido da cuen-
.'. de su visita al célebre personaje 
vnarroquí : 
"Atento y cariñoso, echó un gran 
párrafo conmigo. En primer lugar 
manifestó asombro por la enemistad 
iue los europeos, especiaümente los 
'ranceses, le tienen, pidiendo de m i l 
naneras que le corten la cabeza. E l 
10 es enemigo de n ingún cristiano. 
JOS respeta y procura que los res-
yeten sus subordiniados, ¿s í como exi-
;e que los europios consideren á sus 
compatriotas. 
Hay en la colonia europea de Ma-
rueoos,—me dijo,—una cuadriilla de 
ividores. Afortunadamente no son 
únguno españoles. Esos . " h á b i l e s " 
)rocuran hacer grandes negocios, 
cueste lo que cueste, importándoles 
)oco que se perturbe la paz de los 
>aíses. 
Confiesa el Raisulí con hermosa in 
á que í!? «** d í w r o particular indem-
nice á los perjudicados, bajo seve-
ra pena si así no lo hace. 
Creyente como líos moros, levantó 
sus ojos y sus manos al cielo, y ro-
gó á Alah iluminara á España para 
que no hiciera daño á Marruecos, sa-
tisfaciendo así sin beneficio propio el 
egoísmo bastardo de los franceses". 
i TERSA DE 
Las Ealas Siufiñores 
Si aquí hubiese conciencia nacional, 
rumbo fijo, plan acertado, altas miras y 
espíritus que no transigieran n i admi-
tieran convencionalismos para satisfa-
cer aspiraciones personales ó colectivas, 
en lo que á enseñanza y educación se re-
fiere, no habría que decir una palabra 
sobre la provisión de las escuelas supe-
riores que van á establecerse. 
La enseñanza y la medicina, arqui-
tectura y demás profesiones, en su apli-
cación práctica, son artes y nada más 
que artes, basadas en la experiencia y 
observación, de las cuales se forma la 
teoría que llamamos ciencia como pu-
diéramos haberle llamado cosmos ó, más 
acertado, filosofía, supuesto que ésta es 
el conjunto de todos los conocimientos 
humanos. 
A nadie se le ocurre pensar en que 
se nombre un abogado para asistir en-
fermos, un médico para juez ó magistra-
trado, un maestro para hacer una casa, 
un arquitecto para veterinario, un doc-
tor en filosofía y letras para ingeniero; 
pero, para dir igir ó inspeccionar escue-
las, reformar la primera enseñanza y 
juzgar á los maestros, todos creen tener 
capacidad suficiente y todos sirven, 
siempre que sean personas mediana-
mente cultas y hayan abierto un libro 
de Pedagogía. 
¡ Qué error! Si alguna cosa hay difícil; 
si algún arte requiere mucha experien-
cia, mucha voluntad y vocación, es la 
enseñanza y gobierno de menores. Por 
eso todas las naciones más cultas, Ale-
mania y Suecia, por ejemplo, sólo admi-
ten en sus escuelas públicas á maestros, 
y antes de ser maestros tienen que ser 
auxiliares de maestros. 
Aquí, entre nosotros, los maestros pú-
blicos son unos ignorantes y menteca-
tos según opinión general, que se con 
(NOTAS DE V I A J E ) 
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E l invierno 
Diciembre 12 de 1906. 
La tribuna de la Prensa en el Congreso 
Nada más interesante y earacte*rís-
tico, denltro de l a vida deil periodis-
mo madri leño, que e l aspecto que pre-
sente la t r ibuna de la Prensa en el 
Congreso de líos Diputados, n i nada 
que mejor enseñe á conocer el valor 
de las figuras que se mueven en el 
teatro de la política. No pocos de los 
iré presentantes de la Naeión han pasa-
do por eiUa anlbes de ensayar sus fuer-
zas para empresais más ialtas. No por 
haber dejado de llegar tan lejos, y aún 
por no desenupeñar siquiera un mo-
desto empíeo en ÍLa administración, 
que permita 'agregair a l fanrorecido un 
modesto prineipio a l cilásico cocido, 
dejan los demás, los qne duran y per-
d-uran «en la 'Labor del periodismo, de 
vier claro, de juagar eon ailteza de mi-
ras y de •conoceir á las gentes y tra-
itarlas según lio que valen realmente y 
no lo que se creen valer. Sí, allí se 
eonoce bien á los políticos, allí se les 
hace justicia, piensen como piensen y 
mili ten en el eampo qne mil i ten. 
De aquí resulta que cuando en la 
parte de preguntas y respuestas que 
preced'e diariamente á los .grandes de-
bates, y aún en etítOs mismos debates, 
¡cuando el Presidente de la Cámara 
dice la saciramentail: " E l señor X. , 6 
el se^ñor Y. , 6 el señor Z., tiene la pa-
labra" , a l oir el nombre del que ha 
de halblar, preparan|las euartillas, afi-
lando el lápiz, para recoger sus con-
ceptos, ó se cruzan de brazos, sabien-
do que viene una soberana lata, l imi-
tándose á pubiiear en sus raseñas l i -
sa y illanamente el nombre del orador 
ó del hiaibdador. La ennf raternidad en-
ferman con el sueldo de un jornalero tre los periodistas miilitantes que asis-
reciben lecciones de cualquier escribien- j ̂  ,á fe tribuna de la Prensa es eom-
te ó secretario de las Juntas de Educa-1 p ^ t a . ' pien pU^de llegar uno tarde á 
ción, y los puestos distinguidos y me-¡tomaJr ^ qtlie todos le facili-
¡ dianamente retribuidos de primera en- ^ ^ ^ ^ 1 ^ para que se entere 
senanza, deben dárselos, a los que no' 
rodidla. Ese mismo ogier, tiene siem-
pre en las manos un número de cuar-
tillas, que va distribuyendo entre los 
periodistas, porque el Congreso _ pro-
vee de esta necesidad á los periodis-
tas. E l tercero es un auxiliar de este. 
La primera fila de la líribuna, el an-
te palco que podríamos decir, está ro-
deada de pupitres: las demás, de dos 
en dos, se hallan en los .cnatro bañ-
óos restantes, de abajo arriba, en los 
dos extremos. Como no Itodos los 
oradores tienen voz clara y sonora, ve-
ces hay en que no se escucha lo que 
dice el diputado que -habla, y hay ^ 
referirlo por deducción, cazando al 
vuelo t a l cual frase. Y aqu í íes don-
de se ve y se aprecia esa noble con-
fraternidad de la cüase. 
Notables son los juicios y las 
cr í t icas de los oradores y sus perora-
ciones. Caen despiadadamente bajo el 
acero de su cr í t ica lo mismo Salmerón 
y Maura, que Vázquez Mella y Moret. 
Y no digo nada de los Ministros de 
poca altura. ¡Qué gráfica pintura se 
thace de ellos! ¡qué sá t i ras tan pun-
zantes las qne se les di r igen! 
Los vicepresidentes y secretarros 
de lia Cámara halagan y lisonjean á 
este ejército de Oa prensa, ya man-
dándoles nn cajoncito de tabacos, que 
se reparten entre sí, ya caritnchitos de 
los céHebres caramelos. Como no 
sieimpre la expontaneidad prevalece 
en estos obsequios, t a l cual día, y 
cuando preside uno de la clase, como 
Francisco Rodríguez, el Director del 
"Heraldo de M a d r i d " le va un men-
saje recordatorio, á que siempre res-
/ponde gallante el interesado. 
Esta es la tr ibuna de l a prensa en 
d Congreso de los Diputados. 
José E. Triay. 
LOS CHICOS J E LA CALLE 
(Conferencias del F. V. Van Tricht. S. /.) 
Monseñor (1) p é ñ o r a s . Señores:, 
Una leyenda que se remonta á los 
primeros siglos de la era cristiana, 
nos refiere que un día el Niño Jepús; 
no lejos de la casa de su Madre, vio á 
unos niños de su edad jugando en la 
llanada. Estaban sentados en el sue-
lo, á la sombra de un matorral de te-
rebintos, y allí, med:o desnudos, como 
lo están ordinariamente los niños en 
enuidad oue le han ofrecido que se- +utiUt;u, * los ̂ ue no y haga la reseña á su manera y ningu- ; ̂  Ui T n ™ r n ^ i n d .tiJLi.aau que le ñau oiKuiao qut se sean maestros: a médicos sm enfermos, r . • , ^ nI1+0^10Tin Jadea durante el verano, en medio de n^f-ra npr^rm-aips ftnTinrtftíw nnd PTI-l „i j : ' no ocupara el írJtdO que de antemano . • . _ ' m ^ * . ^ ^ a n uestre personajes europeos, pudien- abogados sin v\e[tos doctores que no ?0 ^ J ^ P qu'e 
[o así hacer, tanto él cumo los socios han dirigido n i gobernado nunca una ^ ' ^ ' ^ En í 0 ^ a / r a t e m i -
lél secuestrado, buenos negocios. La escuela; que no saben de matemáticas d:ad <llOTePa es 50 * ,los ^ 
olonia francesa es tá compuesta de ! más qne algún recuerdo que tengan d e l ^ .P61^?16^ f . ? ^ ^ ? ^ 
i-uhanes de esa índole, que i>or ha-j ellas de cuando las aprobaron y no es 
erse con dinero, les importa poco ! tudiaron en sus primeros años, y ia Pe 
o que suceda. Támbién citó aügunos 
lombres ingleses. 
No da importancia al movimiento 
U buques. Su conducta no ha sido 
•lala ni h a r á nada por provocar la 
ra Europea. Casualmente,—añade,— 
:uuca ha sido mayor la tranquilidad 
n Marruecos, salvo ligeros motines 
s exclusivo carác te r indígena. Me 
ontó una historia de una sociedad de 
legocios en Marruecos, cuyo agente 
srincipall ha sido, primerameinte con 
arácter oficial y ahora entre oorti-
tas, cierto embajador de Francia, en-
re cuyos accionistas figura también 
ina célebre dama francesa, emparen-
ada con un t í tulo español. 
Confía en que el Sul tán no ha rá 
•.aso á^as peticiones del cuerpo diplo-
üático contrarias á su persona. Aun-
pie Abd-el-Aziz es débill, juguete de 
as pasiones que le rodean, cómpren-
le que le debe grandes favores, mu-
chos más cuando niégase á cumplir 
órdenes que no son suyas, sino que 
indirectamente vienen de sus enemi-
gos. E l no está contra el Sultán, sino 
contra los que quieren hacer á Ma-
rruecos esd'.avo de cualquier potencia 
cristiana. 
Cuando lleguen los acontecimientos 
preparados por los franceses, seguirá 
en su sitio, en actitud defensiva, dis-
puesto á ser el úl t imo musulmán que 
repita versículos del Corán. 
Me advir t ió que tiene buenos ami-
gos españoles, y que ha ofrecido á 
nuestro ministro en Tánger , en varias 
ocasiones, sus leales servicios. 
Refiriéndose a l caso reciente, que 
le achacaban ha^er impedido que la 
Compañía t rasa t lán t ica española, la 
proveedora de luz eléctrica en Tán-
ger, se suministrara de agua en un 
gran pozo que hay en las afueras de 
esta población, me di jo que éll no ha 
tomado parte alguna en este asunto 
y que cuando se ha enterado que su-
bordinados suyos fueron los ejecuto-
res de esa medida arbitraria, ha man-
dado prender al califa; obligándole 
dagogía sólo la conocen de oídas ó por 
los libros que de ella hayan abierto. 
Que sean doctores y licenciados ó no, 
los que diri jan la primera enseñanza y 
eduquen á nuestros niños; los inspecto-
res pedagógicos y maestros de escuelas 
superiores; pero ante todo deben ser 
maestros de probada experiencia y com-
petencia, con cuatro ó cinco años de 
ejercicio en escuelas públicas y con do-
cumentos que acrediten sus buenos re-
sultados en la enseñanza y su vocación 
por el Magisterio, expedidos en la fecha 
que sirvieron. 
Los títulos académicos no dan capaci-
dad, sólo autorizan para aspirar á los 
puestos que señale la ley. En la Univer-
sidad hay especialistas, porque allí los 
estudios son por facultados, y salen de 
ella especialistas también; pero no 
maestros de primera enseñanza elemen-
tal y superior. 
Los maestros se hacen en las Escuelas 
Normales ó elementales, con otros maes-
tros, estudiando y practicando la profe-
sión, exactamente, como se estudian y 
practican todas las demás carreras, con 
la excepción de que la carrera del Ma-
gisterio de primera enseñanza es más 
difícil y más importante que ninguna 
otra. 
Si el Gobierno y la Junta de Superin-
dentes q uieren tener buenas escuelas 
superiores, pónganlas en manos de los 
maestros y no de doctores eruditos fal-
tos de experiencia y vocación para la 
buena enseñanza y el mejor orden de 
los menores. 
M. Gómez Cordido 
ce ó veinte periódicos diarios que pu-
blican la eirónica de las sesiones á 
Cortes, van á i'sentarsie en aquellos ban-
gritos y risotadas, se ent re tenían en 
amasar barro y formar bolitas, á las 
que procuraban Inegó dar forma de 
pájaros , y las llamaban sus pajaritos 
Su afán era á ver quien hacía mas pa-
3añiles y á quién les salían mejor. Me 
imaprino estar viendo las cabecitas r u 
(O 
beres. 
eos, á t í tulo de penodusta, con el de- ; aqu,ellos niñoSj y sus 0jos abier. 
reeho que les otorga el pase exl'.endido ; tos de par en ^ siguiendo atentos y 
per la Presidencia de la Cámara. A i ansiosos ios progresos de sus figuritas; 
eso*? los consideran^ " e l infiel marro- j ̂  parece oírles batir con sus manos el 
q u í " y qu<isieran eliminair'lo-s de aquel ]r)arr0j y lanzar gritos de victoria cuan-
sitio para estar m á s á sus anchas. do ,¿e aquellos pajaritos llega á 
Hay otros concurrentes á la t r ibu- teDer9e ei3 pie sobre sus patas defor-
na de la Prensa, que no toman las mes. me fignro que los oigo reir con 
•notas -en di extenso pupitre, sino que j esa risa franca y alegre del niño, es-
cuailtilla en mano, con dos ó tres fra- | pontánea, sin fingimiento, sin cuida-
ses que cojan a l vuelo y resulten las . ^ sin velos de interior tristeza, cuan-
m á s saflientfea y sustanciosas de 'la se-1 uno de aquellos pobres pajaritos, 
sion, hacen lia cr í t ica de ésta. Esos mal construido, fíaquea, se descompo-
son los periodistas que piensan más 
alto, los que están en camino de su-
bir, los que se Ihacen adular y temer 
por lo punzanite de sus juicios. Ca-
da peniodk-íta, cuando 'ha escrito dos 
ó tres cuartillas de la sesión, las do-
bla y de mano en mano, van pasando 
hasta llegar á lias del ugier, que á ¡su 
vez Has entrega en un salón inmedia-
to a l representante de aquel periódico, 
oue las aguarda en nn .gabinete vecino 
lleno de carpetas, las corrige y remi-
te a l periódico. Así resulltia que á la 
hora de cerrar la edición que saile 
para provincias, va el extracto de la 
sesión terminada diez minutos antes. 
Hay tres agieres para esta t r ibu-
na. E l principal se enóda de er ig i r efl 
pase á los que entran en ella, para 
que no se llene de curiosos intrusos. 
El segundo es cA que se halla en la t r i -
buna para mantener el orden, hacer 
que se pongan todos de pie cuando j u -
ra su cargo un dipultado, doblando la 
ne y se derrumba., huci'-mióse mil np 
dazos. 
J e sús se puso á jugar con ellos... J m 
él también ¡hizo pajaritos de barró 
Cuando hubo hecho una porción ^ 
ellos, los puso todos en fila, y mientra^ 
que sus compañeros contemplaban sn | 
obra, él dió una palraadita con las nía. 
nos.... de repente los pajaritos de ha- 1 
rro aparecieron con verdadera piu. | 
mas, con verdaderas alas, y alegres 
vivos y cantando revolotearon unoj | 
instantes sobre los asombrados iiiii0g 
y en seguida se volaron al soto vecino ^ 
á bendecir y alabar á su Creador, sa 1 
Señor y su Dios. 
Otro día, según la misma leyendaB 
el Niño J e s ú s vió pasar á un anciano > 
que llevaba en sus brazos el cadáver I 
de un niño que iba á sepultar en la 1 
tumba de su familia. La madre iba I 
detrás desolada y sollozando. Ella l e í 
dijo q u e la víspera había id0 ̂  
su hijo en busca de nidos de perdiz../! 
A l i r á coger un nido, una víbora oeul- i 
ta en la tierra le había picado, y el in- ] 
feliz había muerto de la picadura, des-
pués de algunas horas de horribles su- I 
frimientos.. . ' ' N o lloréis m á s " , dijo . 
Jesús á la madre, y al punto, obediente 
á su llamamiento, apareció la víbora, 
la mandó que se enroscase al brazo 
del muertecito y que volviera á tomar 
de allí el veneno que allí había inocu-
lado. (La víbora chupó la herida, des-
pués la maldijo, y el venenoso animal 
reventó ; en seguida tomando Jesús la 
mano del niño le desper tó como de un 
sueño; el niño abrió los ojos, sonrió, 
tendió los brazos hacia su madre, y : 
corrió á colgarse de su cuello. 
Pero j qué necesidad tengo de recu-
r r i r á estas leyendas apócrifas para 
recordaros el grande amor que nues-
tro Dios y nuestro Salvador tiene a 
los niños? ¿No tenemos presentes en 
nuestas memorias los solemnes recuer-
dos del Evangelio? /.No sabemos que 
fatigado de haber estado predicando 
á las turbas, mientras que cansado de 
andar sentábase al borde del camino ' 
para serenar su alma y refrescarla, 
llamaba é sí á los niños que le habían 
seguido, pasaba su divina mano por 
sus cabecitas, los acariciaba con ter-' 
nura, los bendecía, y se gozaba en sn 
mirada cánd ida y en su inocente son-
risa? Y que cuando sucedía que sus 
discípulos apartaban de él aquel bu-
llicioso pueblo in fan t i l : No, les dec ía ; 
.dejadles que se acerquen á m í . . .Pues 
de los tales es el reino de los cielos"'^ 
Y un día, como fermentara en el co-
razón de los apóstoles la levadura de 
una vanidosa ambición, y le pregun-
taran quién de entre ellos sería el p r i -
mero en su reino, l lamó Jesús á un 
niño, le tomó de la mano, y colocándo-
le en medio de los após to les : ' ' E n ver-
dad os digo, exclamó, si no os hiciereis 
como niños, si no os llegareis á ser 
sencillos, Cándidos, puros y sinceros 
como este niño, no entraréis en el re i -
no de los cielos. E l más encumbrado 
en el reino de los cielos será aquel que 
se haga más pequeño y más humilde á 
semejanza de este niño. E l que re-
cogiere á uno de estos niños en m i 
nombre, á mí me recoge. A l que es-
candalizare á uno de estos peqneñue-
los que creen en mí, ¡ ah ! i más le val-
dría que le ataran al cuello una rueda 
de molino y fuera sepultado eu lo pro-
fundo del mar! ¡Gruardaos de despre-
ciar á uno solo de estos pequeñines, 
1 GALM GÜILLEM. 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o - " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
LontsnilBJi de 11 a 1 r de 1 • \ 




S E A L Q U I L A 
el elegante, espacioso y cómodo casa MONTE 224. La llave é número 234, de la misma calle 
piso alto de 1 informes en 1 247 8m-6-8t.7 
PARA ALMACENES 0 INDUSTRIA 
Grande ó pequeña, se alquilan excelentes locales. Informes en Monte 234, de 8 á 4. 246 8m-6-8t.7 
A t o o y fioLowiNAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á ia per-
í e c c i ó n por U N P E b O 
"mnm mm m w 
Bernaza y O b r a p í a 
Ponemos en conocimiento del público q»í 
el antiguo dueño de la Fonda "La Punta" 
de Prado 3, se ha trasladado aquí en flor 
de continuará sirviendo al público con la dil 
gencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato y mucha l i 
pieza. 
Precios sumamente económicos, BERNAZA 
Y OBRAPIA. 
18S47 lf:t-28 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una larga 
experiencia, se han convencido y certificado, que para curar radicalmente la 
purgación reciente ó crónica, gota militar, próstatas, úlceras, fiujo blanco de 
las mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálcalos, reten-
ción de orina, y en soio 20 ó 30 días los extreñimientos uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos de más de 20 años, sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo y para evitar las pelisrosísimaí sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS PlZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cua]qui«r enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos para Ja salud, nada mejor que el ROOB P1ZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita á las personas que han usado estas subs-
tancias el que «ufran las funestas consecuencias que aquellas producen. 
Seguro dal buen íxito de estos medicamentos los incrédalos podrán ha-
cer el pfcgo después de curados. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . l l e y y C o m p o s t e l a . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h u s o u , O b i s p o í í s . 5 3 y 5 5 . 
Farmacia Arissó, Oficios n. 57 .—Drogue r í a Taquichel, 
Obispo n . 37.—Farmacia Puigr, Consulado n . 67. 
El Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
TENIENTE REY N. 102. 
La inspección científ ica por el Le do.: Li. Arissó. 
alt 10-23 
l i j j j ESPKiC 
ü i v o ^ s i o n . o s el© 
PRIMER O R D E N 
E l SEGUNDO CONET I S l i H * 
Abierto todos los ¿Lias de 5 á 12 P. M. 
y los Doming'os de 11 A. M. á 12 P. M. 
M U C H O S Y N U E V O S A T R A C T I V O S ' G R A N D E S I L U M I N A C I O N E S 
S E N S A C I O N A L E S Y D E I L U S I O N * C S r X - ^ n l E ^ e s t a / U L T r e v x x t 
E N T R A D A " ^ 0 8 liasta 5 ari0^ gratís- • • hasta 12 a ños íO cts. - - Adultos 20 cts. 
c 124 *U ^.g 
V1ARW L A MAB.INA.—EdieiSa de la tarde.—Enero 8 de 1907. 
pues yo os digo que sius •ang-eles ven ' 
pin cesar la cara d'C mi Padre!,.,7' ( 1 ) . ' 
Ta l era, Señores, el amor de Cristo 
fcuestro Señor para con los niños. 
Cuando se lee «1 Evangelio, no im-
presiona n i embarga tanto el alma, á 
íni juicio, su poder, su sabiduría, su 
graindeza, como su ternura y su bon-
dad. . . y entre todas sus ternuras nin-
guna resalta, más que su ternura para 
con los pequeños y para con los niños. 
j Xo me admiro ! 
La yista del niño ejerce sobre todas 
las almas elevadas y puras una deli-
ciosa a t racc ión; hay no sé que encanto 
en la mirada y en la sonrisa de esa 
criaturita, tan débil al presente, pero 
á la cual Dios llama por el don de la 
(VÚda á tan altos destinos. 
¿¡No liabéis experimentado jamás la 
^rata satisfacción de un primer dia 
pasado en el campo, bajo la bóveda 
azul del cielo, entre las colinas cuyos 
árboles despliegan sus hojas y sus flo-
res ,ante la gran llanura verde por 
donde se deslizan y vuelan, desperta-
dos de su sueño de iuvierno, al pie de 
las abiertas margaritas todos los in-
eectos resucitados? E l pá ja ro canta 
aderezando su nido, el sol 'hace pene-
t rar sus trémulos y fecundantes rayos 
¡por entre el ramaje de los árboles y el 
¡follaje de las yerbas, el ambiente se 
lembalsama con vagos perfumes, y en 
inedio de tal encanto el corazón del 
¡hombre se agranda y se dilata. ;Por 
pué? . . . ¡ L a primavera es como un 
igran renacimiento, y nosotros, po-
Ibres hombres que nos sentimos morir 
loada día, amamos tanto los renaci-
bnientos! Mas ¿qué es el niño sino un 
renacimiento del hombre, la primave-
ra de la vida en su flor, la humanidad 
ique revive consolando y regicijando á 
Qa humanidad que muere? 
I E i niño, ¡es la inocencia !..'.¡Su alma 
tes enteramente blanca!.... y á nuestras 
almas manchadas esa alma pura nos 
Itrae á la memoria la hora deliciosa 
leu que también ignorábamos el mal, 
en que nuestros corazones, límpidos 
icomo el agua de los grandes lagos, 
Idesconocían el rugido de la borrasca. 
E l niño es la sencillez confiada y 
tranquila, y le amamos como un anti-
(i) Ev. de S. Mat., cap. XVtlI . 
guo recuerdo, nosotros á quienes las 
experiencias de la vida han Conducido 
é todas las desconfianzas, y que no da-
mos un paso sin ponernos' en guardia 
contra las sorpresas, las astucias y las 
traiciones. 
E l niño es la esperanza, v la esperan-
za es la úl t ima tabla á la" que se aga-
rran nuestras almas en el naufragio 
de la felicidades de este mundo. 
Todo eso, todos esos pensamientos, to-
dos^ esos contrastes flotan en nuestro 
espír i tu á la vista del niño, y nos pro-
ducen una impresión vaga, misteriosa 
y dulce que nos encanta. 
i Qué cuadro más hermoso que el de 
una madre inclinada sobre la blanca 
cuna en que reposa su hijo, vigilando 
su s u e ñ o ! . . .Vedla cómo apartando 
suavemente y sin ruido las cortinas y 
los encajes le contempla embelesada... 
Los ojos del niño están cerrados, su 
frente sin un pliegue, sin una arruga, 
está medio cubierta por los bucles ^de 
su blondo cabello, su boquita entrea-
bierta deja pasar con acompasado 
murmullo su dulce aliento, su pecho 
levanta, al respirar las cubiertas''bor-
dadas sobre las cuales descansan sus 
rosados bracitos y sus regorditas ma-
nos.. Le contempla la madre y goza. 
¡Es tan hermoso su h i jo! De repente 
el niño se despierta, sus ojos se entrea-
bren, mas la luz que los hiere le ofus-
ca ; los cierra, los vuelve á abrir, bus-
ca, ¡ ah! ¡ cómo se alegra! ¡ ha descu-
bierto á su madre, y mientras que sus 
bracitos la llaman, le sonríe con una 
inefable y dulce sonrisa, en que se des-
cubre y entrega toda toda su alma! 
Me voy extraviando, señores; ese ni-
ño no es el niño á quien Jesucristo se 
dirigía. Nos es preciso tomar el Evange-
lio tal como Dios le ha hecho para noso-
tros. Jesucristo, el Hi jo legal del car-
pintero José, no frecuentaba el mundo 
de los r icos! . . . ¡ Atrás , pues, esos fi-
nísimos lienzos y esos encajes; atrás 
esa seda, esos terciopelos y todos esos 
bordados preciosos en que jactanciosa 
se envuelve nuestra lánguida molicie!... 
E l niño con quien jugaba Jesús es el ni -
ño que vemos todavía, tendido al aire 
libre, en la plaza pública ó á la orilla 
de los caminos ó en las praderas, ama-
sando aún con sus manitas la tierra hu-
medecida y construyendo calles y casas 
con cantos rodados y pedazos de tejas. 
E l piño i 
trepa á L 
niño á qi 
en medio 
«ÍU resuena es el ni no que 
•boles para coger niños. E l 
toma de la mano y coloca 
us apóstoles humillados, es 
ei nmo que vagaba por las calles. E l n i -
ño á quien ponía sobre sus rodillas y le 
Dendeua y le acariciaba, es el niño que 
en brazos de su madre ó de una herma-
nita mayor sigue el curso de las mu-
chedumbres... No es el niño de una 
patricia romana envuelto en seda y oro 
y conducido por una esclava oriental; 
no es el hijo del rico, es el hijo del po-
bre, es el hijo del pueblo: ¡es el hijo de 
las calles, el niño callejero, el vagabun-
do, el chico de la cal le! . . . 
Y aquí, señoras, sin tardar más, per-
mitidme que os felicite de lo íntimo de 
mi alma. Vosotras habéis comprendido 
ese amor, esa pasión de Jesucristo hacia 
el pobre y hacia el hijo del pobre. A ese 
niño es á quien vosotras os habéis dedi-
cado á favorecer, por él es por quien 
trabajáis, para él es para quien mendi-
gáis. Vosotras sabéis á quién se encami-
naba Cristo, y como hijas de Cristo, á 
ese os encamináis vosotras mismas! 
i Por qué no nos dirigimos á ese mis-
mo todos nosotros? 
Es cosa notable y á vece? divertida 
el descubrir á qué se debe con frecuen-
cia la variedad de nuestros sentimien-
tos y de nuestras impresiones. He ahí 
en el cruce de una gran calle, trazada 
á través de barrios indefinidos, un niño 
conducido de la mano por una nodriza, 
de cuya cabeza penden largas cintas 
blancas ó encamadas flotando sobre sus 
espaldas como banderas de navio. E l 
niño está rica y elegantemente vestido, 
sus botinas bril lan al sol, su carita pá-
lida encanta por su limpieza y blancu-
ra, sus cabellos están rizados con di l i -
gencia exquisita, en su mano llova un 
arito guarnecido enteramente de ter-
ciopelo y de argentinas campanillas... 
Más abajo, en el fondo de un terraplén, 
otro niño, y éste sin niñera, colorado co-
mo una manzana, corriendo y saltando 
se sofoca en hacer correr delante de si 
un aro viejo de hierro arrancado de 
una pipa de petróleo; anda descalzo, 
sus vestidos hechos jirones apenas con 
unos tirantes pueden sostenerse de unos 
botones graesos medio arrancados, sus 
cabellos desgreñados caen sobre una 
frente bien despejada y bien pura, pe-
ro ennegrecida por el polvo y por el 
sol. 
Ante esos dos pequeñines i cuál será 
el movimiento de mi corazón? 
¡ Me inclinaré hacia el hijo del rico!... 
¿ Es esto razonable ? 
i Son esos preciosos vestidos y esos 
juguetes de lujo lo que yo debo amar en 
el n i ñ o ? . . . " ¡ X o , me diréis, sino la 
limpieza y aseo". Conformes; pero la 
limpieza es cuestión de una esponja y 
de un peine. . . Lavemos al niño calle-
jero, al chico de la calle, y renovemos 
mi pregunta. . . ¿A cuál de los dos se 
irá mi c o r a z ó n ? . . . ¿Al rico? ¡Todavía 
quizá! i Luego es en realidad el vestido 
quien me mueve?... ¡ Y es esto digno 
del hombre ? Lo que yo debo amar en el 
niño es el n iño ; es aquel cuerpecito, es 
aquella a lmi ta ! . . . Aquel cuerpecito es-
tá quizá mejor conformado que el del 
rico, ta l vez su fisonomía es más correc-
ta, y probabilísimamente aquella vida al 
aire libre y al sol le habrá comunicado 
más fuerza á sus músculos y más vida 
á su sangre... ¿Y su alma? ¡ ah. su al-
ma ! Yo no sé más que una cosa, y es 
que la sangre de Jesucristo ha pasado 
sobre ella como sobre el alma del niño 
rico, y que á la edad en que ambos se 
encuentran, ninguna mancha ha veni-
do aún á borrar esa divina sangre!... 
Dejadme, pues, amar. . . y amemos 
todos al hijo de los pobres, al hijo de las 
calles; no nos detengamos n i ante sus 
harapos n i ante el polvo que le cubre y 
afea, vayamos al a lma. . . ; no hay otra, 
únicamente las almas valen algo en es-
te mundo, únicamente á las almas nos 
es preciso servir, únicamente las almas 
merecen ser amadas, porque únicamen-
te las almas son inmortales. 
Se ha dicho un d í a : **¡ Son tan bellos 
los n iños ! . , . ¡Qué lástima que tengan 
que hacerse grandes!" 
¡Ay! á los quince años, á los veinte 
años, vuelvo á encontrar al joven de las 
calles, á la joven de las calles, á los chi-
cos de la calle. ¿Es éste aquel mismo 
niño ? ¿ es ésta aquella misma niña ?... 
¡ En qué han venido á parar, Dios mío! 
E l , derrengado, sucio, andrajoso, con 
las manos en los bolsillos, con la vista 
apagada por los licores fuertes, la voz 
avinagrada, la sonrisa truhanesca, ha-
ragán, insolente, fumando colillas en 
asquerosa pipa, ardiendo en el fuego de 
todas las concupiscencias, rebelde á to-
da autoridad y á todo dominio; deseoso 
de todo desorden y de todo pillaje, espe-
ra la hora de tomar parte en el festín 
del rico, y mientras tanto arrastra su 
miseria por todas las degradaciones y 
por todos los fangos!. . . 
Ella, por su fondo indeleble de co-
quetería femenina, está al menos asea-
da ; pero vedla en vuestras calles con los 
cabellos al viento, la mirada impruden-
te, desvergonzada, sarcástica, provoca-
dora, lasciva, con risotadas que hielan 
la sangre y actitudes que hacen subir el 
rubor al rostro, anda del brazo de una 
compañera hecha á su imagen, «'one 
con las turbas, se instala en las plazas 
como tendera que pregona su mercan-
cía. ¿ Es esto una mujer ?... ¡ A h ! yo 
los he encontrado á ella y á él, y á su vis 
ta se me ha partido de dolor el alma; 
los he encontrado en pleno día, por gru-
pos, dándose mútuamente el brazo con 
pasos y meneos nauseabundos, bailando 
en las calles y entonando cantares de 
despedida á los soldados que se iban á 
la guerra. Yo no sabía que en nuestras 
grandes ciudades, á la faz del sol se die-
ran semejantes espectáculos; yo sabía 
que por la noche, cuando la oscuridad 
encubre los semblantes, se perdía toda 
vergüenza, y que entonces á veces el v i -
cio salía de sus deshonradas guaridas; 
pero ¡ en pleno d ía! ¡ á la faz del s o l ! . . . 
¡ y ellas no se avergonzaban! 
Una pobre anciana que pasaba junto 
á mí, al verlos me dijo llena de indig-
nación : *1 Ah , señor cura, i á dónde va-
mos á parar?" 
Sí, ¿á dónde vamos á parar? 
Cuando ese hijo de las calles sea el 
pueblo, y cuando ese pueblo sea el nú-
mero y la fuerza. . . ¿ qué será de la so-
ciedad ? Yo puedo responderos... La 
Providencia nos ha mostrado en nues-
tros días un ligero diseño de lo que ven-
dría á ser. . . ¡Acordaos de la Comun-
ne, dueña de P a r í s ! . . . Xo se hallan tan 
lejos esos tiempos que se nos haya bo-
rrado su recuerdo. Acordaos de aque-
llos horrores, de aquellas matanzas; 
acordaos de aquellas mujeres que espa-
da al cinto y revólver en mano fusila-
ban á los sacerdotes y á los magistra-
dos ; acordaos de aquel riego de petróleo 
con que entre risotadas bañaban los más 
suntuosos edificios para avivar el incen-
dio ; escuchad aquellos gritos y aquellas 
carcajadas, aquellas voces avinadas y 
Ivajes en que se entremezclaban los 
ivas! y los ¡ mueras!... Acordaos de 
todo eso... todo eso pertenece al pasa-
do, ¡cier tamente! pero temblemos, por-' 
que todo eso 3' mucho más es quizá tam-
bién el porvenir! 
¿Qué ha sucedido, pues, señoras? — 
¿Qué mano fatal ha tocado á ese niño? 
¿qué espíritu maligno ha pasado por 
ahí? 
La respuesta es muy sencilla. Ese 
niño ha dado lo que naturalmente debía 
dar de sí Ah í está todo. 
Xo§ parecía ese niño bello, sencillo, 
puro, sincero, bueno, y le habíamos 
amado; pero no habíamos viste el fondo 
de su alma; allá, en ese fondo, tenía, en 
un pliegue oculV). esa vieja levadura de 
egoísmo que la humanidad decaída He-' 
va consigo como un cáncer en sus en-
trañas . Esa levadura ha fermentado, se1 
ha esparcido por toda su alma y ha que-; 
mado y abrasado una á una todas las 
raíces de la justicia y del honor, la ha! 
invadido y la ha tornado por completo1 
al mal. 
Xo ha sido menester n i espíritu in - , 
femal n i mano aleve ninguna para ha-
cer esa obra, ha bastado dejar desarro-
llarse por sí solo al n i ñ o ! . . . 
Señores, repleguémonos sobre noso-
tros mismos, miremos bien nuestra pro- i 
pia alma, sin debilidad y sin falso pu- • 
d o r . . . , traigamos á la memoria no ya , 
la historia de nuestra vida, sino la his-i 
toria de nuestros primeros movimien-
tos, de esas inclinaciones, de esos ira-j 
pulsos primos. Eecordemos nuestros de-
seos secretos, nuestras concupiscencias 
ahogadas, los pensamientos que cruzan! 
nuestra mente por la noche, los cálculos 
que ocupan nuestro espíritu por el día. i 
Investiguémoslo todo b i en . . . , no hay. 
una sola de las pasiones que bullen en 
el corazón de esos desgraciados que no' 
brame también en nuestro corazón. ¡ Pe-
ro nosotros las hemos domado, noso-
tros ! . . . 1 por qué ? ¡ Porque se nos ha 
educado en la fe y en el honor! Y ellos 
no han sido educados, ellos, les chicos! 
de la calle, los niñas callejeros, los hijos 
de las calles, han brotado y se han desa- i 
rrollado como entre las ruinas brota y] 
se desarrolla una yerba salvaje. He ahí; 
el mal en su r a í z . . . ¡Pobres n iños! 
¡ Los infelices no han sido educados!..., 
Esto es lo que vosotros mismos decís; 
perfectamente con una expresión cuyo, 
alcance tal vez no comprendéis. No tie^ 
nen educación; no han recibido educa-i 
ción. 




f i l a BRILLANTES i M E i l i i 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N R O T U L O QUF. RICE: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece a l públ ico en sreaeral un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillantes, solitarios pa r» sefiora desde 
1 a 12 kilates el par , solitarios para caballero, 
desde 1(2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para sefiora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas a l centro, 
rub íe s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuente en joyer ía de bril lantes se puede desear. 
i i . - n i i i i i ffii 
P R O F E S I O N E S 
DR. J , T I R E L A ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de A n a t o m í a 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
j. Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
\ *}9 78-sE 
ALBERTO M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De 10 & 11 a. m. y de 2 á 4 p. m.—Habana 98. 354 26-5_ 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San NlKBf-1 168, altos. Horas de consulta: de 3 4 S.— Teléfono 18«9. 1 £ 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reumatismales. Trata-
iento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
nes clcctricí5 y Masajes, Gratis á los pobres. Con-
36-iE. cultas de 11 á 1. 3 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-CiruJano-DentlBta 
BALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
34 1 E 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléfono 9193. Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 52-1E 
BR. CLAUDIO FORTUN 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
18169 26 14D. 
Dr. R. Crau 
MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 A 2. Bernaza 81 
1S945 26-31 D 
D r . B y r o n L . H h o m e , 
E d i f i c i o L a L e a l . 
Vi r tudes esq. a Znlueia, 
Frente a l Parque Central. 
c 2501 26-15 D 
DR. JOSE A I T Ü R l FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especiaiista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de He-
pOrters y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
H a, m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepcifin,"—Consultas de 12 á. 5, Teniente 
'-ey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
1 E. 
Doctor José T. Aguirre 
Médleo-Ci ru jano . 
Enfermedades de la boca y Cirnjía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o u s n l t a d i a r i a de 2 á 4 . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Acular 45 
G 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO mm Y [RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 ^. 11 a. m. y de 1 á. 5 p. xn. 4i i E 
C L I N I C A D E N T A L 
CoDconiia 33 espira i San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, coatando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por .una extracción |o-So Por una extracción s¡a dolor ..0-75 Por una limpieza de la dentadura . . »i-oo Por una empastadura porcelana o plati-no ,,0-75 Por una orificación, desde «1-50 Por un diente espifa • • • t,3-oo Por una corona 010 33 kltes. . 4 .. ,,4-00 Por una deníaoura de 1 i 2 pzas. . . „3-oo For una oentadura de 3 á 6 pra» 4-00 Por una desiacljra de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y eperac^nes de 7 ce la nvaHana ó $ 
de la tarde y de 7 á 10 é e ¡a nocht. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar ios trabajos, también de noche. 
18,000 26-2D. 
Dr. Mainel l U n y Leo 
Do regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. Consultas de 1 á 4. — ( )— Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
CatedrAtlro por opoalcióB de la Facultad 
de Medicina.—nritjaao del Hospital 
N&m. 1.—Consulta» de 1 A 8. 
AMIM'AJJ 67. 
as ! E 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífllis, bernias, impotenoia 7 




Habana. De 11 & 1. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especial lata en fcaferiaedadea del Pecko, 
CorazOu y pnimoBea.—( onaaltaa de 12 A 2, 
lunes, niérvoiea y riernea, en Campanario 
76 Doailclllo: Neptnno 182 y 104. 
17S02 52-6 D 
ALBERTO S. 1BÜSTAIÍ8TB 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y VvafVt en S.»l TJ*. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,00C 156-16Nv. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estft* 
magro, hígado, oaxo é intestinos. 
Conoclta» de 1 A S. Saata Clara 26. 
a?; i E 
D E S O N Z A L O A R 0 3 T E G U I 
Médico de la Caaa de 
BeneCcencia y Maternidad. 
Especialista en las eníermedades de los 
nidos, médicas y quirarfficaa. 
Consultas de 11 & 1. 
AGUIAB 108%. TELEFONO 824. 
20 I E. 
DR. FRANCISCO J. DE TELASCO 
Enfermedades del Coraxón, Pnlmoaen. 
Nerrloaan, Piel y Vrnéreo-aifllUlcaa.-Consul-
tas de 12 i, 2.—Días festivos, de 12 & l . — 
Trocadoro 14.—Teléfono 459. 8 i E. 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático de Patología qnirfiríflea y 
Glaec.lopla con su clínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 é. 1V4 Virtudes 37. 
40 L J 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirnjía general y enfermedades de Señoras. 
Consnitas 12 á 2. San MiMfe 52. 
17656 52-5 D 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz 11. • 
DR. H . 11VAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGAlfTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
ie i E 
DR.GUSTAVO S. DUPLESSÍS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 ̂  i . 
3aa Mc.l&a mte. S. Teléfono 1132. 
z £ 14 
DR. JUAN JESUS VALDB8 
D r . C . E . F i n l a v 
EapeclaUata en enfermedadea de lo. ojos 
T de loa olf'iO.. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1806. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadaj 66-Vedado-Telf. 9313 
13 1 £. 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 1 c 
OCULISTA 
Consultas de 12 6. 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Enfermedadea de lo. ojo.. 
Para pobre. $1 al mea la InaeriprIAn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y Sam Joaé.—Teléiono 1334. 33 1 E. 
MASSA6£ VIBRATORIO 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
F K A D O 6O 
Tratamiento del artritismo. reumatismo, neuina-fismo, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas é intestinales, esterilidad é impotercia. 
Aplicaciones á la estética, obesidad, arrufas d. la piel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas y pecas de la cara. De 9 á 12 y de 3 á 7. Prado 60. 18031 26-130. 
Minio íe Tmneuta Físií 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedadea de la piel y tumores por la Electiicidad, Rayo» X, Rayos Kinaen. etc.—Parálisis periférica», debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por ¡a Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádlca.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas cla.sea. 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
0 •¿eilly 43. Telefono 3154. 
14.399 78 1 Oc 
J O J E * . . Z L s ^ G - 3 E 3 
Agolar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREO 
Cura rápida y radicaL El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia, se cura en 15 dtas, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Eníermcaaíes propias de la 
mujer, de 2 & 4. AGUIAR 122. 
66 i E 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agalar «51̂  llanto E.paflo^ prinefyal. Teléfono núm. l l l 
3453 53-1 Dbre. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfernedade. del cerebro y de Ion nerrU 
Consultas en B«la?coain 106>4. próximo 
& Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 30 • * E. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDÍIATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enferatedade. del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
Y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, a las S de la mañana. 
P O T A " V E T O " 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y copipañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta rn todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
67 ' E 
DR. GARCIA (HSARIEGO 
MEDICO-Cm;:u .MO 
Especiaiista en afecciones úei aparato géoi-
to-orinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
43 . 1 E 
L D O . M A R I O G A R C I A K O H L Y 
DR. EDUARDO C. LENS 
A B O G A DOS 
Se hacen cargo 
cantiles y Contei 
de consulta: de 9 
a 3 p. m. — t j 
Penates, Mer-
os. — Horas 




Cirngla en general.—Vina urinaria».—En-
fermedsdea de .eñora».—Consulta» de 12 4 
2. Saa LAzaro 24«.—Telefono 1S43. 27 1 E 
S O L O Y S A L A Y A 
o s a - d o s » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
Dr. H Ghoinat 
Tratamiei» especial de Siflles y enfer-
medades venéreas—Curacida rfipida.—Con-
sultas de 12 & 3.—Teléfono S34. 
EGIDO NUM.'» (altos). 
ix t E. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirnjano Dent lata 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico CIrajnno 
AGUILA NUMERO 78. 
«4 
DR. RAFAEL P7REZ-VENT0 
Catedrático de la Eaenela de Modidaa. 
Sistema neorvloso. enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 3a. Telefono 952. 
DR. ENRIQUE PERBOMO 
VIA.S URINARIAS 
Estrechez de la üre'cra 
Je; ús María 33. De 12 & 3. 
o 1 E. 
ARMANDO AL7AREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio S2, de i a 4 p. m. 
i E. ¿r. 13. 330 :0 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaxa nfun. 36, entreaneloa. 
i E. 
DR. ENRIQUE NÜÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á a San Lázaro 184. Habana 
D R . D E K O G U E S 
Oculista 
Conanltaa y elección de Irnitea. de 1S á S. 
Aguila 96. Teléfono 1743, 
347 _7g-S_E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedadea del EatAtnatco é Inteatlnoa, 
ezclaaivanrute. Diagnostico por el análisis del contenido estomacal, nrocedimiento que emplea ei pro-del Hospital de San Antonio ir el auáTisis ua la orina, san-
cópico. e 1 á 3 de la tai de.—L*amparl« -T«iéíono 874. , 
i N A L I S I S >< ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia . 
«Fondndo en 18S»1 J 
Un análisis completo, microscópico ¡ 
y químico, DOS peaoa. 
Compoatela t», entre Mnralla 7 Teniente Rey 
feaor Ha de París, gre y m Cónsul: Ua 74. al 
33 1 E 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Conanltaa en Prado loe. 
CoatAdo de ViUnnn-va. 
31 1 E. 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
38 
H A B A N A « 5 
1 E 
I D r . T R - O l o e l i m . 
PIEL—SIFILIS.—SANGRE 
Caraclones r&pldaa por alaternas modernN 
sicioa. 
Jeada Marta 9L De 13 fl X. 
10 1 E. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Conanltaa Cuba 1S1, do 12 d S. 
rg 1 g. | 
lír. Justo Verdngo 
Médico Cirnjano de la Faenltad de Parta. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores ductores Hayem y Wlntee 
da París por el finálisia del jugo gfcstrlco. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO ;>4. 
1 & 3.— PRADO Bi. 
_37 1 E . 
Mannel A. (iiménez 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4! 
3Í " R 
OIARIO DE L A M A R I N i i . — E d i c i ó n de la tarde.—Enero 8 de 1907 
EN EL ATENEO 
La velada, de anoche merecía gran 
concurrencia y obtuvo muy poca. Fué 
una lástima, porque la disertación de 
m i estimado ami»o Max Henriquez 
cía á su esposo y sus Lijos. Estos 
son, además de Ricardo, que ya hemos 
mencionado, María Josefa, Federico, 
Aurelio y Julia. Los úLtimos, que se 
encuentran en New York, ignoran to-
davía el traslado del oadáver á la Ha-
Ureña sobre el poeta Ibseai es cosa 1 baña, pero será para elllos, al fin, un 
digna de elogio, comoeradeesperar en ¡ consuelo saber que se ha cumplido la 
un escritor que conoce eumpiidamente ! última voluntad de su buena madre, 
•la literatura moderna, y además po-
see un estillo ameno y galliardo como 
pocos. Ibsen es uno de ios inmortales 
que en sus obras ofrece ancho campo 
ENTIERRO 
E n la mañana hoy fueron condu-
a la, meditación profunda de los pm- j cidos al Cementerio de Colón, los restos 
•blemas filosóficos y sociales; y el joven ; del que en vida fué el señor don Joa-
L r e ñ a supo ahondar muy finamente 
ese «abismo de ideas brilantes en que 
sacan á la 'i-uz del día ios más recóndi-
tos secretos del alma. 
E l conferencista fué muy aplaudido 
por los "cuarenta ó cincuenta que for-
maban su corte, en la que lucían co-
mo reinas algunas distinguidas y be-
llas damas. 
La segunda parte de lia fiesta con-
sintió en la iectuna y recitado de poe-
sías, por sns respectivos autores. Es-
tes fueron ios conocidos poetas Zayas, 
Co 11 antes, Besin, Callc.ias, y Guerra 
Núñez. Estuvieron inspirados y dis-
cretos, sobre todo en la elección dfe 
materias, pues ninguno quiso darnos 
lina lata en verso. Todos presentaron 
composiciones cortas y bien escogidas. 
¡ Dios se lo pague! En media horita 
acabamos, después de haber saborea-
do muy buenos trozos de poesía. La 
que más me gustó fué Ha del joven 
Besin, no sé si oí mal su nombre, que 
ijM es del todo desconocido. 
Ahora, un consejo á mis queridos 
vates, por si quieren tomarlo. La ma-
yor part« de las composiciones leídas 
anoche, adoleció del prurito reinante 
on .nuestra lírica moderna. Se men-
ciona demasi'ado la palabra "beso", 
y cuando un poeta se muestra muy 
besucón, digámcs'Io con franqueza, re-
sulta empalagoso (hablo en sentido 
puramente literario, pues en lo demás 
no me meto, Allá cada uno.) E l beso 
én literatura, y creo que también en 
todo, es como los condimentos y el 
perfume; prodigados muy á menudo 
ó en fuertes dosis, pierden cll mérito 
y acaban por no sentirse, ó, lo que es 
peor, dan fastidio. 
Un solo beso desperdigado en las 
estrofas, como una flor oculta en el 
ramaje; sabe muy bien; pj.ro una re-
tahila de ellos á destajo, les quita el 
dulce efecto. 
E l día 15 del actual se inaugura en 
el Ateneo el Salou de cuadros de pin-
tores franceses. Debe ir todo el mun-
do á verlos. 
P. Giralt. 
—. mea* ..«^aw 
quín Lancís y Alfonso, antiguo Nota 
rio Público de esta ciudad y persona 
que gozaba de general estimación por 
sus relevantes cualidades. 
Verdadera manifestación de duelo ha 
sido el entierro, del que formaban par-
te distinguidas personalidades pertene-
cientes al foro, clero y demás elementos 
que constituyen esta sociedad. 
De la casa mortuoria fué llevado el 
féretro, en hombros de los afligidos hi-
jos y familiares del difunto, precedido 
de cruz alzada, hasta la iglesia Cate-
dral, donde se cantó un solemne res-
ponso, que se repitió en la Capilla del 
Cementerio. 
E l cadáver del señor Lancís recibió 
cristiana sepultura en el panteón de su 
propiedad. 
Descanse en paz! 
> Î PI <Bli 
S a l i d a s de t e a t r o , m o d e l o s cíe 
s o m b r e r o s , T e s t i d o s d e t u l , se 
r e a l i z a n : 
^ U B C H I C P A R I S I E N " 
H a b a n a 1 0 6 , T e l . 3 2 0 3 . 
ras, por el señor Alberto Pérez Kei-
noso. 
N a p o l e ó n " para tabacos, renova-
ción de marca por los señores H . Up-
mann y Compañía. 
Reciprocidad" y ^Longfe l low" , 
^ara tabacos, nuevos ¡hierros, por los 
mismos señores. 
Alber ta"y ' "Eula l i a" , para taba-
cos, por los mismos señores. 
American O i r l " , para tabacos, 
por los mismos señores, y tres dibu-
jos industriales para la misma marca. 
L a Oriental", para tabacos por el 
señor Joaqu ín Díaz y Rodríguez, y 
los dibujos industriales para la mis-
ma marca. 
PARTIDOS POLITICOS 
LOS L I B E R A L E S GOMISTAS 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor m í o : Por si tieire usted 
bondad de publicarla, se permite 
remitirle la siguiente información, 
dándole anticipadamente las gracias 
su atto. s, s. y compañero, José E. Ma-
resma. 
ASDNTCmiOS. 
E n Ualacio 
E l iSecrétario de la Exposición de 
Ar te Francés , señor Héc tor de Saa-
vedra, estuvo hoy en Palacio é hizo 
entrega á Mr . Magoon, de varias in-
vitaciones para las distinguidas perso-
nas que tiene de huéspedes en su resi-
dencia de la Plaza de Armas, con ob-
jeto de que concurran á la apertura 
de la citada Exposición que se inau-
gura rá el viernes once del corriente 
á las nueive y media de la noche, en 
los salones del Ateneo y Círculo de 
la l l ábana . 
mi w m m 
Hemos recibido la visita de don 
Gaspar de la Vega, nombrado Repre-
sentante Especial de la Exposición de 
Jamestown, para, la República de Cu-
ba. 
E l señor Vega manifestó que tuvo 
una interviú con el honorable Gober-
nador de la Isla Mr. Magoon, el sá-
bado, en la que le manifestó el deseo 
que sienten los señores Encargados de 
la Exposición de «que estén representa-
das las repúblicas laitino-americanas 
y especialmente Cuba, por ser un país 
que tienen con la Unión un comercio 
•montante en $117.000,000 al año. 
E l Gcljcrnador manifestó que el Te-
soro de Cuba, cargado de compromi-
sos, no ipuede realizar m'ás nuevos gas-
tos, pero que dará todo su apoyo mo-
ra l para esita idea. Es muy de sen-
t i r que Cuba no esté reipresentada en 
dicha Exposición: pero sabemos que 
muchos industriaies han prometido al 
señor Vega concurrir con sus produc-
• tos. 
. —ug»- 1i 
EL TIEMPO 
Sigue eon el mismo cariz de ayer 
iúnes . La hrisa reinate, ayudada por 
un movimiento circular de la atmós-
fera, cuyo centro radia al Sur de la 
Isla, forman una especie de resisten-
cia la cual debe ser la causa de que 
no hayamos sentido 4 estas horas el 
efecto de Jas corrientes frías septen-
trionales. 
E l barómetro sigue alto como señal 
de una prestdn que ha de resolverse 
en frío. E l te rmómetro se mantiene 
en los 25° centíírrados. 
NECROLOGIA 
L A S E n O R A Í)E N1RGANES 
Mañana miércoles, á las 4 de la tar-
de, será conducido aJ! Cementerio de 
Colón, desde la Iglesia del Cristo, el 
cadáver de la señora Felicitas Fer-
nández Farros de Narganes, esposa 
quvj toé de nuestro amigo muy estima-
do eTi cuito y distinguido caballero 
Sr. D. Ricardo Narganes. 
La señora de Narganes falleció en 
New York el 8 de Mayo de 1904, y 
cumpliéndose su postrer voluntad, sus 
restos mortales recibirán en la Habana 
cristiana sepultura. El hijo mayor do 
la íinada, el estiinabUe joven D. Ri-
cardo Narguacs y Fernández Far rés . 
acompaña esos reatos desde New 
Y o r k en el vapor " M o r r o Castle". 
Era la señora de Narganes modelo 
de virtudes, admirable bondad, ser 
angélico que pasó por la existencia sin 
dejar más que recuerdos de cariño y 
dulzura, lo mismo en su famillia que 
entre cuantos tuvieron la dicha de co-
nocerla. E l dolor que produjo su 
muerte en su familia y en sus amigos, 
no ha podido disminuir, pues, con el 
vuelve á descu-
E l Consultor legal de la Secretaría 
de Estado y Justicia, Mr . Crowder, en 
su carácter de Presidente de la Comi-
sión Legislativa, estuvo hoy en Pala-
cio acompañado del Secretario de di 
clia 'Comisión, señor don-Juan Gual 
berto' Gómez, itratando con Mr. Ma 
goon asuntos de la misma. 
Para el Aguacate 
Esta 'mañana salió 'para el Aguacate 
la Comisión de Reclamaciones de la 
guerra, con objeto de compro'bar va 
rios casos. 
A l general Agramonte 
E n la calle de Cárdenas esquina Í 
Apodaca, se reúne diariamente una 
turba de desocupados, párvu los 
adultos, que no cesan de molestar á 
los vecinos, ya tocando en las puer 
tas de las casas, ya profiriendo pala 
bras indecorosas, sin que las recon-
venciones que se les hacen por dichos 
veemos y las quejas de éstos á Ha po 
licía, hiayau sido íba^tantes para ale 
jarlos de aquel sitio. 
Sería conveniente que el efe de Po-
licía, general Agra.monte, recomen-
dase la debida vigilancia, á fin de po 
ner coto á estos desmanes. 
De " E l I x ú x ú " 
•Cumpliendo como cristianos y mos 
t rándose •leales compañeros, los que 
forman lia sociedad " E l I x ú x ú " , han 
acordado celebrar mañana miércoles 
una misa de " R é q u i e m ' por el é ter 
no descanso de los que fueron en v i 
da comprovincianos, amigos y socio' 
de " E l I x ú x ú " , Sr. José María Ga 
lán, Juan Bautista Ablanedo y A n t i 
nógenes Menéndez. 
Para la celebración del santo sacri 
•ficio, hiáse señalado la 'hora de las 8 
de la mañana y fué escogida la iglc 
sia de Santo Domingo. 
Hiciéronse ¡numerosas invitaciones 
y es de esperar que la Sociedad acud 
•en pleno á rendir un religioso t r ibut 
á quienes tanto contribuyeron á au 
mentarla. 
E l general Sartorius 
Anodie salió ipara Pueríto Padre 
por el Ferrocarril de Ou-ba, el gene 
ral Sartorius. 
Marcas 
Por la Secreltaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
" 'Catinal", para tabacos de clase 
'buena, por los señores C E. Beck y 
Compañía. 
"Pala t ino" , para dist inguir un l i -
cor crema que elaboran en su fábrica 
los señores Fernández Pascuas y Her-
mano. 
"Continental" , marca comercial 
para distimguir las ligas para hombres 
que expenden en su almacén los se-
ñores Morris Helmann y Compañía. 
" E l Centro de Marianao", para 
distinguir café que espende en su es-
t.ab-acimiento y que usará también en 
las envolturas, tarjetas, facturas etc., 
por el señor José María Rodríguez. 
"•Cordigcnol", para distinguir un 
producto farmacéutico que elabora en 
su laboratorio el señor Nilo García I n -
fanzón. 
" L a Fama", para di;l'in.gu¡r el cho-
colate que elabora en su fábrica, el se-
ñor Máximo Sar.-ibia, de Santiago de 
Cuba. 
Reinoso", para distinguir tabacos 
tiempo, y ahora que a
brirse ta cruel herida, tenemos eil sen- j 
timiento de repetir nuestra condolen-1 dedicados á la exportación con vitolas 
Habana. 8 de Enero de 1907. 
:\u-oc'he se celebró en la casa número 
111 de la calle de San Miguel, residen-
cia del señor don Marcelino Díaz de 
Villegas, bajo su presidencia y ac-
tuaindo de Secretario el señor don José 
Maresma, la tercera de las reunio-
nes preparatorias que á corto interva-
lo han tenido lugar en estos últ imos 
dias, con la concurrencia de numero-
sos y entusiastas liberales entre los que 
se cuentan los señores Manuel J . Ca-
rrerá , Emilio del Junco, Juan Mencía, 
Miguel Llaneras, Orestes Ferrara, 
Modesto Morales, Juan A. Bravais, 
Alejandro Muxó, José de J. Montea-
gudo, José Ma Espinosa, Mar t ín Mo-
rúa Delgado, Manuel Piedra, J e sús 
Santini y otros, todos partidarios de-
cididos de la candidatura del señor 
José Miguel Gómez para la presiden-
cia de la Repúbl ica ; y después de am-
plias consideraciones sobre la actual 
situación del país, con el f in de llegar 
á una conclusió-n que prác t icamente 
restablezca la normalidad política y 
económica de la nación, afirmando la 
estaibilidad de sns instituciones, el se-
ñor Morúa Delgado propuso y por 
unanimidad fueron acordadas las si-
guientes disposiciones para organizar 
los trabajos que los congregados se 
proponen realizar: 
Ia •Queda constituido un " C o m i t é 
Central Electoral" con el propósito de 
mamtener y defender por todos los me-
dios lícitos, una candidatura presiden-
cial en que figure el general José M i -
guel Gómez para Presidente de la Re-
pública . Dicho Comité se compondrá 
de un Presidente, de dos hasta seis 
Vicepresidentes, i m Secretario de Ac-
tas, un Secretario de Corresponden-
cia, un Vicesecretario para cada uno 
de ambos cargos, y además, de los 
miembros que se inscriban en el Libro-
Registro del Comité expresado, sien-
do sus funciones las de propagar su 
objetivo en toda la República. 
2a E n el caso de que no se rat if i-
que por la Convención Nacional del 
Partido Liberal el acuerdo de dicho 
organismo respecto de la 'actual candi-
datura presidencial del Partido, se 
procederá por este Comité á la desig-
nación del candidato "para Vicepresi-
dente de la República, hasta someterla 
á la nueva Asamblea. 
3a Del persomal del expresado Co-
mité Central se organizarán dos Co-
misiones, una de Hacienda y otra de 
Propaigainda, compuesta cada una de 
un Presidente, cuatro Vicepresidentes, 
un Secretario, un Vicesecretario, y del 
número de Vocales que se estime con-
veniente. 
4a La Comisión de Hacienda se 
encargará de cuanto sea pertinente á 
la creación y distribución de fondos. 
La Comisión de Propaganda t endrá á 
su cargo todo lo que corresponda á la 
organización y prác t ica de la propa-
ganda en la campaña presidencial. 
5* E l Comité se reun i rá cada ocho 
dias, sin perjuicio de hacerlo cada vez 
que fuere conveniente, previa convo-
catoria por el Presidente del mismo: 
y p o d r á tomar 'acuerdos siempre que 
se hallen reunidos á lo menos cinco 
de sus miembros. E l Presidente y Se-
cretario serán sustituidos cuando fue-
re necesario, por sus Vices respecti-
vos, por el orden 'en que estén designa-
dos, ó bien cuando no asistieren aqué-
llos, por el Presidente y Secretario 
de la Comisión de Hacienda ó sus V i -
*ces; y en defecto de éstos, por el Pre-
sidente y Secreta.rio de la Comisión de 
Propaganda ó sus Vices; y si no se ha-
l l are presente ninguno de los indica 
dos, según corresponda, les susti tuí 
r án los miembros de mayor y menor 
edad, respectivamente, que se hallen 
entre los presentes. 
6* Todos tas acuerdos se tomarán 
por mayor ía de votos ¡ y en caso de 
empate resolverá el Presidente. 
7a La Comisión de Hacienda adop-
ta1-1 las medidas conducentes á dar 
la mayor eficacia y srrrantía á la re 
candación, conservación y distribu 
ción de los fondos del Comité. 
A l quedar constituido el Comité 
Central Electoral, se resolvió por 
aclamación unánime nombrar Pj^esi-
dente de Honor del mismo al venera 
ble patricio general Bartolomé Masó, 
y que se le comunique el acuerdo y la 
expresión de cariñoso respecto con 
que fué adoptado. 
Comenzóse luego en la designación 
de las personas que han de servir los 
cargos directivos del Comité Central 
y de las Comisiones interiores, pero 
siendo ya avanzada la hora, se resol 
vió terminar en la reunión próxima, 
dándose publicidad á los anteriores 
acuerdos, tras lo cual se suspendió la 
sesión. 
Se rv i c io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
ESCUADRASÜTXTRAX JERAS 
Washington, Enero 8.—La Gran 
Bretaña, Francia, Alemania, el J a p ó n 
y ta l vez Rusia, enviarán sus escua-
dras en la próxima exposición de Ja-
mestown. 
S A L V A D O 
Nueva York, Enero 8.—Los bombe-
ros han logrado salvar al compañero 
que quedó sepultado en vida entre los 
escombros del fuego del depósito de 
papel que hubo el domingo en esta 
ciudad. 
Dicho bombero estuvo enterrado 
unas treinta horas y se encuentra ile-
so, pero sumamente débil. 
BOXEO CONCERTADO 
San Francisco, Enero 8.—El pugi-
lista negro Gans, campeón de peso l i -
jero y vencedor de K i d Harriman de 
Chicago, ha firmado un contrato para 
batirse con el famoso E r i t t . 
E l encuentro que cont inuará hasta 
que uno de los dos contendientes que-
de fuera de combate, será definitivo y 
se efectuará en Tonopah, Nevada, el 
día 17 de Marzo. 
Guidiello, José — Gnerreiro, Daniel — Gime-




t ra refugiado el Raisulí, está negocian 
do con el Ministro de la Guerra marro- _ G¡1 j y - ^ Domingo 
quí la rendición de la t r ibu completa. • pe — 
V A P O R E N PUERTO 
Nueva York, Enero 8.—Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puerto 
el vapor " M é x i c o " , de la línea de 
Ward . 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Enero 8.—Ayer lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 







Lago, Kicardo — Larrazabal, Braulio—Les-
ión Formoso, Baltasar — Lorenzo, Pascual— 
Lorenzo Constante — López Otero,̂  Aniceto 
López López, José — López, José. 
M. 
Marino, Benigno — Mantosa, Mariano — 
de las principales empresas que radi- Marinos, José — Márquez. José — Marqués 
can en los Estados Unidos. 
L I S T A 
L A H U E L G A DE LOS TEJEDORES 
Méjico, Enero 8.—La huelga de los 
obreros de las fábricas de tejidos de 
que dimos cuenta en telegrama de 
anoche, empezó en la ciudad de Pue-
bla en el mes de Noviembre y se fué 
extendiendo á varios Estados hasta 
envolver á unos veintiocho m i l hom-
bres. 
Los obreros de cincuenta y tres fá-
bricas afectadas arreglaron sus dife-
rencias mediante el concurso del Pre-
sidente Díaz, que actuó como arbitro, 
pero los de Drizaba acordaron recha-
za r la mediación del General Porfirio 
Díaz y han saqueado los almacenes de 
la compañía, casas particulares y los 
depósitos del ejército. 
Las tropas, unidas á la policía, han 
logrado restablecer la tranquilidad, 
que, por lo demás, no ha sido turbada 
en ninguna otra población de la Re-
pública. 
OLA F R I A 
Manila, Enero 8.—Una ola fría ha 
visitado á Luzón é islas adyacentes. 
E l termómetro ha descendido á unos 
trece grados centígrados, temperatura 
más baja de que se tiene recuerdo en 
el Archipiélago. 
L A N U E V A A S A M B L E A 
La prensa filipina espera que el Pre-
sidente Roosevelt y el Secretario Taf t 
dispongan que se abra l a nueva Asam-
blea en el mes de Octubre. 
SE ACERCA E L F I N 
Teherán, Enero 8.—Paulatinamen-
te se va acercando al desenlace la en 
fermedad que padece el Shah de 
Persia. 
E l estado del soberano es hoy bas-
tante crítico, pues á las dos de la tar-
de estaba casi agonizando. 
PARA MUSEOS 
Par ís , Enero 8.—El Ministro de 
Cultos é Instrucción Públ ica M r . 
Briand ha anunciado que las mansio-
nes episcopales, los pabellones dedica-
cados á habitación particular de los 
curas párrocos y los seminarios serán 
dedicados en lo sucesivo á Museos de 
Educación. 
NEGOCIACIONES D E RENDICION 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res ha recibido un telegrama del Em-
bajador francés en Tánger , en el cual 
le manifiesta que el Ka id de la t r i bu 
de Wad-Ras en la que se encuen-
de Ua cartas de España detenidas 
A 
Alonso, B^rnardino — Alonso, Manuel — 
A1OHSO< Ignacio — Alonso, Marcelino L. — 
Arburua, José — Agustín. Catalina — Ar-
dura, Manuel — Alvarez, José — Alvarez, 
López Antonio — Alvarez Delgado, Ramón 
— Alvarez, Antonio — Aller, Mauricio — 
Arguelles, Casimiro. 
B 
Barreiro, José — Braña, José Antonio — 
Basoli, Teresa — Balza, Benito — Baha-
monde, Jesús — Bahamonde, Domingo — 
Blanco, Angel — Brrinina, Alfonso — Be-
derâ  Carlos — Bosch, Ricardo — Bus Gon-
zález, Francisca. 
C. 
Caupon, Enrique — Castro Rodríguez, José 
—Camaño, José — Casáis, Juan — Casáis 
Rodríguez, Carmen — Cp.sals, Santiago — 
Cerbiño, María —Ceñal, Evaristo — Cernuda, 
José — Cebreira, Juan —Coba, José — 
Collado, Joaquín —Cobclo Bascón, Modesto— 
Corral del Río, Enrique — Cotret, Jaime — 
Conde, José. 
D. 
Díaz^ Alejandro — Díaz, Juan — Díaz 
Martínez, Luis — Díaz, Remedios — Dolí-do 
Sfbastián, Francisco — Durán Naranjo, Fran-




Fragüela, Angela — Fraga, Domingo — 
Ferreira, Antonio — Freiré, José R. — Ferro 
Francisco — Felices, Vicente — Fernández, 
Angel — Fernández, Evaristo — Fernández, 
Eduardo — Fernández, Robustiano — Ft-r-
nández, Ramona — id. id. —Fernández Qui-
roga. Severino — Fernández, Manuel — Fer-
nández, José — Fernández, Francisco — Fer-
nández, Antonia — Fontaneda, Víctor — 
Forteza, Jaime — Fulgueiros Méndez, Garlos 
— Fuñas Poso, Soledad. 
a 
García Jiménez, José — García, Carmen— 
García, Serafín — id. id. —García, Antonio 
— García, Antonio — García, Francisco — 
García, Sandalio — García Blanco, Pedro — 
García, Juan — García Teodoro — García 
Rafael — García, Rafael — García Montero, 
Domingo — García, Manuel—García, Maximi-
no — Grana, Santos — Gómez Díaz, Encarna-
ción — Gómez Pérez, Leonardo — Gómez, 
Castro — Gómez Mcngual, Elíseo — González, 
Emilio — González, Manuela — González, Te-
resa — González, Constantino — González Me-
néndez, José — González, Josefina — Gon-
zález González, Luciano — Gongas, Agustín 
— Gutiérrez, Teodoro — Gutiérrez, José 
Martínez Pedro — Martínez, Jesús — Martí-
nez, DoiJÍugo — Martínez, Manuel — Mar-
tínez, José — Martínez, Francisco — Martí-
MB, Antonio — Martínez Toro. Juan — Mar-
tínez, Rafael — Menéndez, José — Müan Oca-
ña, José — Menéndez Román — Mirantezj 
Anselmo — Moral Sánchez. Manuel — Morón 
Baltüsar — Montero, Pegerío — Monte Sinta-





Pérez, Juan — Pérez Blanco, Tomás — 
Pérez, Francisco— Pérez, Manuel — id. id. 
—Pérez Vila, Adolfa — Pita García, Josefa 
— Pichel, Manuel — Prieto Barro, Baldomc-
ro — Pozo, viuda de — Pousa Rodríguez, Ra-
món — Puga< José, 
R. 
Ramírez Naranjo, Antonio — Rey Pena-
bad, Antonio — Rico Mosquera, Abelardo -— 
Ribera, Manuel — Ribera, José —Ricart, Luis 
E. — Roca Río, Matías — Rodríguez, Angel 
—Rodríguez Raameiro, Ramón — Rodríguez, 
David — Rodríguez, Angelita — Rodríguez, 
Antonio — Rodríguez, Javier — Rodríguez, 
Cel'orino — Rodríguez Lence, Manuel — 
Rodríguez, Manuel — id. id. — Rodríguez^ 
José María — Rodríguez, José —Rodrígusz, 
Jerónimo — Rodríguez, Amaro — Rodríguez, 
Valentín — Rubio, Pablo — Ruíz Castañeda, 
Leopoldo — Ruisanche, Evaristo. 
S. 
Sanaartin, Lino — Santos Vila, Angel —• 
Selgas, Ensebio — Silva, Manuel — Suárez, 
Manuel. 
T. 
Tarapar, Leandro — Trabaneo, Florentino 
— Tarase*. Eduardo (3) — Tcjeiro, Cipriano 
— Tolosa, 'Esteban. 
V. 
Vázquez, José — Varas, Daviz — Vázquez, 
Manuel — Vázquez Ferreiro, Juan —Váz-
quez Constantino — Vega, Francxsco — Vigo, 
josé —Vijanda, José Antonio — Vidal, Lo-
AVISOS RELIGIOSOS. 
í. o; mm n m \ m m 
E l jueves d ía 10 de Eemro, k -laa 
ocho de lia mañana , se celebrará l-a 
misa cantada con comunión á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús . 
Lo avisa á los devotos y demás fie-
les, suplicando la asistencia su ca-
marera Inés Mart í , 
406 2t 2m 8 
L A S E Ñ O R I T A 
francisca 2/nfanzón 1/ Várela 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E H A B E R R E C I B I D O LOS STOS. SACRAMENTOS 
Y d ispues to su e n t i e r r o para las ocho a. m , de m a ñ a -
na 9 d e l co r r i en t e , los que suscr iben, su padre , h e r m a -
nos, y d e m á s par ientes , r u e g a n á las personas de su 
a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde l a casa 
m o r t u o r i a , ca l le de L a m p a r i l l a n ú m . 88, a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n donde se despide e l due lo , q u e d á n d o l e s agrade-
cidos p o r t a n p iadoso acto . 
H a b a n a 8 de E n e r o de 1907. 
José Infanzón y Flores—Matías, Emilio y Guillermo Infanzón y Varel»— 
Emilio Infanzón y Rivat—Enrique y Nicolás Várela y Cruz. 




g a n e s 
u i A R i O D E L A MARINA.—Edición -En^ro 8 de 1907. 15 
J—Ahor" me ha salido otro guasón, 
diciendo que debo retirarme humil-
demente por el foro, porque no tuve 
•la suerte de hallar de^de el principio 
tnenos informes en lo de Amboagc. 
Y cree que por haber equivocado me-
rezco algo así como cuatro tiros por 
la espalda: Ah, hijo de mi alma, 
piensa que si á análoga justicia te 
¿jcieiMn, estarías ya cien veces muert > 
y putrefacto. 
Muy difícil es saber bien una cosa: 
pero aun lo es más el adivinar quien 
PS el que la sabe. Si llevaras en la 
frente escrito lo bien enterado que 
l estas de que respecto á la fundación 
de Ambaage, claro está que hubiera 
dirigid i ú tí mi -consulta. Porque 
vo. caro colega, me paso la vida pre-
guntando lo qne he de responder á 
mis preguntas. Si el respondón mío 
me ta,-la, ¿.qué culpa tengo? ¿Y qué 
dañó hay en una equivocación cuam-
do puede reparase aJ día siguiente? 
A. L . L . — E l DIARIO admite toda la 
colaboración científica y literaria ad-
. misible; pero solo la pagta cuando la 
ha solicitado. 
L . H . B. E . — L a eminente poetisa 
j cubana Gertrudis Gómez de Avellane-
da, fué coronada en el Gran teatro 
|f!p Tacón por la Sociedad literaria E l 
Liceo, el 27 de Enero de 1860, gobcr-
inando la isla de Cuba el general Se-
'rrano. Como no presencié el acto, de-
ioiino toda responsabilidad sobre si es 
i ó no exacto el infonne de que me he 
valido. No me vaya á salir ahora otro 
amboagista meticuloso. 
| —Un doctor muy ilustre y respeta-
ble, que es gloria de la medicina cu-
bana, dirige al público la siguiente 
¡pregunta: Si alguna persona tiene da-
tos sobre aquel enano barbudo llarna-
jdo Ramón, que vendía billetes por la 
calle se le pide diga dónde fué ente-
rrado y algunos antecedentes sobre su 
Ivida y familiares. E s para un estu-
dio científico. 
| Un astur.—¿Qué libro me recomien-
da leer como distracción en un viaje, 
¡para un joven de escasa ilustración? 
I Una novela de Pereda, ó de Alarcón, 
6 de Galdos, ó de Valera. Versos de 
i Zorrilla, ó de Núñez de Arce, Historia 
¡de España por Lafuente, ó Historia 
Universal por Cantú, ó Duruy. Tam-
'bién son útiles y entretenidas las no-
! Velas de Julio Verne y las de Erck-
[inan Chatriau, y las de Dickens. 
Un sv.scritor.—Nunca en mis juicios 
.6 pareceres sobre artistas notables he 
I establecido comparaciones, porque no 
'cabe decir si María Barrientos es me-
'jor que tal ó cual otra soprano de ópe-
ra. Una impresión actual no puede 
aquilatarse comparándola con otra im-
presión análoga de tiempos lejanos. So-
lo diré que la Barrientos es una de 
las primeras sopranos ligeras del mun-
do, y para ello me bastan dos datos 
fundamentales; primero: haberla oi-
^o, y segundo el hecho de que haya 
¡producido sensación como tal en los 
mejores teatros de Italia, de España, 
de Méjico y de Buenos Aires. Otro 
signo evident es la circunstancia de 
que vuelva á ser llamada al Teatro 
Real de Madrid, en donde cantan pol-
lo común artistas de primer orden con-
sagradas por una fama legítima. E l 
bluff y la claque no consiguen tales 
éxitos, sino el mérito de verdad. 
Un Lector pregunta si las Encícli-
cas de S. S. León X I I I han sido re-
copiladas y editadas en conjunto, y 
la edición si está traducida al caste-
llano. También desea saber qué obras 
se han publicado de los prelados norte-
americanos Gibbons é Ireland. 
Un colombiano.—La ciudad de Hol-
guín comenzó con una ermita cerca 
del río Cocayuju en 1698 y empezó á 
ser un poblado en 1720 que alcanzaba 
á tener unas 60 casas en 1726, y en-
tonces fué declarado cabeza de jrris-
dicción. Elnombre le viene del hato 
Holguín donde fué emplazado el ca-
serío en 1720. De su fimdador solo sé 
que el primer cura de la ermita-pa 
rroquia se llamó Francisco González 
de Milián, y el primer teniente gober-
nador que hubo cuando Holguín fué 
cabecera en 1726 fué el capitán don 
Diego de la Torre, Hechavarría (se-
gún el Diccionario de Pezuela). L a 
ciudad tiene unos 8,000 habitantes, 
quizá más, porque tomo este dato del 
diccionario de Imbernó fechado en 
1891. 
• Un suscritor.—Don Nicolás Castaño, 
opulento comerciante de Cienfuegos, 
nació en la villa de Soporta (Vizcaya) 
según me dice mi querido amigo don 
Juan González Pumariega, Adminis-
trador del DIARIO DE ÍA MARINA, que 
fué antiguo y muy querido empleado 
de la casa de don Nicolás Castaño, y 
de quien guardia gratísimos recuerdos. 
EL DR. REDONDO 
Anuncia su marcha de Cuha á la 
AmérÍLa del Sur parz últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el l'de dicho mes. 
Buenos Aires número l . 
H E M AS PRECIOSAS 
Soberbia 
Dice el soberbio que es grande, des-
miéntele la muerte diciendo que es 
nada. Dice el mundo que es rico; di-
oe la muerte que es pobre. Dice el 
soberbio que es itodopoderoso; dice la 
muerte que miente, que todo es mi-
seria y flaqueza. Dice el mundo que 
da contento, y puestos y posesiones y 
gloria; dice la muerte que no da na-
da, que todo lo presta y lo vuelve á 
quitar con lágrimas. Dice el soberbio 
que nadie es como él, que él es como 
Dios, que él solo lo es itodo; dice la 
muerte que miente, que él es vil gu-
sano, que por qurer ser como Dios, es 
un demonio; que todo lo que es, es 
solamente ceniza y -pecado, y ruinas y 
esaándalos. 
Quevedo. 
Horas de angustia 
Las rocas. 
En ella me veía; 
jigante áe granito 
alzábase imponente, 
7 un luchador heroico parecía 
y parecía levantar al cíelo ' 
ornada de laureles, la cabeza, 
con infinito anhelo, 
é infinita nobleza. 
El río, que las plantas de la roca 
en espuma bañaba, 
rugiendo sin tesar, con saña loca, 
las plantas socavaba 
Y e'la tenaz en pie permanecía, 
y él con furor sus aguas retorcía, 
quejas á veces lúgubre arrastrando, 
aves á veces tétrho mintiendo, 
y á veces murmurando, 
y á veces sonriendo. 
Pero triunfó por fin: aún cuando lenta 
la sorda destrucción que la roía 
hizo en su base trepidar la roca, 
y al fia la roca sacudió violenta 
la base socavada 
que entro sus fuertes brazos la tenía 
y abrió la base los potentes brazos, 
y al río fué ia roca despeñada, , 
y el río la cubrió, rota on pedazos. 
En ella me veía; 
mi corazói, como la roca aquella, 
l"vántaso hacia el cié!". 
pidiendo amor, tomo éua, 
pid'endo paz, como eila la pedia, 
pidiendo compasión, sino consuelo. 
Y el mundo, con desvío 
ante el se arrastra y juzga desvarío 
la fiebre que le utosa, 
y 1c va socavando, 
y io va consumiendo, 
y en tanto en pie mi corazón reposa, 
y júsrgMn'.e vaüenté, 
mientras en su interior está sintiendo 
que ya no puede más, que es impotente 
para sufrir la pena que le mata, 
para sufrir la angustia que le 
para ocultar la furia de .su hastio, 
que ya siente los lazos 
que le uneu á la base, desasirse, 
que va á rodar al río, 
del vértigo en los brazos, 
que va en el río al fin á sumergirse 
como la roca altiva: hecho pedazos. 
Coosffliif ino Cabal. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A CELABA 
Cienfuegos, Enero de 1907. 
E l periódico local " E l Comercio" 
comenta ayer mi correspondencia, di-
ciendo, entre otras cosas: "'Un botón 
para .muestra: le han hecho decir á un 
correspangal crédulo que di emprésti-
to le costará al pueblo de Cienfuegos 
cuarenta millones de pesos" y conti-
núa: "Desgraciadamente, tamaña exa-
geración solo puede hacer mella á las 
•all-mas sencillas." 
No me sorprende el mal efecto que 
ha causado mi información á " E l Oo-
mercio". No podía esperarse otra co-
sa, estando tan interesado su Director, 
mi buen amigo el Sr. Varona, en que 
eea un hecho l*a. contratación del Em-
préstito. 
E n cambio, el importante periódico 
" E l IJco de las Vil las" publim un j . i i -
cioso artículo nepreduciendo y co-
mentando mi referida información, 
con «1 siguiente t ítulo: " L a momstruo-
sidad de un agio". " L a ciudad de 
Cienfuegos expuesta á la ruina." " E i 
pueblo escandalizado, protesta contra 
los embaucadores que falsearon ei 
plebiscito." Y , Cúce-. un periódico tan 
serio come nuestro estimado colega el 
D I A R I O D E L A MAEINA, en intere-
sante información remitida desde esta 
ciudad por su corresponsal, se expre-
sa en los siguientes términos: (Aquí 
copia la correspondencia en cuestión.) 
Y termina: " E n todas partes reper-
cute el Glamor de este pueblo, que cada 
día se oye con mayor iniensidad." 
Todo esto, unido á la activa mnipa-
ña que vienen sostenieaido los periódi. 
eos **La Correspondencia" y "Reali-
dad", comprueban lo acertado que es-
toy al caliñcar do ruinoso para Cien-
fuegos le contratación del Emprés-
tito. 
Sabido es que " L a Corresponden-
cia" representa los intereses del co-
merció, fia banca y la industria' «n fin 
las clases productoras de esta ciudad. 
Y , por último: que es ageno por com-
pleto á las luchas políticas, por su 
condición de extranjero. 
De modo, que su oposición signifi-
ca le detestable que resulta ese escan-
daloso negocio. 
He aquí copia de fias tarifas para la 
tributación por plumas de ¡agua y aco-
metimiento de e1oacas. 
Casas cuyo alquiler varía entre $2.00 
y $12, hay según el amillaramiento, 
3,33.'i y tendráin que pagar $4.50 cy. 
Casas cuyo alquiler varía entre 
$12.00 y $25.00, hav 759 y pagarán 
$4.50 cy. 
Casas de $25 á $50, hay 375 y paga-
gar&n $5.50 cy. 
Casas de $50 á $100, hay 87 y pa-
garán $6.50 cy. 
Casas de $100 ú $150, hay 24 y pa-
garán $11.50 cy. 
Casas de $150, hay 12 y pagarán 
$22.50 cy. 
Todo esto por mensualidades, en 
moneda americana y con ejecución de 
apremio en caso de morosidad. 
Cualquiera persona, por ignorante 
que sea, exoTamará, al conocer estas 
tarifas: "Pobre ciudad de Cienfue-
gos." 
Hoy visité el magnífico Sanatorio 
que está construyendo la importante 
Colonia Española. 
Mi próxima será dedicada á tan 
simpática Asociación. 
Oscar G. Pumariega. 
ta, ^lanajanabo, Vega-Grande, Vegas 
de Zaza. Cabaiguán y otros puntos de 
Sancti Spíritus. 
Ivíaaifestándonos que la escarcha 
que oayó en la citada noche del 24 aJ 
25, causó daños inmensos en las Ve-
gas de tabaco, quemando las matas 
por girones, teniendo que cortar por 
la raiz las que estaban «algo grandes y 
que fueron -más castigadas. Las siem-
bras chicas no recibieron tanto daño 
porque aún '1.as pocas hojas que tienen, 
pueden dar "principal". Dicen indis-
tintamente los informantes, que en 
todos esos puntos no solamente el ta-
b:, ,o sino que el maíz de frío, bonia-
tos, malangas, yerba guinea, campa-
ui la, muchas zarzas y toda planta pa-
rece haber pasado fuego por ellas, Co 
mismo que á muchos semilleros. 
Las matas de tabaco que no recibie-
ron tanto rigor y que están algo creci-
das, presentan las hojas el aspecto de 
cuando están de corte y hace que el 
daño sea muy considerable. 
L a seca se hace sentir por todos los 
puntos indicados, con oaracteres alar-
maintes, Cas siembras en conjunto no 
son grandes; si al daño causado por 
la escarcha, sigue la gran seca predo-
minante, será ia cosecha más chica 
que hubo desde hace muchos años. 
E n Caicaje tenía D. Cecilio Gómez. 
12.000 matas de tabaco sembradas 
Octubre, é iba emprender el corte el 
24; pero como araeneció ese día con 
mucho viento, no la certó y en k Tro-
che siguiente se le redujo á poco más 
de nada, pues de las matas que apro-
vechó tenemos á Ha vista un puñado 
de hojas, que á pesar de que eran de 
una oiiperior calidad 'han resultado 
verdes como hojas de corte. 
Los fríos inteiisos, pues, del 24 y 25 
de Diciembre último, han sido para 
esta comarca desastrosos. 
Las cosechas de frutos menores, es-
pecialmente la del maíz, pueden darse 
por perdidas. 
Por los campos parece que ha pa-
sado la candela. 
L a pérdida ocnsionada. nil tabaco es 
eonsiderable, pues se hace ascender á 
más de dos mil tercies, tan solo en los 
puntos mencionados. 
Facundo Ramos. 
POSTAL DE REMEDIOS 
¡Mal cariz presenta por aquí el ta-
baco I 
Los efectos causados en la rica hojia 
por el intenso frío del 24 al 25 de Di-
ciembre, son muy fatales. 
Deseosos de informar aíl D I A R I O 
de los perinieins que pudieram haber 
causado los fríos en la actual cosecha 
de tabaco, pedimos informes á distin-
tos puntos de la jurisdicción, obte-
niéndolos del Corojo, Calabazar, Trm-
tera. Bagá, Fomento, Cacihual. Naza-
reno, L a Valla, Bl Güije, Caicaje, Pla-
O R I E N T E 
Manzanillo Enero 2 de 1007. 
No podré hablar más que de feste-
jos pues otra cosa no ha habido en es-
tos dias con motivo de despedir al 
año viejo y saludar al enigmático de 
1907. 
L a iglesia católica celebró con to-
da solemnidad el nacimiento del ni-
ño Jesús viéndose el templo que tan 
acertadamente dirije el ilustrado P. 
Acevedo, colmado de fieles durante 
esos dias. 
E n cuantos á festejos profanos 
se han celebrado con profusión y se-
guirán eelebrándose. 
. Fu i invitado cu atento B. L . M. pa-
ra concurrir al baile que el Liceo, cul-
ta sociedad de recreo celebró anoche y 
al que no dejé de asistir. 
Dirigíame á la fiesta en compañía 
de un amigo, cuando distinguí á ver 
que avanzaba hacia mí no el queso 
aquel de Vilialón del cuento de V i -
liergas sino la figura gigantesca, co-
losal de un hombre "de blanco vesti-
do". 
í'Alto á Chicharito! exclama mi 
amigo dirigiéndose á aquel nuevo San 
Cristóbal. Oiga usted, replica el ei-
gante rubicundo: soy general en Co-
lombia y doctor en Venezuela y á mí 
no se me disminuye. 
Después de una ligera charla que 
salpicó el coloso con terribles agude-
zas, fuiie presentado, es decir, tuve 
el verdadero gusto de conocer á Cár-
ios Solís, que no era otro el taPudo 
mortal que me obligó á comprimirme 
todo lo que pude, para peder estrechar-
le la diestra que me extendía. 
A! ver á Oárlos hay que recordar á 
Lucio y decirle: "Saquete pe la pin-
t a " Llevan ambos el sello de Deposá 
Brevete B. G. D. 6. 
Todo Manzanillo aprecia á Cárlos 
como se merece por su simpatía, tra-
to correcto y ameno. Yo no lo sé pero 
me figuro que en el honrado ho-
gar de Carlos Solís no debe haber pe-
nas nunca. Tal es el carácter del que, 
como él mismo dice, ha sido general 
en Colombia, doctor en Venezuela y 
Cs "Chidharito" en Manzanillo. 
Penetré en e! salón del baile que 
lucía una preciosa iluminación eléc-
trica. E n aquellos momentos la con-
currencia era numerosa y distingui-
da y viuo á ser aumentada más tarde 
por los oficiales del ejército de ocu-
pación de este destacamento, con sus 
respectivas esposas y familiares. 
Tuve el honor de ser presentado al 
presidente de esa sociedad, doctor 
don Buenaventura Tamayo y Sccr?ta-
rio don Mamun Diaz qo*} me colmaran 
de agasajos y atenciones que agrade-
cí profundamente. 
A l sonar en el reloj público la ho-
ra de media noche, anuncio del nuevo 
año, fué espléndidamente obsequiada 
la concurrencia con champagne, dul-, 
ees y licores. 
Abrazos, saludos efusivos, alegría, 
ocasionó este momento solemne, que 
me hizo desear para esta tierra her-
mosa de mis hijos, que el sol de 1907 
la alumbre tranquila, dichosa y libre. 
A las 2 de la mañana terminó esta 
agradable fiesta que dejó gratos re-
cuerdos. 
E n la mañana de hoy tuvo lugar un 
lucido torneo de cintas que fueron 
á conquistar en buena lid diez y ocho 
apuestos mancebos ginetes en sendos 
caballos criollos lujosamente enjaeza-
dos y al hacerlos arrañear para la 
conquista del codiciado anillo, puestos 
los ojos en sus damas eran obsequia-
dos por éstas con preciosas moñas que, 
al serle prendidas por la hermosura, se 
transportaban á un cielo ó creíanse es-
;ar gozando de las mayore» venturas 
de la tierra. 
L a excelente banda Municipal ame-
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—Siempre puedes disponer de mí. 
Ya te lo dije. Si me pidieras la vida, 
te la dar' 
—Gracias — repuso Satanela con sen 
cillez, — pero no exijo tanto. Tu misión 
es tan ardua cpmo la mía; requiere con-
tiii-ua abnegación y energía, porque los 
tijos á menudo pagan las culpas de sus 
padres. Yo estaré á tu lado — agregó 
inclinando la gentil cabeza, — pues ne-
íttsito también ese afecto puro y since-
ro que contribuye á la felicidad. A no 
Ber por el recuerdo doloroso de nuestro 
Padre, creería que mi papel en el mun-
-̂ o es fácil de desempeñar. Me siento 
-capaz de todo. d?sue que mi pobre ma-
r dre liijzo brotar en mi corazón celestia-
aspiraciou'-s al wrdón y á la mise-
íieordia. A u' y á tu madre debo dar 
|i'aoipS. t|e rotiiiias p0r haber desperta-
I en mi alma tan generosos impulsos. 
Leoncio po^ó con reverencia sus la-
bios en la frente de Satanela, que en 
aquel momeiiiu tenía figura de ángel. 
Permanecieron conversando algún 
tiempo. Satanela hablaba seriamente, 
y su voz grave resonaba en el corazón 
de Leoncio. 
Contaba lo que ella juzgaba conve-
niente, dada la gravedad de las circuns-
tancias, sus planes para el porvenir, y 
de cuando en cuando volvía á su her-
mano los negros y dulces ojos. 
—¿Te parece bien? ¿Me apruebas? 
— preguntaba. 
E l joven respondía con ingenuidad: 
—Eres nuestra salvación y á tí nos 
entregamos con absoluta confianza. 
De repente Satanela se puso en pie. 
—Hay que pensar en María, — dijo, 
— y después que la curemos la llevare-
mos á Florencia. 
— I Cómo ? 
—Entremos en casa y allí te diré mi 
opinión. 
Aquella misma tarde, María, senta-
da en la terraza de la quinta, so entre-
tenía en tejer guirnaldas de flores, sin 
ocuparse de Leoncio, que la observaba 
a Lentamente. 
E l aire era fresco. 
—¿Qi.icres que pasemos al salón?— 
preguntó el joven. 
Pero la loca, con infantil insistencia, 
no se avino 4 alia. 
Leoncio se acercó á ella cual si pre-
tendiera confiarle un secreto. 
—Ven — repitió. — Estoy intran-
quilo. Satanela vive con nosotros y Fer-
nando también. 
María se extremeció, tiró las flores y 
se puso tic pie; parecía que un pensa-
miento extraño surgía en su cerebro. 
Sin temblar ni vacilar, alzó la frente 
cual si hubiera recobrado la razón. 
—Vamos — dijo vivamente; — va-
mos á sorprenderlos: 
Cogió una mano de Leoncio, y atra-
v 7Kir. á éste hacia sí, caminaba con cau 
tela, como persona en plena posesión 
de sus facult.ides. 
—No hagamos ruido — decía, — 
vamos despacio para que no su escapen. 
—Ahora oigo sus voces — murmuró 
Leoncio con acento vibrante, que re-
percutió en el cerebro de la pobre loca. 
Esta se dejó conducir. 
Leoncio levantó un portier de raso 
qne cerraba la entrada de un elegante 
gabinete resplandeciente de tspejos y 
alumbrado por los candelabros coloca-
dos sobre una chimenea. 
E l jov^n estrechó á María por la 
cintura y le enseñó un grupo de dos 
personas sentadas en un sofá. 
—Míralos, los hemos sorprendido— 
exclamó. 
Formaban dicho grupo Fernando y 
Satanela. Esta, medio echada en el so-
fá, tendía arabas manos al pintor, que, 
prosternado ante ella, se las besaba. De 
la garganta de la pobre loca escapó un 
agudo grito de dolor. Quiso desasirse 
de su hermano, con intención de inter-
ponerse entre los enamorados, pero va-
ciló, y, llevándose las manos á la fren-
te, cayó desmayada. 
Inmediatamente Fernando se levan-
tó, y de una estancia vecina acudió la 
condesa Altieri, que al ver á su hija 
desmayada en brazos de Leoncio, corrió 
hacia ella, gritando angustiada: 
—¡Dios mío! ¿La habremos matado? 
—No tenca usted — dijo Satanela con 
suave sonrisa, — el desvanecimiento 
de María durará poco, y cuando salga 
de él se acordará de todo, y entonces 
podremos revelarle el plan combinado, 
pues contiene evitar á la pobre niña el 
conocimiento de la triste realidad. 
Transportaron á María á su lecho, y 
se quedaron asistiéndola la condesa y 
Satanela. 
Su madre, sin dominar la emoción, 
prodigábale tiemos cuidados. Satanela 
la Rentaba, exhortándola á esperar, y 
cuando María comenzó á dar señales de 
vida se retiró algo, de manera que po-
día ver á la joven sin que ésta notara 
su presencia. 
María abrió los ojos y miró en torno 
suvo soino si preguntara dónde se ha-
llaba. 
L a condesa se inclinó sobre ella, y 
entonces lanzó un ligero grito de ale-
gría. 
—¿Eres tú, mamá? — exclamó abra-
zándola. — ¡Oh, qué grata sorpresa! 
Dame un beso para que me convenza 
de que no sueño. 
L a pobre madre selló FUS labios con 
un beso. 
¿Habría acertado Satanela? ¿La fuer 
te emoción qne la enferma acababa de 
experimentar le originaría una saluda-
ble reacción? ¿Recobraría su hija las. 
facultades mentales? 
María se incorporó en la cama, diri-
giendo en torno suyo miradas atónitas. 
—¿Dónde estoy? — balbució. 
— A mi lado — repuso la condesa con 
sonrisa velada por bs lágrimas. — j Es-
tás contenta? 
—¡Oh! mamá, mucho pero no com-
prendo por qué vivin; s aquí: me pa-
rece que salgo de una espívrS^sa pesa-
dilla. 
Palidecieron sus mejillas, sus ojos 
expresaron indecible terror, y se tapó 
el rostro con las manos. 
—¿ Qué te pasa ? — preguntó la con-
desa. 
—¿Sera un sueno; — continuó di-
ciendo María. — Eso quiero creer, por-
que si es realidad preiiero morir. 
L a condesa comprendía perfectamen-
?ro conti-
íueno. 
te á lo que aludía su hijs 
nuó acariciándola. 
—Bueno, pues cuéntari 
para que yo lo conozca. 
—¡ Oh! mamá, nada me preguntes— 
murmuró María haciendo un esfuerzo 
para aclarar las tinieblas que reinaban 
en su cerebro. 
Y dos gruesas lágrimas resbalaron 
por sus mejillas. 
—¿No tienes confianza en mí? —« 
preguntó tristemente la condesa. —• 
¿Por qué me ocultas tus penas? 
—No te oculto nada. mamá. 
A l cabo de un instante de silencio, 
agregó: 
—¿ Y Leoncio ? 
—Leoncio es muy feliz. 
—¿Feliz? ¿No me engañas? 
—¿Para qué? — dijo la condesa si-
mulando sorpresa. — Leoncio es amado 
por la mejor y más hermosa de las 
criaturas. 
, María escuchaba atentamente lo que 
m madre decía: 
—¿Piensas que Irene, es buena, en 
efecto ? 
—Eso pienso, y todos lo mismo — 
repuso con gravedad la condesa. — Te 
confieso que al principio me inspiraba 
ciertos rocplos. que dt svanecieron 
luego, y ahora la quiero como á una hi-
ja, especialmente, desde que sé de quiéf 
es hermana 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d icion 
nlzó tan agradable acto, al que dio 
realce tma nutrida concurrencia de 
ocrmos ís imas damas. 
'Al medio dia reun ióse la colonia 
americana residente en esta ciudad 
para celebrar con un almuerzo el 
happi new year. 
•Concurrieron distingruidas señoras y 
señor i tas cubanas y el alcalde Muni-
cipal señor Eleusipio León . E n el al-
muerzo reinó la mayor cordialidad y 
f u é servido por el hotel " E d é n '. 
E n este almuerzo tuve la ocason de 
tener el gusto de conocer al señor Al -
calde, respetable y querida persona-
lidad por todos extremos s impát ica . 
•Hablamos de todo un poco y en 
cuanto á "lo del polvo", l i ízome ta l 
número de observacioues y de atina-
das razones que. desde luego hay que 
quitarle algo de culpa al Municipio 
ananzanillero que preside 'hace mu-
chos años tan popular alcalde. 
H a y que tener en cuenta que en 
aquel gran tbanqxtete con que el ante-
rior gobierno obsequió á las provin-
cias, pueblos y ciudades, en ese ban-
quete que figuraron créd i tos impor-
tantes, donativos por una sola vez y 
í u a u t i o s a s sumas para saneamiento, 
etc. etc., en ese banquete repito, «no 
tuvo asiento Mauzanilio, siendo trata-
do en esta y otras ocasiones como liijo 
espúreo ó nueva Cenicienta. | Quarc 
causa? 
E s necesario que el Estado ayude 
á lo que el A; nii .nuieuto es imposi-
ble rpie lleve á cabo con su solo es-
fuerzo. Y caro y todo, cueste lo que 
cueste es urcrente. imprescindible, lo 
ordena el m á s elemental precepto de 
higiene que se realicen las obras de 
saneamiento y p a v i m e n t a c i ó n de las 
calles de Mrnzaunillo en el mÁs breve 
plazo. 
OBI pasado domingo JmviérojQ lugar 
la« -elecciones do la nueva directiva 
que ha de regir los destinos del Cen-
tro de la Colonia E s p a ñ o l a en 1907. 
R e s u l t ó aclamada por unanimidad 
la candidatura única que se presentó , 
por todos conceptos popular; pero 
a ú n cuando así no fuera, bas tar ía el 
Bolo nombre de su indiscutible presi-
dente don R a m ó n S. Pastor, persona 
grata para todo el pueblo, que reúne 
infinitas ventajas para el puesto que 
va á ocupar, en el cual dessarrol lará 
las iniciativas y proyectos que á él 
le l levan; siendo su solo nombre ga-
r a n t í a del adelanto y porvenir de la 
Colonia E s p a ñ o l a de Manzanillo. 
(A las 12 de la noche, hora en que es-
cribo estas l íneas , de jé el gran bai-
le que se ver i f icó en esta Colonia, en 
todo su apogeo. 
L o s salones resplandecientes de luz 
daban á la fiesta el carácter de sarao 
ar is tocrát ico . T a l era l a elegancia y 
d i s t inc ión de la concurrencia que fué 
obsequiada por los j ó v e n e s de la Sec-
c i ó n de Recreo con dulces y licores. 
P r e p á r a s e ahora para dentro de po-
co tiempo, s e g ú n me dijo Sol ís , otro 
gran baile con el objeto de celebrar 
la toma de poses ión de la nueva D i -
rectiva. S e g ú n él, s erá este baile de 
esos que dejan imperecedera memo-
ria, pues se echará la casa por la ven-
tana; en fin u n a fiesta que hace pen-
dant con la proverbial esplendidez del 
señor Presidente, que le gusta hacer 
las cosas por todo lo alto. 
Se me olvidaba consignar que el 
señor Alcalde ha ordenado el riego 
diario y general de las calles desde 
el primero de año . A s í lo e s tán efec-
tuando con gran aplauso del pueblo, 
que y a t e n í a perdida las esperanzas de 
que así se hiciera. 
No se p o d r á n quejar los manzanil'e-
ros del año nuevo, que para ellos, se 
presenta con regadera. 
•¡Feliz a ñ o ! ¡ F e l i c e s Pascuas! 
E l jueves salgo para Trin idad. 
E l Corresponsal. 
E l d ía Io tomó p o s e c i ó n de la j.efa¡fcu-
ra. de t e l é g r a f o s de Santiago de C u b a 
el s e ñ o r Auüeriano Giró, competente y 
antiguo empleado del ramo. 
Vi s i ta de in specc ión . 
Se encuentra en Santiago de Cuba 
el s eñor Aureliano Giró, competante y 
mo de Correos, que gira visita en las 
ofi'cinas de aquella Adiministración. 
Centro de Detallistas. 
E n la juni.a geneiral celeibrada por 
este Centro, fué nombrada por unami-
dad la ^siguiente Ciand'.datura para el 
año 1907 
Presidente: s e ñ o r Priseiliuno E s p i -
nosa. 
V i c e : s-.mor B a r t o l o m é Vidald. 
Suplentes: Celestino Deleyto y J o s é 
Márquez . 
Delegados: J o s é M*. Caveda, J u a n 
Sanés , J u a n Pd'Jrony, J u a n Eslífu, J . 
García Sagarra, L u i s Lefebre, A g u s t í n 
Baírcells, Teodoro Rosque, Mantuel L o -
jier, Saturnino Cano, S e b a s t i á n Cata-
íá . 
•Si-píenteos: J o s é R . Caertes, A . de l a 
Peña , Rafael Lojder, Manuel Callejas, 
R a m ó n Monserrat, F . F e r n á n d e z L e -
dón , Antouio Garrido, J o s é Ballester, 
Manuel Vrnuela, Manuel Regojo, Ven-
tura H e r n á n d e z . 
SeerelKarro: Isidro Bonafont. 
E n G u a n t á n a m o . 
E l Sr . E l i á s V á z q u e z , antiguo perió-
lista espafu):!, dió una conferencia so-
bre (a iutiueucia de la mujer en la vida 
moderna. 
L a oonf éreme ia tuvo lugar en los sa-
lones de l a Colonia E s p a ñ o l a . 
F a r a ' n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e I Í A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c n r a l o t o d o . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
E n U n i ó n de Reyes 
Por la Br igada a cargo del Inspec-
tor señor A . Barnet durante los dias 
12 y 13 del mes de Diciembre próxi -
mo pasado, se ver i f i có la d e s i n f e c c i ó n 
de 40.937 p i é s c ú b i c o s correspondien-
tes á 5 casas situadas en l a calle del 
Ange l : y en Jovellanos durante la ú l -
t ima semana del propio mes se des-
infectaron 47,468 pdés cúb icos que 
correspondían á 25 departamentos de 
la e s t a c i ó n del ferrocarril . 
E n C á r d e n a s 
B o r la B r i g a d a á cargo del Inspec-
tor s e ñ o r R a m ó n Herrera , del d ia 17 
al 23 de Diciembre se v e r i f i c ó la des-
in fecc ión de 8.384 metros c ú b i c o s . Se 
petrolizaron 15,202 metros planos ? 
los servicios correspondientes á 457 
casas. 
E n Güines 
Por l a Br igada á cargo del Inspec-
tor s e ñ o r Toribio del V i l l a r , durante 
la ú l t i m a semana del mes de Diciem-
bre, se fumigaron 13.750 pies cúb icos 
cofrrespondientes á una casa de l a 
calle de Concba y al edificio donde se 
encuentra establecido e l Xecroeomio. 
Se petrolizaron a d e m á s los servicios 
correspondientes á 872 casas. 
E n Nueva Paz 
Durante el dia 29 del mes p r ó x i m o 
pasado, por la brigada á cargo del 
Inspector s e ñ o r A . Santana se fumi-
garon 15,254 pies cúb icos correspon-
dientes e unas ca>as situadas en l a ca-
lle de la Libertad. 
Desinfecciones ' 
Durante los dias 6 y 7 se han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades: 
P o r difteria - r . . . „• •., 3 
Por tuberculosis . .• . . . . . 3 
Se remitieron á la estufa 32 piezas 
de ropa para desinfectar, y 26 al cre-
matorio. 
Petroliza-cien y zanjeo 
Durante 'e l dia cinco del actual , l a 
Seca ión de Dis-tribución de p e t r ó l e o 
Petrol izó los d e s a g ü e s de las casas 
Marina 2 y 4 y en una gran e x t e n s i ó n 
de terreno, ó sea la parte de las Can-
+eras de San 1/ázaro, r e c o g i é n d o s e en 
las canteras de Aulet multitud de la-
tas y eaoliarros. T a m b i é n se petroli-
zaron v recogieron latas en las calles 
27, 25/23, 21 y 19 de G á Paseo, en el 
Vedado. 
L a Brigada Espec ia l pe tro l i zó todo 
el l i toral de S a n L á z a r o , las canteras, 
los cimientos de una casa en construc-
c ión en l a calle de San J o s é y varios 
charcos en distintos lugares de la ciu-
dad. 
L a Br igada de Regla pe tro l i zó los 
servicios de 278 casas, situadas en 
diferentes calles de este pueblo. 
L a Br igada de Puentes Grandes, 
pe tro l i zó los servicios de 125 casas,si-
tuadas en diferentes calles de l a locali-
dad. 
L a S e c c i ó n de Cana l i zac ión y Zan-
jeo, i i m p i ó 350 metros lineales de zan-
j a en l a calzada de Concha y 304 id . 
en el arroyo " S a n Franc i sco" , en i lua-
nabacoa. 
S e c c i ó n de Inspecctores M é d i c o s 
P o r este Negociado se han efectua-
do el di-a. 5 del actual, 72 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma : 
I N D A R E S 
E n v i a m o s f r a n c o d e p o r t e n u e s -
t r o G / V T A U O G O i l u s t r a d o d e E s p e -
j u e l o s y C r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s . G e -
m e l o s d e l a r g a v i s t a . M i c r o s c o p i o s , 
B a r ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s é H i d r ó -
m e t r o s . B r ú j u l a s , M e r i d i a n o s , N i v e -
OfífSPO ñ f J?*'- l e s , T a q u í m e t r o s , T e o d o l i t o s y P a n t ó -
m e t r o s . A l c o h o m c t r o s . S a c a r ó m c t r o s y P o l a r í m e t r o s . A r -
t í c u l o s d e E s g r i m a y G i m n a s i a . 
R . G o n z á l e z y C o m p . , O b i s p o 54, H a b a n a . 
c 107 alt 13-1 E 
R O T U 
D E F E R N A N D E Z HERMANOS Y COMP. 
OBISPO WUIW, 58 Y 60 
B n J O Y E R I A , l o m á s r i c o y s e l e c t o ; 
Q U I I N G A L » I > A , l o m á s a r t í s t i c o y f a n t á s t i c o ; 
R E L O J E R I A , l o m á s a c r e d i t a d o ; 
O B J E T O S D E E S G R I M A l o m á s m o d e r n o . 
M U E B E E S , l o m á s e l e f a n t e y d e m á s l u j o . 
V A J I L L A S d e p o r c e l a n a , d e v a r i o s m o d e l o s ; V A J I L L A S d e 
c r i s t a l B a c a r a t , de p r e c i o s a s f o r m a s y d i b u j o s ; c u b i e r t o s y obje tos 
de p l a t a P A L A I S R O Y A L . 
¡Para las próximas íPáscuas. 
H e m o s r e c i b i d o l a m e j o r c o l e c c i ó n d e j u g u e t e r í a q u e j a m á s 
h a t e n i d o la H a b a n a y c u y a E X P O S I C I O N B R I L L A N T E , a n u n -
c i a m o s d e s d e h o y . 
T o d o esto q u e e n c i e r r a n u e s t r o g r a n d i o s o e s t a b l e c i m i e n t o , c u -
y o c r é d i t o v a e n p r o g r e s i ó n a s c e n d e n t e , l o j u s t i f i c a d e u n a m a n e r a 
q u e lo a g r a d e c e m o s , e l i n m e n s o f a v o r q u e n o s d i s p e n s a e l p ú b l i c o 
d e es ta C a p i t a l y d e t o d a i a I s l a c o n s u s c o n s t a n t e s p e d i d o s . 
GRAN MODICIDAD EN LOS PRECIOS. 
A los t o u r i s t a s a m e r i c a n o s q u e d i a r i a m e n t e v i s i t a n es ta c a -
s a les p a r t i c i p a m o s q u e a l v a r i a d o s u r t i d o d e j o y a s p r e c i o s a s q u e 
t a n t a a d m i r a c i ó n les c a u s a , h e m o s a ñ a d i d o u n a n u e v a c a n t i d a d 
d e estas , d e e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o , r e c i b i d a s d e E u r o p a p o r lo s 
ú l t i m o s v a p o r e s , q u e e x p e n d e m o s á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
n mi mi b o y i 
XS538 
Enfermos inspeccionados .• .• .-
Comunicaciones bajas á escuelas 
Idem altas á idem . .. 
• Idem ba jas á padres . . . . . 
Idem altas á idem 
Traslados de aná l i s i s á los se-
ñores M é d i c o s :. 
Inspecciones do Muelles . . . . 
Idem de puestos de frutas . . . 
I d e m de b a r b e r í a s 
Idem de c a r n i c e r í a s . . . . . 
Idem de establos de vacas . .• ¿j 
Idem de exhumaciones . . . . 
Informes de licencias para esta-
tablecimientes ; M 
Idem de clausura de idem .., . :. 

















E N E R O 3 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. —2 hembras blancas legíti-
mas; 1 varón blanco natural; Lhembra blan-
ca natural; 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Este,—5 varones blancos legítimos; 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca legítima. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Norte. — Antonio Pérez con Dolo-
res Fernández, 
MATRIMONIOS 
Distrito OeFte. — Angel Peláez con María 
Concepción Amaro; José Camaño con María 
Ramona Doval. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Emilio Valdés, 1 año, 
Habana, GaJiano 5, Meningitis; Silvestre Opi-
so 40 años. Habana, San Nicolás 16. Hemorra-
gia cerebral; Margarita Valdés, 68 años, Ha-
bana, Pescante del Morro. Arterio esclerosis; 
Agustina Montano, 9 años, Habana, Neptuno 
160. Tuberculosis, 
Distrito Sur, — José L , Izquierdo, 7 mesés^ 
Habana, Misión 77, Atrepsia; Arturo, 2 años, 
Cuba, Cárdenas 43, Bronquitis; Francisco 
Frauciii Alfaro, 60 ailos. Habana, San Nicolás 
122, Angina de pecho. 
Distrito Este, — Alicie Birdrall, 6 días. 
Habana, Dragones 2, Debilidad congénita. 
Distrito Oeste, — María Valdés, 6 meses, 
Habana, Beneficencia Meningitis; Tomás Her-
nández, 3 días. Habana Santa Ana D, Ciano-
sis; José González, 52, España. San Lázaro 
270, Alcoholismo crónico; Petrona Peña, 52 
años. Habana, San Francisco 2, Cardio escle-
rosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios 






E N E R O 4 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca natural. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas natura-
les; 1 hembra blanca legítima; 3 varones blan-
cos legítimos. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legíti-
ma; 3 varones blancos legítimos; 2 hembras 
mestizas naturales; 1 hembra blanca natural; 
1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Alfredo González, 5 me-
ses, Habana, Morro 22 Meningo encefalitis; 
Figlectte Raffalle 40 años, Italia, Bahía. Su-
mersión accidental; Genoveva del Río, 25 ho-
ras. Habana, Colón 32. Persistencia del agu-
jero de botal. 
Distrito Sur — León Cuan, 18 años, Can-
tón, San Nicolás 108, Tuberculosis; Margarita 
López, 8 días. Habana, Dragones 38, Debili-
dad congénita; José Perora, 40 años, Habana 
1GUIAR 95, HABAKA. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
íoté^íre^NGENIEROS DIRECTORES. 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s de B r n n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r í a de Ingen io . 
f Puentes y Edi f i c ios de acero . 
Ta l l eres de Hurabo ldt , A l e m a n i a . \ ^ 
( C a l d e r a s y m a q u i n a s de vapor. 
S indicato A l e m á n de T u b e r í a s de h i erro fundido, 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
86 I E 
O R A N 
15-20 D 
LA MEDICINA DEL MT0 
nsustituible en las escrofulosos. 
bra suavemente sobre el organis-
mo regenerándolo, 
epura la sangre y crea g lóbu los 
rojos. 
p e r a u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e l o s 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a ó d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
ecesario para el niño pálido, fla-
co y falto de desarrollo, 
ctiva la nutrición aumentando el 
apetito. 
impiala sangre de impurezas y la 
convierte en sangre nueva y rica. 
Soberano c o n t r a : E s c r ó f u l a , H e r p e s , B a r r o s , B o c i o , E c z e m a s , 
R a q u i t i s m o , A n e m i a , S i ñ l i s . Tubercu los i s 
y todas las enfermedades or ig inadas por sangre v ic iada. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
De venta por Sarrá, Johnson, Taqaecbel y todas las buenas farmacias. 
1 26-1 B 
San Xicolás, Caldralgia; Luis Doy, 48 años, 
España Estrella 145. Arterio esclerosis; Mar-
garita Argudín, 11 años, Habana, Dragones 
i ? . Traumatismo accidental. 
Distrito Oeste. — Flora Jiménez, 10 meses, 
Habana, Beneficencia, Anemia tuberculosa; 
Francisco Macariño, 3 meses. Habana, Cerra-
da 16. Atrepsia; Félix Calvo, 35 años, Espa-
ña, L a Benéfica, Tuberculosis; Sor Josefa Ca-
bera, 62 años Méjico, San Lázaro 257. Ure-
mia; María Q. Suárez, 3 y medio años. Ha-
bana, Vigia 23. Meningitis simple: Francisco 
Escudero 64 años Asturias, Asilo Desampara-
dos. Arterio esclerosis; Rosario Oliva, 47 años 
Cuba, Poeito 51 Tuberculosis pulmonar; Ca-
silda Hernándezj 35 años, Cuba, San Lázaro. 
410. Tuberculosis; Manuel Avalo, 26 años, 
España. L a Benéfica, Traumatismos acciden-
tales; Eosario Pérez, 68 años, Trinidad, San 
Bafael 155. Enteritis. 
E E S U M E N 
Nacimientos :. .- .- M 
Defunciones 18 
Empresas M e r e a n t ü e i 
y S o c i e d s a . d e s > 
J l 
S E C B E T A R 1 A 
Por acuerdo de la Junta Directiva v de or-
den del señor Presidente, en cumplimiento del 
artículo 38 del Eeglamento se cita á los 
señores socios para la Junta General ordina-
ria que tendrá lugar el domingo 13 de Enero 
á la una de la tarde en Habana número 100, 
Habana 6 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
Casimiro Crespo, 
C.123 alt 2t-7-2m-8 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a ~ 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -




OIROS B E LETRAS 
Euos de R. Ar5üslis3 
B A X Q Ü U K O S 
Telefono nam. 7J Cablai: •Rat 
Depósitos y Cuenta» Corrlonte» 
«Itos 'Je valores, íiauiéndose cargo 
bro y Remielón de dividendos é lnt( 
Préstamos y Pignoración de vuiore 
tos.—Comora yventa do valores 
industriales.—Compra y venta cío l 
cambios.-Cobro de letras, cuponer. 
cuenta agena.—Giros sobre ias prJ 
piaza3 y también sobre loa pueblos. _c 
píiña. Islas Baleares y Canarias.—P*9 
por Cables y Cartao de Crédito. 
2015 156-1 qJ 
J. BALCELLS Y COHH 
S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran !«> 
& corta y , larga vista sobre New-YÜ 
JLondres, París y sobre toaas las capital 
y pueblos de España é islas Baleare^ 
Canarias 
Agentes de la Compañía de Seguros 
tra incenáios. 
a M i 0 1 1 F Gfili 
Banqueros.—Mercaderes 'J3. 
Casa originairaente establecida en 
Giran letras & la Pista sobre todos i, 
Bancr>s .Nacionales do IOJ Estados Cnt^ 
y dan especial atanción. 
TRANSFERENCIAS POR EL GABU 
_99 £ E -
5 Z a a J . c i o v O o, 
C U B A 76 Y 78 
Saces pagos por el cable, girar letras • 
corta yiarga vista y dan canas lis créditZ 
sobre New York, Filadeiüa, New Orlean? 
76 1 £ 
" n i n u s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
Esiaciscifta en la I w m el aña 1855 
BS 1<A CMIC A RACION AI. 
y l l era 51 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respoa-
sable $ 41621,609-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la fe-
cha $ 1 .598 .226-68 
Asegura casas ae mampoioveria extunui-
meute, con tabiquaría interior de manipos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, a 32 y medio 
veiUavos oro español por 100 anuaL 
Casa.s de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familiau, a 47 y medio centavos 
oro español por 100 anuaL 
Casas de tablas, con techos de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por famili&i, 
& 66 centavos oro español por ''OO al año. 
Los ediñeios 'ie m< de: ¿ que ontennan es-
tablecimientos, jomo bodega, café, «.ce, pa-
gav^n lo misii.o que éstos, es decir, s-. ia 
boa ga esta en escala 12a que paga £1.40 
f>or 100 oro español anual, el edificio prgar* o mismo y así sucesívamenr.o estan/.o en 
otras escaias, pagando siempre tanto oor el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio. HABANA 55 esq. & 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Diciembre de 1906. 
75 » * 
Dui iu;i ¡.es «je lúa £LiaLu.uu9 Û JIUUS, ALejtQa 
y Europa, así como sobre todos los puebUa 
de España y capital y puertos de M ĵico*^ 
En combinación con los señores F. » 
Hollín etc. Co., de Nuevn Yorlc, reciben £ 
aenes para ia compra y ven'ia de valórete 
acciones cotizables en la Bolsa de d'oha cl¿ 
aad, cuyas cotizaciones se ruciben por cj] 
ble diariamente. 
103 I j l 
Hju 3 F L T J I S Z S 
8, O ' K E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J U i t C A U B K B i l 
Hacen pagos por el ctioie. FaciUian cartt 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Tor! 
New Orieans. rvf-.'.án, Turín, Roma, Vence 
Florencia. Nápoles, Lisboa, Oportc, Gibu.-
tvar. Bremen. Haraburgo. París, Havre. 
tea, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Míjioc 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos son 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Sa 
Cruz da Tenerife, 
•obre Matanzas. C&rdenas, Remedios, San ti 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Tris 
dad, Cienfuegos, Sancti Splritus. Santl« 
de Cuba. Ciego dj Avila, Manzanillo, I 
nar del Rio. Gibara. Puerto Principe y Nv 
vitas. 
«. C E L A T S Y Como. 
l o a , Agu ar, IOS , esquina 
a Amara ur<im 
H a c e n pairos por el caoio. facll lcaa 
\ d e c r é d i t o j g l r a a Letnui 
a c o r t a y larara vista. 
cobre Nueva Vork, Nueva Orieans, Vera>| 
cruz. Mélico, San Juan de Puerto Rico, LoB" 
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham« 
burgo, Roma, Nápoles. Mi'.án, Génova, Mar4 
sella, Havre. Le lia, Nantes, Saint Quinal 
Dieppe, Tou'.ouse .Véncela, Florencia, f 
rín, Masimo ,etc. as! como sobre todas 
capitales y provincias de 
K s p a Q a é i s las C a n a r i a s . 
1700 16«-14 Ag. 
J. A. BANOES 7 GOM?. 
O B i í á F O 19 Y 21. 
Hace ragos por el cable, facilita cartas tt 
crédito y gira letras & corta y Jarga vlit» 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
la* ae Francia, Inglaterra, Alemania, Rusii* 
Estados Unidos, Méjico, Argént.na. Puertt 
Rico. China, Jandn, yuobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balear** 
Canarias é Italia. 
IOI i S 
B A N K O F N O V A S S O T I A 
INCORPORADO 1832 
C a p i t a l y E e s e r v a % 7,236,804-00 
A c t i v o $34830.000-00 
Oficina Pr inc ipa l : H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á. O ' R e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á razón 
de u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e se h a g a n e n e l De-
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 8l , E 
B A N G O D I M H A B A N A I 
CALLS DE CUBA NUMEROS 76 Y 78 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Anmcaao. 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ „ \ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEl GOBIERNO AMERICANO. 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > M t E O T O 3 F t E í S a 
J o s é I . de l a C á m a r a . 
Sabas E. de A l v a r é . E l i a s M i r ó . Marcos C a r T a j a l . 
Migue l Mendoza, F e d e r i c o de Zaldo . L e a n d r o V a l d é s . | 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l in* I 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a d a s . * f.2075 78-13 Oo 
B a n c o N a c i o n a l de 
Capital $ o . o o o . o o o . o o 
Activo en Cuba. $ i s . o o o . o o o . o o 
D E P O S I T A R I O DEii G O B I E R N O DE L A R E P U B L I C A DE C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
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CORRESPOISALES EN TODAS PARTES DEL Mili 
u i A R l O D E L A M A R I N A.- •a* i; 
Oc. 




i i e r c a á o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Enero S de 1907. 
A las II de la mañana 
plata e s p a ñ o l a 9 7 % á 9 7 % V . 
Calderi l la. , (en o ro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3 % á 4 V . 
Oro americau0 con-
tra oro e s p a ñ o l 109% á 1 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . de 11 á 1 1 % P. 
Centenes á 5.39 en plata . 
I d . en cantidades.. . á 5.41 en plata. 
guises a ^-30 en plata . 
I d . en cantidndes.. . á 4.32 en plata . 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a . . 1.11 á 1 . 1 1 % V . 
N o t a s A z u c a r e r a s 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B l s á b a d o e m p e z ó á moler el cen-
t r a l ' ' S a n A g m t m 5 ' , s i to en O ¡ iv icán . 
Ijas mejoras hechas en d icho cen t ra l 
han respondido y la g r a d u c i ó n del 
guarapo va mejorando, pues e m p e z ó 
su zafra con u n promedio de 914 gra-
dos B e a u m é ejn el guarapo. 
E M B A R Q U E S D E A Z U C A R E S 
Pana F i lade l f i a saÜó e l d í a 3, de 
Ca iba r i én , el vapo r ^ J ú p i t e r " , con 
11,570 sacos de a z ú c a r de >los ingenios 
" F i d e n c i a " , " S a n A g u s t í n " y "Altar 
Tnira", despachados p o r los s e ñ o r e s 
Mbliner y C o m p a ñ í a , de O a i b a r i é n . 
M o v i m i e n t o de la, zafra en Cienfuegos 
Sacos de 
, CENTRALES Guarapo Miel 




Santa María 315 205 
Curacas 1,000 ICO 
San Antonio JQQ 
Aguada Q^Q 
Dos Hermanas. . . . 970 
Pastora 545 ^ 9 
Santísima Trinidad. . 70 
San Agustín. . . . 600 95 
Andmta ^ U4 
Portugalete. . . . . 615 
L a e s t ac ión de t r igos se .presenta fa-
vorable, por la abundancia de agua en 
las presas y depós i to s de riego. 
Duran t e e l a ñ o p r ó x i m o pasado la 
p r o d u c c i ó n de arroz en el p a í s fué , 
aproximadamente de 21.000.000 de k i -




Idem en Diciembre. 
7,488 543 
10,917 552 
134 436 4,189 
Total recibido hasta la té-
c}ja 152,841 5,284 
Embarcados en Dbre. . . 60,178 80 
Total existentes hoy. 
M I E L E S 






4,000 sacos Caracas, 95,80 á 4.17,25 al costado 
del buque. 
0,059 sacos, Santa Eosa, 94.70, á 3.35.60 de 
almacenes. 
Cicnfucgcsf Enero 3 de 1907. 
Eufino Collado 
r a n a d e 
r o í a s a s u c a r e r a s 
Movimien to de la zafra en Matanza? 
Número de sacos de azúcar llbgados en el día 
de la fecha. 
INGENIOS Sacos 
Socorro. . 1,200 
Triunvirato . 800 
Unión 800 
Conchita 1,100 
San Cayetano 400 
Carmen 300 
Santa Eita Baró 100 
Flora 200 
¡Santa Filomena 1,100 
Mercedes 600 
San Ignacio 500 
Saratoga 200 
Araujo 100 
Total sacos azúcar . 
itanzas, Enero 5 de 1907. 
/ Ban Ignacio. 
'• Feliz ; 
./oseftta. 
Santo Domingo. 
iSan Cayetano. . 






Santa Rita Baró. 







N. de Dios. . . . 
Limones. 





























Total ?acos azúcar. . . . 19,232 
Matanzas, Enero 7 de 1907 . 
Felipe Badia 
Corredor de Come; ció. 
E l vaipor americano ^ E x c e l s i o r " , 
i m p o r t ó de N e w Orleans, consignado 
al s e ñ o r P . AVolf, 10 m u í a s y 12 ca-
ballos, y a l s e ñ o r L P l á y Comp. 14 
vacas y 15 c r í a s . 
F u s i ó n d e c o m p a ñ í a s 
t a b a c a l e r a s 
Las C o m p a ñ í a s fabricantes de ciga-
rros de Méj ico , " E l Buen T o n o " y " L a 
Tabacalera M e j i c a n a " , c e s a r á n m u y 
pronto en la competencia que se han 
hecho desde hace a l g ú n t iempo, por ha-
ber llegado á u n acuerdo para fusionar-
se y f o r m a r una sola negoc iac ión . Este 
acuerdo ha sido tomado por las Juntas 
Direc t ivas de las dos C o m p a ñ í a s y fa l t a 
solamente que lo aprueben los accionis-
tas. 
E l capi ta l social de " E l Buen T o n o " 
es de $5.000,000 y e l de " L a Tabacale-
r a " es de $3.500.000; con el fin de que 
las dos C o m p a ñ í a s tengan igua l repre-
s e n t a c i ó n , en la que se va á organizar, 
el capital de la p r imera s e r á duplicado, 
cediendo á los accionistas de la segunda 
acciones p o r valor de m i l l ó n y m^dio 
de pesos. 
L a s cosechas e n M é j i c o 
L a Sociedad A g r í c o l a Mejicana, p u -
blica el siguiente resumen de las no t i -
cias que ha recluido sobre las cosechas 
del a ñ o : 
" L a s de m a í z e s t á n completamente 
logradas en los Estados de Méj ico . 
Queiv taro y Puebla, y las regiones co-
nocidas como t ierras calientes. E n el 
B a j í o t p d a v í a hay u n grano t ie rno, pe-
ro se t ienen fundadas esperanzas de 
que se logre la cosecha.' 
Como resultado de estas perspectivas, 
el precio del m a í z ha empezado ú bajar, 
y para lines del presente mes se espera 
una franca baja en el p rec io : no se cree 
que haya necesidad de i m p o r t a r m a í z 
nortea aoricano, como se t e m í a . 
L a cosecha de f r i j o l , s in ser notable-
mente abundante, no s e r á tampoco es-
casa. 
L a de la haba se p e r d i ó casi en su to-
t a l idad , á causa de la i n v a s i ó n del gusa-
n o ; la haba empieza á exportarsp en 
cantidades considerables, por lo que la 
p é r d i d a es m á s sensible. 
No se tienen noticias acerca de la co-
secha de chile. 
L a a g r i c u l t u r a e n B o l i v i a 
E n una superficie t e r r i t o r i a l de 
145.803.356 h e c t á r e a s , l a superficie 
cul t ivable en B o l i v i a es de 90 millones 
de h e c t á r e a s , y pudie ra dar o c u p a c i ó n 
á 30 millones de habi tantes; no hay, s in 
embargo, m á s de dos mil lones de habi-
tantes, y la par te cu l t ivada es sólo de 
cuatro millones de h e c t á r e a s : la insufi-
ciencia del cu l t ivo es, pues, la causa 
p r imera de la l i m i t a d a p r o d u c c i ó n , á 
pesar de la g r an riqueza del suelo. 
Los a r t í c u l o s de mayor impor tanc ia 
en la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de B o l i v i a . 
son la goma e lás t ica , l a coca, la quina, 
el cacao, el tabaco, el arroz, el a z ú c a r , 
la uva, la patata y algunos otros. 
N u e v o c a n a l 
Se i n a u g u r ó bace y a algunas sema-
nas, con g r an ceremonia, bajo l a pre-
sidencia de emperador G u i l l e r m o , e l 
nuevo cana l navegable desde el r í o 
Spre-e á corta dis tancia de B e r l m , a l 
H a v e l , en Pos tdam. 
Esta obra, que es de g ran i m p o r t a n -
cia, pues pone en c o m u n i c a c i ó n el 
Oder con el E lba , pe rmi t i endo los en-
v íos directas de la Silesia y Magde-
burgo á B e r l í n y á I l a m b u r g o , ha cos-
tado m á s de cincuenta mi l lones de 
marcos. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Iror c:r ada <en esta, el o 
de l pasado, se nos p a r t i c i p a haberse 
const i tu ido, con efectos re t roac t ivos 
al 14 do Octubre ú l t i m o , una sociedad 
que g i r a r á en esta plaza bajo la r a z ó n 
de Candido L ó p e z y Unos., siendo sus 
gerentes los Srs. D . C á n d i d o y don 
O l i m p i o L ó p e z Sainz y D . F é l i x A l m -
rez Sainz. 
L a nueva sociedad se hace cargo de 
todos los c r é d i t o s act ivos y pasivos 
de la que g i raba bajo e l solo nombre 
de C á n d i d o L ó p e z , cuyos negocios con-
t i n u a r á . . 
D i sne l t a de m ú t u o acuerdo, con fe-
cha 28 del pasado, la sociedad que g i -
raba en esta, ba jo l a r a z ó n de Rosendo 
y A ñ e l , se ha heoho cargo de sus c r é -
di tos act ivos y pasivos, e l socio que 
f u é de la misma, Sr. D . Cons tan t ino 
Añgt , que s e g u i r á bajo su solo nombre , 
los negocios á que v e n í a d e d i c á n d o s e 
aquell'a. 
M a t a n z a s m i n o r a 
E l vapor cubano " P a l o m a , " que sa-
l ió e l jueves de Matanzas pa ra N e w 
Y o r k , conduce 270 sacos con peso de 
54,000 l ib ras de m i n e r a l de cobre, p ro-
cedente de l a m i n a " E e c r e o , " s i tuada 
en e l b a r r i o de C o r r a l Nuevo , y em-
barcados p o r el s e ñ o r Jeorge G. Po-
w e n . 
R i t a es l a p r i m e r a remesa que se 
e x p o r t a á la cual s e g u i r á n mayores 
pa r t i da s dada l a a c t i v i d a d que se i m -
p r i m e á esta e x p l o t a c i ó n . 
P r o d u c c i ó n d e p e t r ó l e o 
E n 1905, los yacimientos de p e t r ó l e o 
de Jos Estados Unidos p rodu je ron 
134.7511.580 barr i les , diecisiete m i l l o -
nes m á s que el a ñ o anterior . E n la mis-
ma c i f r a de diecisiete millones, pero de 
d ó l a r e s , b a j ó e l va lor del p e t r ó l e o . 
Movimiento m a r í t i m o 
E L " S A I N T C R O I X , , 
E l v a p o r d a n é s de este nombre fon -
d e ó eu puer to 'hoy procedente de Tam-
pieo y escalas, con carga y pasajeros. 
" E L V E D A R " 
C o n ca rga e n t r ó en puer to h o y el 
v a p o r noruego " V i d a r " , procedente 
de M o b i i a . 
E L " E T O N A " 
Procedente de Buenos A i r e s e n t r ó 
esta m a ñ a n a el v a p o r i n g l é s " E t o n a " 
con carga. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano " O l i v e t -
t e " , f o n d e ó en puer to h o y procedente 
de T a m p a y Cayo Hueso, con carga, 
corespondencia y pasajeros. 
E l " H A L I F A X " 
C o n carga y pasajeros e n t r ó e n 
puer to hoy el v a p o r i n g l é s " H a l i f a x " 
¡p roceden i t e de Cayo Hueso. 
E L " P R O G R E S O " 
Este vapo r noruego e n t r ó en puer-
1 to l i o y , procedente de Galveston, con 
carga. 
E L ' R E S T I T U C I O N * * * 
E l v a p o r i n g l é s de este nombrei, 
f o n d e ó en b a h í a esta m a ñ a n a , proce-
dente de Queenstown, en las tre . 
L o n j a d e V i v a r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
45|3 manteca Bellota, $13.00 qt!. 
20 cajas agua Burlada, $7.50 caja. 
100 sacos harina Campana, $6.50 saco. 
1000 sacos maíz Argentino. $2.80 qtl. 
17 caja queso Kciuosa, $16.00 id. 
Enero 
15—Scgi 
15— L a < 
16— St. 1 
14—La 
14—F. ] 
1 7- Man 
88-
York. 
, Saint Xazaire 
impico y Veracruz. 
Veracruz. 
iña y escalas, 
y Veracim. 
Febrerc. 
14—Segura, Veracruz y e^oalaa. 
V A P O R E S COSTEROS 
B A L D E A N 
Cosme Uerrera. de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagna y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á Ins 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desnacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Con fecha Io. del coriente se ha 
cons t i tu ido en esta una sociedad mer-
can t i l , regular , colectiva, que g i r a r á 
bajo la r a z ó n de H . A . M e A n d r e w y 
Comp., para dedicarse á los negocios 
de comisiones y representaciones en 
general que bajo su sqlo nombre cx-
p n o í a b a el Sr. M e A n d r e w , quien y e l 
Sr . D . Scverino G ó m e z Ruiz, son los 
ú n i c o s gerentes de la nueva sociedad. 
E n c i r c u l a r fechada e l 2 de l 00-
r r k i u t e , nos p a r t i c i p a n las s e ñ o r e s J . 
P e r t i e r r a ' S . en C. que g i r ó en Re-
medios, que el s e ñ o r don J u a n VÍU 
l l e jo Duyos , ha renunoiado el poder 
quü le t e n í a n confer ido los citados se-
ñ o r e s para representarles en todos sus 
neg-rícios, cesando, por ilo tan to , desde 
el d í a de l a fecha, en aquella repre-
s e n t a c i ó n . 
P u e r t o de l a H a b m 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTEADAS 
1 Día 8: 
üe Galveston, vap. noruego Progreso, capitán 
Mikkelsen, tons. con carga á (ialban y comp. 
De Orieoastown, en 17 días, vap. inglés Kes-
tiiurión, cap. Anstey, tons. 3290 en lastre . 
á B. i'oiiliiu y comp 
De Tampico y escalas, en'6 días, vap. danés i 
St. Croix, cap. Dewens, tons. 3443 con ' 
carga y pasajeros á H. y Kasch. 
De Mobiia, en 3 días, vap. noruego Vídar, ca-
pitán Arnescn, tons. 1453 con carira á 
L . V. Placo. 6 
De Buenos Aires y escalas, en 36 días, vapor 
ingles Ltona, cap. Maveus. tons. 2494, con 
carga á J . Balcells y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap, Tumer, ton. 1678 
con carga y pasajeros á G. LaTtton Childs 
y comp. 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vap. inglés Hali 
fax <ap. Ellis, tons. 1875, con carga y l 
pasajeros á Cí. Lawton Childs y comp. 
1ALIDA3 
Día 
Para Gulfport, barca noruega Pasteur. 
Día 8: 
Para New York, vap. americano Monterey. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mé-
rida. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
danés St. Croix. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 8: 
Para Kew York, váp. americano Moro Castlc 
por Zaldo y comp. 
Para St. .Namire y escalas, vap. francés L a 
Cüampagnc por E . Cayo. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapo" 
danés Saint Croix, por Heilbut y Kaach 
Para New York, vap. americano Monterey, 
por Zaldo y comp. 
Para Xew Orleans, vap. americano Excelsior, 
por M. Kingsbury. 
B U Q U E S 
Día 7: 




8— Etona, B Aires y escalas. 
9— Morro Castlc, N, York. 
9—Santanderino, Liverpool. 
11— Sabor, Aciberes y escalas. 
12— Catalina, Barcelona y escalas. 
14—Esperanza, New York. 
14—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
14— La Champagne, Veracruz. 
15— St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
16— México, N. York. 
16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
16—Fuerst Bismarck, Cádiz y escalas. 
18— Heilbcrg, Bremen y escalas. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz. 
19—Syria, Hamburgo y escalas. 
22— Wcstphalia, Hamburgo y escalas. 
23— Telcsfora, Liverpool. 
Enero: 
11— Segura, Ambereíi y escalas. 
S A L D R A N 
8—St. í'roixt, Coruña y escalas. 
8—Monterey, N. York. 
8—Excolsior, N. Orleans. 
10—Etona, B. Aires y escalas 
12— Moro Castlo. N. York. 
ÍA—Esperan/.a, Progreso y Veracruz. 
14—Sabor, Veracruz. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano Mé-
rida, por Zaldo y comp. 
3 cajas cigarros 
3 cajas dulces y 
18 bultos provisiones. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E ' G A E Ü N 
De New York, en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres.: James E . Sullivan — Wm. O. Hayes 
— Fred C. Murphy — Herbert W. Mores — 
Heury J . Hatch — John L . Cilson — Kdgar 
J Emery — Ocorge P. Gould — Rosweel C. 
Wiliams y dos de familia — Awgust Border-
man — Luis Kaffoler — W. Starbruck— Teu-
tón y señora — Georp"*» Jiménez — Carolina 
Shopoel — Isaac Wedl y señora — Walace 
Short y señora — Edward S. Crustock — Ja-
mes Me Lead y señora — Lillian Smithey — 
Leo Weiss — Lowis Jocah — Arthur D. Sau-
mel — Pierse Morean — Paul Auge — Mauue 
Rat — Tranquilino Alvarez — Agustín Mora-
les Tovello Gogones — Castidio Ferrer é 
hija — "W illiama Brudfield y señora — Abbey 
Wicteomb — John Bottouley — Aida Guss — 
Jacob W. Wood — Wiliam H. Lockwood — 
Carlos A. üadaiain — Manuel García — 
Raúl Alcovea — Manuel Ruíz — José Cas-
tro — Angel Moreno — Francisco Gagol — 
Alian J . Holloway y señora y 20 de tránsito. 
De Veracruz, en el vapor americano Monte-
rey. 
Sres. Leo Berson, señora y tres hijos — 
Agustín Mustulos — Jua:ia Nápoles —Manuel 
Pardo — Ancahal de Urdapiileta y 2 niños 
— Cirila Gómez — John A. Donglas — Ricar-
do E . Adam — Sam J . Sheldan — Dr. Adol-
fo Núñez — Rufino Olivera — Leoncia Gómez 
— Antonio Tolme — Loreto Miranda y cua-
tro de familia — Felipe C. Durán — Felipe 
Gutiérrez — Maximiliano Pérez — Lorenzo 
Pérez — Eduardo Freiré y un niño — Coa-
cepción Trejo — Carmen González — Maon 
Juanon Vázquez — Miguel Malta — Francis-
co Albizun — Elena Valdés — Alela Valdés 
— Amado J . Tavero — Hortensia J . Richard 
— Philiph Davis — Rafael Meneses — José 
Bosch — Vicente Braudi — Sinforiano Sosa 
— Tomás Sosa — Alejo Majount — Abelardo 
Chaon — Miguel Amon — Gnilermo Soluto —'-
José Sánchez — Gutiérrez — Minie Harrison 
— Camilo Novoa Gómez — Delfín López — 
Amalia Lazo de L_ — Francisca Lazo — As-
censión López L . — Francisco Piñón — Euia-
gia Cabauillas del — Domingo Borrego — 
Prudencia Martínez — José González M. — 
Carmen Valverde — Estrella González — An-
drés E> Calvino — P. W. Cárter — Manuel 
Fernández — Dolores Torina — Juan Albertq 
y cuatro niños — Nicolás López. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres : Andrés Bada — E . Lorenzo — S. J . 
Janov r — H. Elrich — R. Alien — L . James 
— A. Stemborg — Manuela Pelayo — M. 
W. Berriman, señora y dos hijos — W. G. 
Praric»' y señora — María Velejo — D. Tord 
— E . F . Aíkins — W. G. Beal — R. W. 
Morreli — H. R. Daugerty, señora y dos niños 
— C. D. W'ercot y señora — W Barlow — 
Mrs. L . A. Beale "y hermana — L . W. Kood 
y señora — Mrs. Á. F . Fluess — Mrs. B. M. 
Storey — F . W. Carr y señora — H. K. More-
by — A. Bustillo y señora — T. K . Back y 
señora — J . A. Lulie — M. G. iiorkor y 
una niña — S. G. Thomas y señora — W. 
^. Thomas — Vicente Pallano — Pedro Cam-
pos — Emilio Galiano, señora y dos niños — 
Fernando Martínez — J , K. Long — J . W. 
Long — J . M. Shwe — R. L . Shwc — Geo 
¡Smder — C. Gelgan — J Wallaoe — W. 
Lamb — T. Baldía — W. W. Macdonald — 
T. Q. Adams — H. Adams — L . Hoffraan— 
J . Me Vear — E . Salvia — C. Brewer — J . 
Van Aslein — C. Liongston — J Kobinson 
— C. Chingan — .1. Boliva — R. .íohnson — 
M. David — T. Horton — ¡d̂  Colleica — L . 
A. Stapman — Moisés Thompson — Adolüna 
Bosque — J . H. Coyo — Rodolfo Portrearuro 
— José HernánrVz — Narciso Leal — José 
Joll — Ancelin V. García — Guillermo López 
é hijo — Araceli García y una niña — J . 
M. Dercorta — Alberto Pazo — Juan Garcillo 
— Leoncio Miranda — Marccliuo Lazo — 
José Pena. 
SALIERON 
Para New York, en el vapor americano Mé-
xico. 
Sros. Benjamín Deusia — Thomas Chilton—1 
C. DixLon — Perry Beal listón — Dionisio He-
via — José González — Ramón Irigoa — Am-
paro Irigoa — Henry Grove — Gilda Amilia 
— Jaime Keinaldo é hijo — George Nichols—• 
í'larence Collens y dos de familia — Paul 
Jurgeon y señora — James Mausuli — Walter 
Guzmán — Antonio Alonso — Leonardo Ma-
zas — Francisca Ojeda — J . Laudi — Teodo-
ra BuckNr — Emilio Collado — Esteban ite-
rrer — Edward Lewis y señora — Miss Waly 
— Juan Perco — Harrington Paniu — Hen-
rry Stedeker y señora — Wiliam Dull — Ben-
jamín Loridon — Richard Behring — Eduard 
Ausley — Larion Minpra — Julia lluncly — 
Mary Laúd — Wm. Berrion — Wm. Telkcr 
y señora — J . Crown — Emma Ruancs — 
Enrique Vila — Virgila Artega, señora é hi-
jo — George Jacueske — Valha Saturien y 
señora —Julia Muirin — Wm. Collison —Bar-
cias Gutiérrez — Henry Taiman — James 
Tox — Seles Lurinyotin y señora — Coorgo 
Davis — Hernán Shumaker — ütto Mareket 
—Wm. Ellest — Francisco González y señora 
é hijo — Richard Gonglo — George Moellcn 
— S. Moore é hija. 
Para Cayo Hueso, en el vapor inglés Hali-
fax: 
Sres.: Domingo Escuela, señora y dos ni-
ños — Francisco Valladares — Manuel Cuyo-
na — Dr. W. A Levon y señora — (.'has 
K. Mitcheld — Dr. C. T. Smith—A. L , Stan-
ton y señora — Oeo D. Johnson y señora— 
ti. B. Barnet v señora — F . P.'Necali — 
ü. E . Purdy — ' L . Hikson — B. L . Wirloy — 
L. I rhboch — P. Tonesta —M. Thomas y 
señora — J , M. Bor y señora — J . M. ("al-
vo y señora — J . Dcmban — J . U. Me Aulen 
— Otto Stoll — J . A. Roper — VV. M. Band 
y señora — Julius Wayland — Aust Wayland, 
señora L . lianin —y. Schweiancu y señora 
— ¡S. J . Bendely y señora — R. Rccd, señora 
é hijo y 117 jornaleros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
A N T Z S . .-,3 
AKTOínO LOPEZ ? C 
E L \*Jev>A 
A L F O N S O X Í I Í 
Capltfin AMKZAGA 
Saldrá para 
C O R U J A Y S A 1 T T A 1 T D E E 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga ¿eneral , Incluso 
labaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas &. 
n«te corrido y con conocimiento directo oa-
' a Vigo, Oijón, Bilbao y tían Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedl-
oos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se l lrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
dfa 19. 
La correspondencia solo 
Adminis trac ión de Cerreos. 
NOTA.—Se advierte & los señores pasaje-
res que en el muel'.e de la Machina encon-
trarán los vapores xemolcadores uel we/ior 
Santamarina, dispuestos á conducir e) p».-
seje á oordo, mediante el pago do V R I N T K 
C E N T A V O S en plata cada uno, los dlaa de 
salid 1 desde las diez hasta la» dos de ;a 
tarde. 
E l equipaje lo redbe gratultamrnto la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día do la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste íué expedido y no serán recibidos 4 
bordo los bultos en los cuales ía l tara esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es-
pafíaj fecha 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
i su Consignatario. 
De mas porvaenores. In foman «ras consig-
I natarios, I L O T A D U Y , Oficias «ttm. 2U. 
C O l V i P A m A 
H r l i i í l S I l - f i M i G I l 
(H 
d nuevo 
in Anericgn Une) 
iléndldo vapor correo danés 
SAINT THOMAS 
saldrá directamento 
Para TAMPIO3 y VERACRUZ 
sobre el 16 de Enero. 
PRECIOÍ5 DE I'ASAJE 
1.a 3.a 
Comijípie Généralf TrasaMone 
i 
Vapores costeros. 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 | 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vocor remolcador 
& disposic ión de ios, s eñores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauipaje. Ubre Uo 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & U8CB 
SAN IGNACIO 54. 
c 114 
A P A R T A D O 72S. 
10- * 
I E 3 1 " X T ' ü X j p O X * 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n C A S T J E L L A 
saldrá para VERACRÜZ sobre el 17 de Ene-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admite o:.rpa y p«»aj^ro» pnrn dirtao puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del dfa de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
tonsignctarlu antes de correrlas, sin cuyo 
r Recibe carira á bordo hasta e l dia 16. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(H inbitrff Amrr<i:tin Linc/ 
Vapor correo alemán tde dos hélices) 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
Saldrá sobre e l 17 de E N E R O d e 1907 para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R — ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso ii 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F E A l í G E S 
D i r e c t o p a r a P r o g r e s o , 
V e r a c r u z , T a m p ' c o 
y H e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 6 
de Enero, el rápido vapor francós 
C A L I F O R N Í E 
Oapit'.n DUMONT 
Admite carga á flete y pasaieros. 
E l desembarque de los pasajeros en Progre-
so será efectuaao gratis. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
res, este vapor atracará á los muelles de San 
José. 
De m á s pormenores informan suo con-
signatarios. 
E r n e s t o G a y e , 
Mercaderes 35. 
í de m 
D E 
impuesto de desembarco. 
Xotn.—Esto Compafla tiene abierta una 
Paliza flotant' , asi pan es:a Mnca como pa-
ita todas las d^inis, bajo la ¿ual pueden ase-
Kurarse todos ios efectos que se embarquen 
*n sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los setiores pa-
c e r o s , ho. ia el articule 11 del Reglamento 
*e Pasajtros y dol orden y rég imen Interior L 




- pasajeros beberán escribir sobre to-
los bultos de s¿ equipaje, su nombre y 
•uerto de destino, con todis sus letras y 
la mayor claridad.'' 
andándose en esta disposición la Compa-
no admit irá bulto alguno de equipaje 
no lleve claramente estampada el nora-
y apellido de su dueño, así como el del 
rto de destino. 
S A I N T T H O M A S 
Saldrá sobre el 6 de F E B R E R O de 1007 para 
CQRUSA (España) HAVRE (Francia) y BAMBMCT] ( i \ m m ) 
VIA ST. THOMAS. 
i=aje en tercera para Coruña ^29.35 oro español 
incluso impuesto de de-embarco 
Jgt-Lios niños de 1 á 12 años pairan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en l1? y cla^e, muy reducidos. 
Embarque de Jos oasijeros v de su equipaje gratis, desde la Machina. 
ge admite carga para casi "todos les puertoa de Europa, Sur América, Afric"., Anatrar-
liay Asia. ,. . . 
Para más detalles, informes, prospectos, ele, dirigirse a sus consienatanos. 
H E I L B U T Y K A S C H . 
Correo: A p a r t a d o 7 2 9 . Cable: H E I L B U T * H A B A N A . S a n l í r u a c i o 5 4 . 
LA CHAMPAGNE 
Capi tau U L Í C A Ü 
Este vapor sa ldrá directamente para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d í a 15 de Enero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para diebos puer-
tos y carga solanoeme para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá úalcnmen^e los dfas 
13 y 14 en el Muelle de C a b a l l e r í a 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 




ivos piala espanoici 
recibirán el dTa de la 
poi 
sa-
equipajes que no se emoaTqut.n por IR? i 
chas de la misma: pone para ese oojeto 
el muelle de la Machina, de las que dol 
recoger el recibo correspondiente debí 
mente firmaf'o por el señor fcantamarii) 
uno de sus empleados autorizado al els» 
cuyo recibo se lo dará, fé en caso de pérd 
de a lgún bulto. 
De má~ pormenores Informará su cons 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
8. en_G. 
S&IÍDAS DC LA U Í i í k 
durante el mes de Enero de 1007. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 9 A las 5 de Ul t ird9. 
P a r a Nuovitas. Oíbur i i , V i t a , B a -
oes, -iiírn:». fie T&natno, G ü j m t í l i i a -
mu y Santinfro do ( ub i . rátoraando 
por 8Hj;ita <le Tuuanio . O i b a r a , I$a-
in s. V i t a , G i b a r a nuevamente y H a - | 
Vap" r NÜEV1TAS 
Sábado 12 á les 5 de la Urde. 
P a r a Nuevita*. P u e r t o P a d r e . G l - \ 
ha ra. M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m c 
(solo á la ida* y Santiago de C u b a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 13 á las 6 de la tirde. 
P a r a Nuevitas. Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a r a o , 
( s o i o á la ida) y 8autiai;o tic C u b a . 
Vapor AVILES 
Miércoles 23 4 las 5 de la tarde. 
P a r a Nucvitaj». G i b a r a . V i t a , B a -
l nes. S a ^ u a de T á n a i n o , B a r a c o a , y 
Santiajro do C u b a , re tornando por 
B a r a c o a , Sagrua de T ü n a m o , B a ñ e s , 
; V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a "Vuevita^. P n e r t o P a d r e , G i -
bara, 3I.vyarí, B a r a c o a . G u a n t á n a r a o 
isolo á la ida) y Santiago de C u b a . 
'Vapor SAN JUAN. 
jrcol'ss 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas . G i b a r a , V i t a . B a -
ñ e s . S a r i t a tie T á n a n i o , G u a n t á n a n i o 
y Santiasro de C u b a , retornamlo por 
SKfjua de T á n a i n o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a nuevamente y Habana . 
; Vapor COSMS DE HERRERA 
TodcOos lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a ,bela thí Sagua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
' CAHGA DE CABOTAJB-u 
Se recibe basta las tres de la tarde del d'a 
C A R G A D E TR" VF«IA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia i'. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapore? de los oiaa 5. 12 v 2f?, atracarán 
: al muelle de Boquerón, y loa de los días 9, 19 
y 30 al de Caimanera 
Los vapores de esta Emprqsa solo 
conducirán para Puerto Pud/e, la cirga que 
vaya conslgnacía al "Canuiai tjuararra." é 
"ingenio Kan Manuel,' / los embP.rqucs que 
hagan de sus productos a: "VVcat india Olí 
P.rtinlng Comppnv.- / la Nu<jva Fabrica da 
Hielo y Cerve/.P L» Tropical." oAn arreglo A 
ios respectivos* conciertos ceiebradoj con 
las mismas. L o que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los aeftores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos: puesto que. habiendo en varias locali-
hace la dpscnrfifa. tURíiTitas entidades y co-
lectividades eon la minina razdn social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taita do cumplími.**^ 
to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conocimff 
to, qne no será admitido ningún bnlto que 
jui'••o délos señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del baque con la demás carga. 
Habana, Enero V. de 1907. 
Sobrinos de Her re ra , (S. en C ) . 
105 1 E 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l , V A P O R 
V O £2r*JL O X* O , 
suspende sos viajes basta el l a ñ e s 7 de 
Enero y e l t ransporte de carga para 
Colonia , 
P u n t a d e C a r t a s , 
B a i l e n , 
C a t a l i n a d e G u a n e 
v C o r t é s , 
se rá hecho sin i n t e r r n p c i ó n por b u q u e s 
de vela. 
L a carga se recibe d ia r iamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n n e v a . 
Para mis iníormes. acúaase á la Compaflla 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2019 "S-O.P. 
E L NUEVO VAPOR 
s 
A L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Heruaiios Znineta y ffiUz. Gnlia D M . l> 
C2533 
8 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la t a ^ . — E n e r o 8 ñe 1907. 
H a b a n e r a s i C O M I D I l l A 
De la Opera. 
La Lucía de esta noche parece lla-
mada á ser ima reproducción de la p r i -
mera de la temporada. 
Habla usted con Narciso López ó 
con Eusebio Azcue y ambbs dicen lo 
mismo: 
—Todo está vendido. 
E l filón es tan bueno que tendremos 
Inicia por dos ó más veces antes de que 
marche á España la señorita Barrientos 
Se habla ya del beneficio de la diva 
y hasta se asegura que elegirá para esa 
noche Dinorah. 
Cuanto á la temporada actual d i -
ré que su término definitivo es el 2 de 
Febrero. 
María Barrientos pa r t i r á enseguida 
con diiteccitín á Madrid para cantar en 
el Real, eñyg, escena pisó por úlíima 
'vez en la función de gala celebrada con 
motivo de la boda del Rey Alfonso 
'cantando, cómo esta noche, Lucía. 
' Pero qnedap todavía, antes de su 
fóiespédída, muchas y muy deliciosas ve-
ladas. 
A tjsía fecha, no se ha presentado, 
en su totalidad, el personal anunciado 
en los elencos. 
No conocemos todavía ni á Olimpia 
'Brcssio ni al barítono Aineto. 
Español es este último. 
Cuanto á la tiple, la señora Brossio, 
su debut está, señalado con Boheme pa-
r a mañana, probablemente. 
Irá: máñana la ópera de Puccini, ó 
¡si no EiyolcUo, pero de todas suertes 
ihabrá función toda voz que le empresa, 
con muy buen acuerdo, cerrará el vier-
nes el teatro para no restar lucimiento 
¡alguno á la apertura de la Exposición 
de Arte Francés en los salones del 
\Ateneo. 
Esa noche, y en una de nuestras Le-
jgaciones, será obsequiada la señorita 
'María Barrientos con una comida. 
Y ya, por último, una observación. 
¿A qué sumir en las sombras la sala 
¡del Nacional durante las representa-
'ciones ? 
No es necesario. 
Bastaría, sin menoscabo alguno del 
[lueimiento ciel espectáculo, con dejar 
lia mitad de las Inc^s. 
Nada disl raería la atención del es-
ipectador si esto se hiciese. 
Pensad, átlemás, qué en una tempo-
rada de lujo, como la presente, gusta 
á las; señoras hacer natural ostentación 
de las toilct.ies qué llevan al teatro. 
Esa exhibición, redáéiébdéitt solo á 
los entreacto^, quita siempre un atrac-
tivo. 
Créalo la empresa. 
Del carnet. 
VA simpático cronista de La Discn-
sión anuncia que ha sido pedida en ma-
trimonio la bellísima señorita Obdulia 
Pagés, tan celebrada en los salones, por 
el joven doctor José A. Ramírez Are-
ü a n " . 
Otro compromiso de amor. 
Se trata de una graciosa señorita, 
¡María del Pilar Caabro, cuya mano ha 
'sido pedida por el conocido oficial de 
[la Guardia Rural y ayudante del Jefe 
Idel Cuerpo, señor Alberto Herrera, que 
se halla ausente en estos momentos en 
los Estados Unidos. 
Enhorabuena! 
A propósito de bodas. 
Ultimamente nos trajo el cable la no-
ticia del matrimonio, efectuado en Pa-
n a m á , de la señorita Georgia Squiers, 
¡hija del ex-ministro en Cuba, Mr. 
I Squiers, actual embajador de los Es-
'tados Unidos en aquella República. 
La señorita Squiers, que fué tan ce-
jlebrada en nuestra sociedad, ha unido 
leu suerte á Mr. Clarence Wihtman, jo-
ven de gran fortuna que es hijo del 
tPresídenfe de la Cámara de Comercio 
'de New York. 
.Rica es también la novia. 
Como todos sabrán, desciende de la 
familia Fargo, dueña de casi todos los 
Expresos de los Estados Unidos. 




La Lucía del Nacional como función 
de abono. 
E l debut en Albisu de la tiple cu-
bana Esperanza Carreras. 
Y estreno de varias vistas en Actua-
lidades. 
Vistas de gran novedad. 
ENRIQUE FONTANITJLS. 
TEATRO ALBISU 
Hoy, martes, función por tandas 
D E B U T de la primera tiple cómica Srita. 
C A R R E R A S y del actor c ó m i c o Sr. Francisco 
Carreras. 
L a S r a , C a p i t a n a , 
E l Ji<¡ r q u U l e r o . 
E l pohve V a l b a e n a . 
Se conspira contra la paz de Cuba, 
y se conspira en Nueva York para que 
se nos ponga la carne de gallina clue-
ca. Los cabezas de la que se está ar-
mando son tres, como las hijas de Ele-
na: dos son visibles y uno invisible; 
el invisible está en Europa, y en Nueva 
York los dos visibles. Tres, n i uno me-
nos. Tres! . . . Oh cruenta conflagra-
ción! 
Y, así, con tan poco respeto á lo es 
table, con tan poco apego á la paz, con 
tan poco amor á la placidez estatuida, 
se quiere, se exije que los burgueses 
abramos nuestra bolsa al veguero y 
nuestras talegas al hacendado, nuestras 
bancos al industrial, y al comerciante 
nuestro crédito! Abriremos narices! 
Aquí de Dios y de las talegas mías, que 
así se abrirán como hacerme mormón! 
Por los datos hasta ahora conocidos, 
esta conspiración debe de ser prima car 
nal de la mamá y concuñada del papá 
de otra que se descubrió en Guatemala 
en los felices tiempos de don Pepe 
Golpe. 
Don Pepe Golpe era amigo del go-
bierno, iba á gusto en el machito y de 
vez en cuando arrimaba el morro á la 
ubre nacional. E n pago de este arrimo 
don Pepe velaba por la seguridad pú-
blica, pareciéndole que nos tiranizaba 
el mejor de ios tiranos posibles. Le ha-
bíamos dicho en la redacción de " L a 
Repúbl ica" que sin saber' cómo n i 
cuándo n i quién n i por dónde se ha-
bían introducido en la capital ochocien-
tos sacos de cañones de winchesters pre-
textando ser longanizas para atar ca-
nes adictos al gobierno. —"Bien, ale-
gó don Pepe Golpe, siempre á esos ca-
ñones les fal tar ían las c a j a s . — L a s 
cajas? Infelice! Ignora usted que á 
diez m i l extranjeros que fueron á pe-
dir favores al palacio imperial les echa-
ron de allí con cajas destempladas, y 
que ahora las están templando á todo 
meter ?... — Ah, caramba! 
Y don Pepe comenzó á vigilar. Por 
los alrededores del Mercado vió un ex-
tranjero, un español á mayor abunda-
miento, que llevaba al hombro muy tra-
bajosamente un saco lleno de algo ines-
table, movible, vario, inconexo, y que 
denotaba á las m i l leguas perfecta se-
mejanza con cañones de escopeta. E l 
hombre entró en una casa inhabitada, 
salió al poco tiempo sin el saco, entró 
en otra, saco otro saco igual al primero 
y lo llevó á la primera casa, y en esta 
operación de trasiego menudeaba los 
viajes que era un gusto. Soy pies, dijo 
Golpe; y se presentó al presidente de 
j la República: 
—Señor Presidente ! 
—Qué hay de bueno? 
—Que no hay tales longani/.as. ai ta-
les canes adictos, n i tales cajas destem-
I piadas. . . . Lo que hay es un millar de 
i bultos de rifles para dar t r ipi ta á us-
ted y á sus servidores de usted. Lo he 
visto yo. yo, don Pepe Golpe, con los 
propios ojos de don Pepe Golpe. 
E l Presidente de la República, que 
todo lo teme, ordena que la guardia 
rodee las manzanas próximas al Merca-
do, que se sitúen dos baterías en las 
puertas de la residencia presidencial, 
y que se prenda á todos los extranjeros 
en diez leguas á la redonda. 
E l primer prisionero fué el tío de 
los bultos, que descubrió el complot sin 
j oponer resistencia. Era español, se lla-
maba Pancho Buergo, tenía una tien-
decita, de candelas y cirios, que se t i -
tulaba "Dios p rovee rá ! " E l negocio 
marchaba bien, quería ensancharlo y 
por ahorrarse gastos pasaba las existen-
cias de cirios, él mismo, de la tienda 
vieja á la nueva, que ahora se titulaba 
Dios provée! en vista de que Dios pro-
veía aumentando á diario las ventas. 
Practicada la "vista de ojos" se vió 
que, efectivamente, la carga de los sa-
cos era de cirios profundametne pas-
cuales. E l presidente de la República 
mandó llamar á don Pepe Golpe, que 
hurtaba temeroso su presencia, y des-
pués á alabar su celo condenó su lige-
reza dándole dos patadas barrigueras. 
Don Pepe Golpe nos denostó en la 
redacción de ' L a Repúb l i ca : " " Q u é 
canes adictos, n i qué longanizas, n i qué 
leche helada? Los rifles eran cirios, ci-
rios, ciriooooooooos!!! 
Le replicó el director: 
—Ci r io s ! . . . Los vió usted ? 
—Sí . 
—Los tocó usted? 
— S í ! 
—Los caló usted? 
—Hombre, eso, n o ! . . , . 
—Inocente, pedazo de inocente, ca-
cho de inocente! Se han burlado 
de usted. Dentro de los cirios estaban 
los c a ñ o n e s ! . . . 
Don Pepe Golpe se puso muy pálido 
y se fué confuso y mohíno, pero no dió 
parte al presidente de la República.— 
Las dos patadas'barrigueras le habían 
interesado el bazo y la discreción. 
to : al que fué con la denuncia dos pa-
tadas barrigueras y á peinar cangrejos 
moros. 
—Hombre, di rá el lector, los yan-
quis, que no son tontos n i alarmadizos 
han ordenado el envío de pertrechos á 
Cuba 
—Ya, ya; pero en Yanquilandia 
también hay contratistas de pertrechos 
y son tan tontos como yo mormón. 
Atanasio Rivero. 
M U Y C O N T E N T A 
Así está la aplaudida M a r í a Ba-
rrientes que anoche nos aseguró que 
el clima de Cuba le había asentado 
muy bien y que tomaba en las comidas 
siempre Agua de Burlada. 
E l motorista. Manuel Herrera, según 
e l lesionado, levaba el t r anv ía á toda 
velocidad y sin tocar el timbre. 
Tanto el motorista Herrera como el 
lesionado, quedaron citados de compa-
rendo ante el señor juez correccional 
del distrito. 
E n la casa de salud " L a Pur í s ima 
Concepción," perteneciente á la Aso-
ciación de Dependientes de la Habana, 
ingresó ayer para su asistencia médica 
el blanco Ramón Criguelle Gómez, ve-
cino de Hospital número 9, que sufrió 
casualmente una herida en el pulgar 
de la mano izquierda, ail estar aserran-
do un palo, en su domicilio. 
miento en dirección oblicua sobre el 
dedo pequeño del pie derecho, de pro-
nóstico grave, cuya lesión se la cansó 
al pasarle por encima la rueda de un 
carretón, que conducía por la calle -t, 
de aquel barrio. 
Ayer ingresó en el Vivac, para cum-
pl i r arresto el blanco Manuel López y 
Moure, vecino de San Lázaro 269, en 
defecto del pago de una multa que le 
impuso el juez correccional del primer 
distrito. 
NOCHES T E A T R A L E S 
M:.¿LJFLTX 
E d é n C a r d e n 
Debut de la Compañía de Variedades 
E l anuncio del debut de la Compa-
ñía de Variedades ú l t imamente contra-
tada para él teatro Mar t í E d é n Car-
den, llevó al favorecido local una con-
currencia numerosa y distinguida. 
La función fué magníf ica y muy 
aplaudidos los actos nuevos presenta-
dos, especia.lmente las nuevas pel ículas 
cinematográficas exhibidas y que cons-1 
t i tuyen la úl t ima novedad en su géne-
ro . 
Esta noche la función será var iadí -
sima. 
Los actos más sugestivos forman las 
tres tandas del programa. 
E l jueves reaparecerá en escena Lo-
la Montes, la famosa bailarina que 
tomará parte en todas las tandas. 
Para esta nodie se es t renerán nue-
vas películas y serán siempre los pre-
cios populares de 20 centavos entrada 
general y 10 centavos tertul ia . 
Montecristo. 
A l estar examinando un revólver, el 
blanco Laurido Peña Pérez, vecino de 
San Pedro número 4, se le disparó ca-
sualmente dicha arma, alcanzando el 
proyectil á su compañero de trabajo 
Alfredo Cagigas Suárez, residente en 
Estrella número 91, causándole una 
herida en la región esternal, de pronós-
tico grave, según opinión del doctor 
Portuondo, que le prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica. 
E l hecho ocurrió en la imprenta del 
señor Ruiz, calle del Obispo número 
18, y el lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Covadonga." 
Peña Pérez, fué detenido y puesto á 
disposición del juzgado de instrucción 
del Este, á quien se dió cuenta de este 
hecho. 
GRONIOá BE POLIOU 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el centro de socorro del segundo 
distrito, fueron asistidos ayer noche la 
joven Mercedes Tomás Entrallgo, de 15 
años de edad, casada y Vecina del enal-
to número 24 de la casa San Rafael 120 
y su esposo don Gabriel Valdés Alva-
rez, los cuales sufrieron quemaduras 
al inflamársele á la primera una bote-
lla con alcohol, que tenían junto á un 
fogón en circunstancia de estar hacien-
do la comida. 
La joven Tomás, presentaba, según 
la certificación del médico, quemaduras 
en la cara, cuello, ambas extremidades 
superiores, y parte inferior del tronco, 
de pronóstico grave; y su esposo el se-
ñor Valdés, quemaduras menos graves, 
en la muñeca izquierda. 
Las lesiones que presenta Valdés las 
sufrió casualmente al tratar de apa-
garle las ropas á su esposa. 
E l teniente de policía señor Arangu-
ren, levantó atestado de este hecho, y 
dió cuenta del mismo al señor juez de 
guardia, haciendo constar que los lesio-
nados quedaban en su domicilio, por 
contar con recursos para su asisfencia 
médica. 
E n la Estación de Villsnneva, le ca-
yó encima del pié izquierdo, una caja 
con maquinaria, al blanco Bernardo 
López, vecino de Revillagigedo número 
2, causándole una herida grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud " L a Pur í s ima Concepción", y el 
hecho fué casual. 
En la calzada de Cristina, en los mo-
mentos que el blanco Rufino Marrero 
González, atravesaba la línea de los 
tranvías, con el carretón numero 23, 
fué alcanzado éste por el carro número 
41 del ramal de Jesús del Monte y Be-
neíiceaicia, arrojando fuera del ca-
rre tón ial eitáido .Marrero, e! que; cayó 
sobre la vía, y al ser recogido con la 
defensa, sufrió lesiones de pronóstico 
leve. 
A l atravesar ayer con un barr i l á la 
espalda la línea de los t ranvías en la 
plaza de Luz, el blanco José Poes Gar-
cía, vecino de Infanta 114, fué alcan-
zado por la defensa del carro eléctrico 
número 94, de la línea de San Fran-
cisco y San Juan de Dios, por cuya 
causa tuvo la desgracia de caerse cau-
sándose la fractura de la tibia derecha 
en su tercio medio, de pronóstico gra-
ve. 
E l ¡losionado cree que el hecho fué de-
bido á imprudencia del motorista José 
Gómez López, pues tuvo tiempo de pa-
rar el t ranvía . 
Detenido el acusado, manifestó que 
llevaba él carro á poca velocidad porla 
aglomeración de personas que había en 
la plaza, y que de improviso vió que 
un hombre con un barr i l á la espalda 
atravesaba la línea, no teniendo tiempo 
para detener la marcha del carro, por 
lo imprevisto del caso. 
De este hecho conoció el señor juez 
de guardia. 
E l doctor Roeamora, le prestó los 
primeros auxilios de la cieucia médica, 
al blanco José Díaz Díaz, vecino de la 
calle 15 e n t r ^ l 2 y 14, Vedado, por ha-
ber sufrido una herida con magulla-
LAMAS VISITADA 
Se dice y se repite emtre la gente dis-
tinguida de inuesta sociedad, la joyer ía 
más visitada de esta capital, la que 
un día y otro ofrece en sucesión ina-
cabable la ú l t ima palabra en joyas de 
mérito, es, no cabe dudarlo E l Br i -
llante, la de mayor fama y la que se 
lleva la palma, situada en Bemaza 11. 
E l amigo Antoñico González lia 
conseguido tener en su casa preciosi-
dades y lo ha logrado, por eso aquel 
salón dia y noche está lleno de públi-
co que se lleva por poco, poquísimo 
dinero, prendas de gran valor. 
369 l-d-8 
TINTURA NCE 
Deja el brillo natural del cabello. 
De venía en las principales sederías y Farmacias 
18894 t27-28D 
R E C A U D A C I O N 
Durante el mes de Diciembre próxi-
mo pasado se ha recaudado en el Co-
rreccional del Primer Distrito, por 
concepto de multas impuestas por de-
litos y faltas, la cantidad de $3,704-98, 
y durante el año próximo pasado, lo 
recaudado asciende á la suma de 
$32,353-19 moneda de los Estados Uni -
dos de América. También se ha recau-
dado por multas impuestas por el señor 
Alcalde Municipal y Tenientes de A l -
calde de acuerdo con el Decreto del 
señor Presidente de la República de 
22 de Diciembre de 1904, la cantidad de 
$1,275, haciendo un total de $33.628-19 
en moneda de los Estados Unidos de 
América. 
Lo recaudado en la Corte Correc-
cional del Segundo Distrito, durante el 
año próximo pasado, asciende á la su-
ma de $16.191 por concepto de mul-
tas impuestas por delitos y faltas. 
Las multas cobradas en ambas Cortes 
Correciconales durante el año de 1906 
ascienden á la suma de $51,819-19, E l 
presupuesto por personal y material pa-
ra ambas Cortes Correccionales ascien-
den á la suma de $18,760-00 anual. 
R A D I C A C I O N 
Desde primero de Enero al 31 df 
Diciembre de 1906 se han radicado en 
la Corte Correccional del Primer Dis-
t r i t o : por delitos, 2,550 causas; por 
faltas, 7.286 juicios, por hechos casua-




Delitos: en 1902, 2,199; en 1903, 
2,341; en 1904, 2,672; en 1905, 2,526; 
en 1900, 2,550. 
Faltas: en 1902. 7,089; en 1903, 
8,035; en 1904, 8,512; en 1905, 8,468, 
en 1906, 7,286. 
Segwicl-) Distrito 
Delitos: en 1902, 2,302: en 1903, 
2,740; en 1904, 3.225; en 1905, 3,109; 
en 1906, 3,192. 
Faltas: en 1902, 6.176; en 1903, 
7,533; en 1904, 7,729; en 1905, 8,172; 
en 1906, 6,635. 
L A C R I M I N A L I D A D 
E N L A H A B A N A 
En esta ciudad, durante el año 1906, 
en los tres Juzgados de Instrucción han 
radicado 2,567 cansas y en las Cortes 
corréccionales 5,742, haciendo un total 
de 8,309 causas por delitos y por pon-
cepto de taitas 15,Í)11 juicios. 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
Durante el año 1906 )a radicación de 
los juicios iniciados es como sigue. En 
el del Este 993, en el del Centro 603, 
y en el del Oeste 881, haciendo un to-
ta l de 2,567 causas criminales de la 
competencia de los Juzgados de Ins-
trucción de la Capital. 
FRONTON ^JAI ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 8 de Enero, n las ocho de la 
noche, en el F ron tón " Ja i A l a i " : 
Primer partido á 25 tantos . entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qus se 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que sa 
juga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
¡ ¡ S e ñ o r a s : o i d o ü 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E R O P A Y S E D E R I A 
I Tal vez. como entonces, se trate aho-
ra de una guasa andaluza, de un cho-
! teo cuhano ó de una alta flema yanqui. 
En todo caso la receta debe estar á pun 
J A B O N B I J O F 
Aromáticn é higiénico Es el mejor jabón que se conoce para tocador 
y especial mentó recomendado para los nifios según certificación de médicos 
eminentes de Par í s y Berlín. 
Conserva el aroma hasta el último momento y es de uso general entre to-
das las familias de las capitales antes mencionadas. Precio de la caja con tres 
pastillas, 75 centavos, 
Patente exclusiva para la Isla de Coba. 
¿V C o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 2 9 3 
NOTA.—Abrigos desde 5 á 7 centenes, se liquidan á $15.90 y 21.20 y los 
de 3 luises y 3 centenes á 7 y S pesos plata. 
C A L I A N O 8 0 , E S Q . A S A N R A F A E L . 
Más de 200.0D0 pesos de artículos de novedad recibidos para la estación, 
podrán dar idea de la cantidad; pero, para ver su elegancia y suntuosidad, precisa 
que ni una sola dama elegante de esta sociedad deje de visitar estos almacenes. 
¡ I Q u é s a l i d a s d e t e a t r o ! ! E n b l a n c a s , e n n e g r a s , e n c o l o r e s , 
c o n m a n g a s a n c h a s , c o n m a n g a s c o r t a s , c o n e s c l a v i n a s , c o n 
b o r d a d o s , c o n a p l i c a c i o n e s e n s e d a , p a ñ o , etc., etc., etc. 
En sedas para vestidos, verán en esta casa, lo que difícilmente podrán encon-
trar en ninguna otra. 
" L a C a s a G r a n d e 
/ / S i e m p r e f s i e m p r e m á s a t í á f f 
Telefono 1424. - - - Cable: Casona. - - - ¡¡Machos regalos para Pascnaü 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—Como octava fiJ 
ciñó de abono se repite esta noche enL 
Nacional la bella ópera Lucía, 1 antaiJ.; 
la señorita Barrientos la parte de 
tagou¡- . 
Mañana, por no babor función 1 
viernes, se cantará Bohcntia, debntaJl 
con el papel de .Mimí la tiple O l i ^ S 
Brosio. 
Tina Farelli ha rá la Museta. 
E n Albisu siguen las novedades. 
Consisten las de esta noche en el j 
but de la tiple Esperanza Carreras yd 
primer actor cómico Francisco CarJ 
ras. 
He aquí el programa: 
A lás ocho: L a Se ¡lora CapitanfiB 
A las nueve: E l harquillero. 
A las diez: E l pobre Valbuena. a 
La nueva tiple, que es cubana, traM 
j a r á en las dos primeras tandas. 
E n el Edén Carden trabaja H | H 
nueva Compañía de Variedades, y 
más se exhibirán preciosas vistas CM 
matográneas. 
Llena la primera tanda de la f ^ l 
ción de hoy en Alhambra la aplaud3 
zarzuela E l Ciclón, obra qu- sicrue daiJ 
do buenas entradas. 
A segunda hora va Todo por la pÁ 
tria. 
Pronto la zarzuela de V i l i.«MÍ y 
r i A doblar el huno, salaos, con una deJ 
coración del gran Arias. 
Y en Actualidades una novedad. | 
Es esta el estreno de odio vistas dj 
gran mérito, cuyos títulos son: GaU 
con botas. Seis hermanas Daineff, ened 
lores, Viaje imposible. Las mil y ^ 
noches, Los rateros, y De paso á Monfa 
Cario. 
A l final de cada tanda se presentará 




Tus perfecciones al ver, 
suelen los hombres decir: 
' ' sólo por verla, nacer; 
después de verla, mor i r . " 
Campoamor 
EXCURSIÓN.—Para la ciudad de M* 
tanzas se prepara una excursión e] 
próximo domingo, día 13. que prometí 
estar muy animada. 
Saldrá de la estación de Villanuevs 
á las 8 y 25 de la mañana, para regr&i 
sar el mismo día, á las 9 y 14 de la B | 
che. 
E n ese día se verán muy visitadas laa 
Cuevas de Bellamar, pues para mayoí 
comodidad del público hay ahora b t H 
carretera y magnífico servicio de coches 
y automóviles. 
A Matanzas el domingo! 
BUEN DIENTE!— 
Come Juan Gallo 
como la muestra: 
La mar de sopas, 
montes de almejas, 
un cerdo f r i to 
y una docena 
de bueyes mansos 
y de terneras. 
Fuma Juan Gallo 
como la nuestra: 
cinco m i l rusos 
de L a Eminencia! 
L A NOTA FINAL.— 
Un bohemio se presenta en casa de mlj 
banquero para darle un sablazo. 
— E l señor no recibe—le dice el cria* 
do. 
—No importa. Con tal que dé. 
Bombines ingleses, ligeros, de grí 
novedad y con un magnífico cepillo 
de -Ken, á cuatro pesos plata. 
E A M E N T O L , Obispo 32. 
C O I I M C A D O 
4-34 
Interesa á nuestros Héctores fiabef 
que B. F. Solis Hermanos que rosideB, 
en O'BeiUy y San Ignacio, donde tie| 
nen su establecimietnto de camisería $ 
novedades, acaban de recibir gran « 
rieclad de tsgidos muy elegantes paraf 
confeccionarlas y un gran surtido de; 
corbatas de la estación de las mejo^ 
res que fabrican los ingleses, que ea 
su correcto vestir superan á los fran-
ceses. 
Para ser eleganites hay que eomem 
zar por Ha camisa, pues esta lia d« 
tener bonito enríe y ¡as coslura-s mu^ 
bien hechas; la pechera sin arr.ugH 
y perfectamente adaptada al pecho 
del individuo á quien pertenezca. L» 
corbata ha de ser de úl t ima ,modi»,a 
¡v l.ir ; cnii la persona qn*: 
la usare, de ellas hay infinidad 
tilos y se venden muy baratas en c l l 




H O T E L , C A F E , Y R K S T A V K A N ' F j 
E L JEREZANO 
de Francisco C. Laincz. 
Cenas ecoiiómicas á 40 CENTATOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : H í g a d o I ta l iana. 
Pescado ( i r i l l e t . 
Extra Ar roz con pollo 
r o s í r e , p a n y c a f é t 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 1 
Rocomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeroi 
que lo deseen. 18301 
CALLE T ; 
tío. Se alnuil 
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